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l íRTICIO" P A R T I O U L i l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 12. 
L A H U E L G A D E ZARAGOZA 
E n Zaragoza continúa la huelga, 
aunque sin nuevas perturbaciones del 
orden. E n la ciudad la tranquilidad 
es completa. 
Las autoridades civiles y militares 
gestionan la solución del conflicto, 
procurando satisfacer en lo posible 
las aspiraciones de unos y otros. 
No obstante la calma actual, algu-
nos cafés y muchos comercios perma-
necen cerrados por temor á nuevos 
desórdenes. 
C A L M A P O L I T I C A 
E n los círculos políticos reina cal-
ma completa. 
De la cuestión marroquí nada se di-
ce en tanto no terminen las gestiones 
entabladas por el Gobierno francés 
cerca del Gabinete alemán. 
Haata la prensa guarda actitud es-
pectante, á fin de no prejuzgar ni que 
baya motivos para que en Francia se 
achaque cualquier solución á presio-
nes de la prendí española. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.37. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n d a A s o c i a d a 
ACTO T E M E R A R I O 
Lisboa, Julio 12. 
Con valor rayano en tcnaorklad un 
numeroso grupo de hombres, que se 
supone fueran monárquicos, intentó 
hoy tomar por asalto el castillo de 
San Jorge, que se encuentra en el 
centro de la ciudad. A dicho fin los 
invasores hicieron algunas descargas 
con sus rifles, sorprendiendo á los cen-
tinelas de la fortaleza, pero en segui-
da salió la guarnición del castillo y 
cargando á la bayoneta dispersó al 
enemigo en breves momentos. 
Ignóranse detalles y número de 
muertos ó heridos que puedan haber 
resultado del ataque. 
T R A I D O R E S 
El Gobierno de la República tiene 
noticias de que aunque los partidarios 
de la monarquía portuguesa conspi-
ran y forman planes en España, no 
obstante hay muchos que están dis-
puestos á abandonar la causa del jo-
ven monarca Manuel y volver á Lis-
boa, si se les perdona y se les da una 
compensación n efectivo, cuya canti-
dad varía entre 500 y 2,500 pesos, se-
gún la importancia de los individuos 
que quieren hacer traición á su Rey. 
E L FT7BOO D E L O S BOSQUES 
Detroit, Julio 12. 
E l incendio de los bosques va to-
mando un aspecto alarmante y el nú-
ftiero de víctimas aumenta por horas. 
En el fuego que barre los bosques 
de la parte norte de Ontario, y que 
M A Q U I N A S 
de escribir "Underwood" 
íueron recibidas y ven-
didas por nosotros duran-
te el pasado mes de Junio. 
Aunque en otras ocasiones 
hemos recibido, en un solo 
^es, más de 150, publíca-
o s el hecho únicamente 
Para demostrar la popula-
ridad de la "Underwood" 
y señalar que la cantidad 
t& roayor que la que reciben 
conjuntamente todos los 
Agentes en Cuba de las de-
más máquinas de escribir. 
C 1392 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
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I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S SEMI-
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
n T T ^ 2 r S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
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no hay forma de localizarlo, han pe-
recido cincuenta personas, siendo 
muy crecido el número de heridos. 
Nótase la falta de centonares de veci-
nos de dicha comarca y se teme que 
muchos hayan perecido. 
Las aldeas de Oochrane, Southpor, 
Cupine y Hittsville han sido destrui-
das por el voraz elemento, cuyas lla-
mas corren con vertiginosa rapidez, 
reduciendo á cenizas cuanto encuen-
tran á su paso. 
Los pueblecitos son incendiados ca-
si instantáneamente y con dificultad 
sus habitantes pueden ponerse en 
salvo. 
Hay centenares de personas en vís-
peras die perecer de hambre si no se 
les socorre á tiempo. 
Las autoridades no cesan de tomar 
cuantas medidas están á su alcance 
para remediar la situación de los in-
felices refugiados que procedentes de 
las comarcas incendiadas y de las 
otras que están en peligro, llegan á 
esta ciudad en trenes especiales. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
D E H A I T I 
Port-au-Prince, Julio 12. 
Según últimas noticias recibidas 
a.quí, las tropas revolucionarias van 
ganando terreno y en cambio la-; filas 
de los federales se van debilitando 
con las deserciones. 
E l Presidente Simón se encuentra 
con su ejército en Fuerte Libertad. 
E l general Leconte, candidato pre-
sidencial, ha salido de Saint Thomas 
con un grupo de partidarios, y hasta 
ahora no se sabe á dónde se dirigen. 
Témese, sin embargo, que desembar-
quen en la capital, que nrácticamente 
se encuentra abandonada, porque to-
dos los soldados han salido hacia el 
Norte. 
-CUANTO ANTES, M E J O R 
Cabo Haitiano. Julio 12. 
Si continúa por más tiemno el esta-
co de incertidumbre que reina en esta 
ciuda-d, es cata seguro que el Cónsul 
americano pida á Washington el en-
vío de un buque de guerra para prote-
ger los intereses neutrales. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 12. 
E l resultado de los Juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 6, Boston 3 (primer jue-
go.) 
Chicago 2, Boston 1 (segundo jue-
go.) 
Detroit 9, Filadelfia 0. 
Cleveland 4, Washington 3. 
San Luis 2, New York 12. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 53 24 
Filadelfia 49 27 
Chicago 40 35 
New York 41 35 
Boston 40 38 
Cleveland 38 42 
Washington 27 42 
San Luis 21 60 
Liga Nacional 
New York 4, Pittsburg 3. 
Filadelfia 4, Cincinnati 6. 
Brooklyn 5, Chicago 3. 
Boston 6, San Luis 13 (primer jue-
go.) 
Boston 6, San Luis 6 (segundo jue-
go.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 46 31 
New York 46 31 
Chicago 45 29 
San Luis 43 32-
Pittsburg 43 32 
Cincinnati 32 42 
Brooklyn 28 48 
Boston 18 57 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 12 
Bonos de Cuba, 5 por ei&uto (ex-
interés,) 102%. 
Bonos d i los Estados Unidos, á 
100Vi por eíeíito. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios cobv*» L.indres. 60 djv.. 
banqueros, $4.84.75. 
".•¡Til tv>.; y- • ijondres. á la vista 
banquerojs, $4.86.40, 
j Ortinhio;. ¡s.v/br<? i'arís. bíMi^neros. 60 
| djv., 5 Francos 20 céntimos. 
Cambios sobr-- Haivxbiirsro. 60 iilv., 
¡banqueros, 95.1¡l(j. 
Contrítp.'r'.s poiorización 96. en pia-
i za, 4.23 ets. 
j *?;iíviiu!¿as ool. 96, entregas de 
! Julio, 2.7|8 ets, c. y f.' 
venTrffii<?as pol. 9̂ . entregas dí» 
i Agosto, 2.7|8 ets. c. y f. 
Máscabado, polarización 89. eq, pla-
za, 3.73 ets. 
Azú ?a' dt mié], pol. 89, en ¡plaza, 
3.48 ets. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
^ínoroca del Oeste, en tereerolan. 
$8.60 qtl. 
Londres. JvBp 12 
Azúcares • centrHhigas pol. 96, 12s. 
4.1 |2d. 
Azúcar mascabado-, pol. 89. l i s . 
Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 12s. 4.1 |2d. 
Consolidados ex-interés,. 78.9¡T6. 
Descuento, baníío de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £77.112, 
París, Julio 12 
Renta francesa, ex-mterés, 94 fran-
cos, 65 céntimos. 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Julio 12. 
Azúcares.—Peor de lo que se lia di-
cho hasta ahora, debe ser la perspec-
tiva para la próxima cosecha de re-
molacba, cuando sube tan seguida-
mente en Londres la cotizMcióu del 
azúcar de esta clase que ha mejorado 
hoy en tres péniques. 
E l mercado americano anuncia alza 
por ias centrífugas, entregas de Agos-
to, qúé se cotizan hoy á 2.7|8 centa-
vos G. yf. 
E n las plazas de esta isla continúa 
la paralización debido a ía FHILÍ de 




de escritura visible? 





Antes de comprar una máquina, • 
vea este modelo y luego decida. rJ1e-<v< 
liemos máquinas <le uso desde * 20 ^ 
en adelante. Se alquilan máquinas- • 
También se enseña a escribir «MI nsá-
quina. Se haeen copias á precios JUÓ- ^ 
dieo». E n trabajos de imprenta, una • 
e>peeialidad. %f> 
I M P R E N T A C U B A N A ' ^ 
O'Mlye . H a t o . Tel. A - » | 
C 2044 Jl- 1 
ibemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
1/800 sacos centrífugas pol. 95, cá 
5.07 es. aroba, en Caibaricn. 
Cambios— Rige el mercado con de-








AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $13 200,000 
A C T I V O T O T A L . . . . ,,98.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
"Hahana: Obrapía .0.3.—llábana: Galiano 92— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camanüey.-- Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo. - -L uerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sapua la Grande, 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^ 
C 2028 J1- 1 
Londres Sd |V 20.% 
„ 60d.v.. 20.% 
Parte, 8 d(v 5,% 
Hnrrtburgo, 3 djv 4.% 
Ksnidos Unidos 8 drv 10,% 
KspHña. 8. plaza y 
cantidad, 8 d ^ 1% 1%?). 
nto. papel comercm) HA 10 p.2 anual, 
MONKDAS EKTRA.N*TKRAÜ.—Se COti/AB 
hoy. eomo sigue; 
Greenbackis 10% 10%P 
Plata eépaAoia 98% 9^%V 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy encalmado y sin haberse 
efectuado ninguna operación hasta 
después de la cotización de las diez y 
media en que tolos los valores se man-
tuvieron sin cambio amKjue sosteni-
dos, con excepción de los Ferrocarri-
les Unidos que siguen algo más ani-
mados. 
Durante el dia ha seguido la ani-
mación tan solo de los valores de 1O»J 
Ferrocarriles Unidos que se llegaron 
íi pagar á 86 por ciento de contado. 
El mercado cierra algo más encal-
mado de lo que ha estado durante el 
dia por los valores de los Ferocarriies 
ruidos é inactivo aunque sostenido el 
resto del mercado. 
Por cable recibido de Nueva York 
nos comunican que la Compañía del 
Ha vana Electric Ry. ha declarado su 
dividendo usual de 1.112 por 100 para 
sus acciones Comunes y Preferidas 
que ha de ser pagado en Agosto 12. 
Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
200 acicones F . C. Unidos.. 86, 
50 idera H. E . Comunes, 105^ 
100 idem ídem ídem, 1047$ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 12 Julio de 1*11, 
A las 5 de la tarde. 
Plata esipABola í>8% á 98% V. 
OalderiHa (en oro) 97 á 91 T , 
Or» amerieano «o»-
(ra «ro español. . . 
Oro aiaerieano oo*-
Ira platel españoia 10% á 11 Y . 
Gen tenes á 5.34 en plata 
Id. e« eantidactas... á 5.35 en pUita 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en eaotidades... á 4.29 en plata 
I&l pesa americune 
en nía fea efi»añ»la 1-10% á 1-11 T . 
11«% á 11«% P. 
R G c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
tEn la semana que terminó el 8 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £17,088, contra £17,022 
eii la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en favor de la de este año un au-
mento de £66. 
Lra recaudación total durante la 1 se-
mana y dos días del actual año económico, 
asciende á £19,309, contra £21,614 en 
iKual período del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £2,305. 
NOTA.—'En la anterior relación ae inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 9 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$47,534-65, contra $44,813-35 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia k favor de la semana corres-
pondiente á este año: $3,221-.'>0. 
El día de mayor recaudaciin de la se-
mana fué el 3 del actual, que alcanzó á 
$7,498-35, contra $7,194-30 el día 9 de Ju-
lio de 1910. 
350 acciones vendidas. 
E l Vocal, 
José M. Calvo. 
Habana, Julio 12 de 1911 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer, " .114 115 
£ 5% Bonos Unidos. . 112 113 
£ 4% Bonos Unidos. . 88 89 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 116 118 
2a Bonos Ayunta-
miento, 113% 1141/2 
6% Bonos de Gas . . 120 122" 
6% Obligaciones Gas 100 101 
5% Bonos Havana 
Electric lOSV. 109% 
ór/, Deuda Interior Cy 100^ lOOM; 
Accionen 
Banco Español . . . 111% 111% 
Banco Nacional de Cu- • 
ba 120 130 
P. C. Unidos . . . . 801/2 86 
Compañía de Gas . . 101% 102 
Ihivano Electric Pre-
feridas 109 109% 
llíivana Electric Co-
munes 104% 105 
Cuban Telenhone Co. 51 57 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $94,266-00. 
Habana, Julio 12 de 1911 
Ferrocarriles Unidos de la M i n a 
j A t o c e n e s deEegla Limitada 
L a Empresa de. los Ferrocarriles» 
Unidos de la Habana, ha recaudad^ 
en la semana que acaba de terminar 
el día 8 del presente mes de Julio, 
£17,085, teniendo de más £66 compa-
rado con igual semana del año próxi-
mo pasado que fué de £17,022. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana en el presente eño eco-
nómico de 1911 á 1912, £19,309. te-
niendo de menos £2,306 que hasta 
igual fecha del año próximo pasado 
qpe fué de £21,615. 
I V Í e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 12. 
Entradas del día 11: 
A Cossio y Cadavieco. de Güines, 30 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Pedro Llanos, de Santa María del 
Rosario, 24 machos vacunos. 
A Braulio García, de varios térmi-
nos, 11 machos y 6 hembras vacunas 
A Facundo Gutiérrez, de Cama-
güey, 113 machos vacunos. 
A Bernabé Sánchez, de idem, 39 
machos vacunos. 
A Aurelio Rivero, de.Santiago de 
las Vegas, 3 vacas y 1 añoja. 
Salidas del dia 11: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
3 hembras vacunas. 
.AIatadero Industrial, 447 machos y 
114 hembras vacunas. 
Para Varios términos: 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 5 toros. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 15 
toros. 
Para Guanabacoa, á Simón Martes 
ry, 6 toros. 
Para .San Miguel del Padrón, á Va-
lentín Romero, 1 toro. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
R-«AeB sacritica<laa hoy: 
Cabeza* 
'Ganado vacuno 00 
Idem de cerda 00 
Idem lanar 00 
Se detalló la carne á los síguientei 
precios en plata: 
ii« - (.orates. noTillou y rfr 
cas, de 18 á 20 centavos eü kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 23 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re»es sacnfícawias hey^ 
Cabezas 
•Ganado vacuno . . . . . . . 58 
Idem de cerda 150 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
bg d'e toros. Doretes. movi'Tlos y va-
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el nilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 ets. el 
kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
O-anuflo KATw '̂iei'jdo' 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p]ata: 
Vacuno, de 20 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo 
E l por qué hay carne 
Como quiera que no hubo un aviso 
coKcretO y además el compromiso que 
tenían con sus compradores los Ma-
taderos de Luyanó y Regla sacrifica-
ron ayer ganado, no haciéndolo hoy 
para reanudar la huelga. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3E ESPERAN 
Julio. 
„ 13—Santa Clara. New York. 
„ 13—Santanderino. Liverpool, escalas 
14— Espagne, Veracruz. 
., 14—-A. de Larinaga. Liverpool. 
16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas 
„ 1S—Times. New York. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—R. .María Cristina. Veracruz. 
„ 19—La Plata. Hamburgo y escalas. 
19—Beta. Boston. 
„ 19—Seeilia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Conde Wifredo. Barcelona escala*. 
„ 21—Catalina. New Orleans. 
„ 26—'Havana. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz escalas 
Julio. 
15— Havana. New York. 
,, 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalaa, 
„ 18—Chalmette. Néw Orleans. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 18—-Dania. Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T E A VUSIA 
ENTRADAS 
Julio 11. 
De Pa.̂ cagoula, en diez días, goleta ame-
ricana "Otis", capitán Peterson, tonela-
das 292, con madera, á la Orden. 
De Bremen y escalas, en 25 días, vapor 
alemán "Berkun", capitán Meyer, to-
neladas 5,624, con carga, á Schwab y 
Tillmann. 
D e s c r i p c i o n e s c ! e n = 
t í f i c a s y m u e s t r a s es= 
t a n á l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
v o s q u e g u s t e n d i r i -
g i r s e á 
c a r l o s m m m 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
Undicacionesy dos i s d e l a s 
H e u m a h s m o 
i n f l u e n z a y 
u r i n a 
Z tabletas., 5 m n eldicb 
D o l o r i e c a b e z a \ p . u > * 
y d e m u e l a s Y 
C ó l i c o s m e n s i r u ú k s 2 7 M U f e J m e s a / d í a 
J i e m p r t después de las comidaíxon bastaje cQníi<kddtqgua. 
C 1844 20-Jn. 
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Día 12. 
De New York, en tros y medio días, va-
por americano "liavana", cap. Knlfíht, 
toneladas 6,391, con carsa y 83 pa-
sajeros, á Záldo y Compañía. 
De KniKhts Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miaml", cap. Whitc, 
toneladas 1,741, con carga y 12 pa-
«a.ieros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Havre y escalas, en 27 días, vapor 
francés "Texas", capitán Arnaud, to-




Para New York, vapor americano "Mon-
terey", por Zaldo y Compañía. 
190 tercios y 16 pacas tabaco. 
2 cajas tabacos. 
20 cajas picadura. 
32 pacas esponjas. 
140 tozas madera. 
10 huacales cotorras. 
25 huacales aguacates. 
2,496 huacales pifias. 
490 huacales naranjas. 
25 bultos efectos, 
x-ara New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor", por A. E. Woodell. 
27 barriles tabaco. , \ 
21 cajas tabacos. 
2 cajas dulces. 
647 huacales piñas. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza", por Zaldo y Compañía. 
25 sacos almidón. 
4 bultos tasajo. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Westerwald", por Heilbut y P.i.'-i h. 
200 sacos astas. 
56 barriles tripas. 
1 caja ,carey. 
22 bultos efectos. 
Para New York, vapor alerhíln . '• ;". por 
Heilbut y Rasch. 
928 tercios tabaco. 
123 cajas tabacos. 
1 caja cigarros. 
226 sacos astas. 
18 bultos efectos. 
M# barriles tabaco. 
MANI F I E STC:-
Julio IX 
4 9 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, á la orden. 










20% |p|0 P. 
20% P|0 P. 
J% FlOP. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. io% PIO P. 
10 
1% PlO D. 
PlOP-
Londres, 3 á\v. . , , 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v. . , . 
E. Unidos 10% 
.. „ 60 djv. . . . . 





AiQcar ceiitrifufta ne euarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto ex'stente, á pre-
cio de embarque, á h% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á, 4 rs. 
arrorp.. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente sw.ana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet; para 
Arúcares, Miguel Nadal. 
Habana, Julio 12 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bi'Jetes del Ban'-c Kspanol de la Isrta de 
Cuba, contra oro, de 5 á 6̂ 4 
Plata española contra oro español 
de 98% A 98% 
Grcenbacks contra oro español, 110^ 110% 
VAUUBES 
Com. V tno. 
Fondo» púbiico» 
Valor PIO. 
Empréatito de República 
de Cuba 112 118 
la. IÍ:- ;i •««pflhl'ca Ü« Ouua, 
Deuda Interior 109 112 
Obligaciones primera hipote-
ca dol Ayuntamiento de la 
Habana 115 121 
OullRacionea «egu'-.da Jilpo-
feco del Ayuntamiento de 
la Habana 112 116 
Obllgncion ?s hlpotecartan P. 
C. de Cienfuüffo» A VUla^ 
clara r*. 
Id. Id. «agunda id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guín 
Bonos hipotecarlos de la 
Companír de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de la llanaiia iClec-
trlc RrtlUvay's Co (en cir-
culación) 108 Mt 111 
Obrigaclones gen-ira les (per-
petuas) consolididas db 
los F. C. U. de la Habana. 
riónos Je 10 Compañía tle 
Gas Cubana. . 4 . . . 
Compañía E 1 e o t, r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Fiónos de la República de 
Cuba emitidos en 189C X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzarf Wates 
Woks 
Id. hlpotfccsrios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllííaciones Grles Conso-
ítdarifi" ót* O Í ; y 'Zif',-
tricidad 
Fm.')"e?:i Í;;/ o la Hfúl.H^a 
de Cuba, IñVr. millones . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co 
ACCION Si» 
Rtfír.̂ o Espaflol ie la IHa a» 
Cuba 
B.:;<••> AK'rluoJa ce huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía dt Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
A-lrn icep.??» lo Regla limi-
tada 
Ca. J&édtfMtA ile Santiago de 
Cuba 
Compañia del Ferrocatiil del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prore-
rldeji 
Id. id. (comunes) 
Ferrocai-ri,! de Gibar», á líol-
guín . 
ComiJ'ifilq Cuhnna de Alum-
brado de Gas 
Cormv+rt'i»' d»- v Electri-
cidad de la Habana. . . 
DlQi.e u* IM P.aliana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
¡.«'iMu df ...irtmer»'*»» MM ia HA-
baña (preferentes) 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d'' Cuba. . . . 
Comp f̂il?. Havana icie-jtrjc 
P.sHl'jrajF'i' Co. (pi'ftSMTWft* 
tes). . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
t.<>m;>añf_ Anónima de Ma-
tsnzar 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'ibnvi WéCWiC» de Sa,i>ou 
Spírltus 
Compañía Cuban Tclephone. 




Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
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O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 12 de Julio de 
1911. hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II II Te-nperaturs ¡I Centigrado I1 ranefenheii» 
11 II 
Máxima |1 30 88 
Mínima || "25 77 
Barómetro: A las 4 p. m. T61. 
A" 1 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 
julio 11 de 1911.—Hasta las once de la ma-
ñana del día 22 de Julio de 1911 se recibi-
rán nuevamente en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la composi-
ción de la Loma de "Buenavista". en una 
longitud de 482.31 mis. y desviación del 
arroyo "Chorrerón"' y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—En esta oficina 
y en la Dirección General Habana se facili-
tarán pliegos y cuantos informes fueren 
necesarios.— Rafael de Carrerá. 
C 2093 alt 6-11 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento r.c Administración 
D K I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Carruajes Particulares y 
Automóviles.—Clase Extra, correspon-
pondicnte al Ejercicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, ŝituadas en los bajos dp 
la Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde ei 15 de Julio al 14 de Afeostd 
del corriente año, durante las horas com-
prendidas entre siete á once y media de 
la mañana, apercib'dos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus aLm 
dos, incurrirán en el recargo de 10'- y 
se continuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo pn'vonid i en 
los Capítulos tercero y cuarto del Título 
cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 11 de Julio de 1911. 




" N E W Y O R K S T O C K Q I I O T A T I O N S " 
M ty MILLER & C0MPA1IY, MEMBERS OF THE NEW YOÍiX STOC EXCHAN8EK 
Office No. 29 Hroadway, New York City 
C o r r e s p M s M. DC M E N A S & Co., BA^GO M T Í O M , , m m 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - : i r > 2 i & A - 3 5 3 ) 




















American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common ,« 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisvllle & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennaylvania R. R 
Readlm? 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway , 
Chicago Milwake & St. Paul 
Cninn Pacific 
IT. S. Steel Common 




Chicago Grand West P , 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 

































































































































Julio 12 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 184.000 
NOTA.—Las cotizaciones má« altat y más bajas están sacadas de los cahWra-
mas (iue recibimos. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento «le Adniinistrkción 
D K I M P C E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Caballos de Silla corres-
pondiente al Ejercicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribyyeptes PP1" 
él COñceptO expresado, qno pueden acudir 
á satisfacer sus résped ivas motas, sin re-
cargo alguno, A las Oficinas lleraudadoras 
de este Municipio, .situadas en loa bajos de 
la Casa de la Administraiií'iu Mahicipalt 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 15 de Julio al 11 de Agosto 
del corriente año, durauto las horas com-
prendidas entre siete á once y inedia de 
la mañana, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus adeu-
dó^ Incurrirán en el recargo de 10'í y 
se continuará el cobro de la expresada can-
tldad do conforrnldad con lo prevenido en 
los Capítulos tercéró y cuarto del Título 
cuarto de la vísente ley de Impuestos. 
I la baña, 11 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2116 5-13 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento <io Administración 
¡ ) j j 1>1 p ü F S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Perros y Perras, corres-
pondiente al Ejercicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que rueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de esto Municipio, situadas en los ba.los de 
la. Casa de la Adminlstrací'm Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el IT) de Julio a! 14 de Agosto 
del corriente año, durante las horas com-
prendidas entre siete á once y m d̂ia de 
la mañana, apercibidos de nnp si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus adeu 
dos, incurrirán en el recargo de 6'- y 
se continuará ol cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con ib prevenido en 
los Capítulos terrero y cuarto del Título 
cuarto de la vifiente ley de Imimestos. 
Habana, 11 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2117 , 5-13 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación, co-
rrespondiente al Ejercicio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 10 de Julio- al 9 de Agos-
to del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre siete á once y media de 
la mañana, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos. Incurrirán en el recargo de 10To 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Ti-
tulo cuarto de la vidente ley de Impuestos. 
Habana, 6 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcaide Municipal. 
C 20S3 5-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E D A B E S 
o r a o i i t s 
o í l m m be Lu m m 
SECCION Di RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A E I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Directiva, se efectuará en los sa-
lones de esta Asociación el día 16 de los 
corrientes, la segunda matinée de la serie 
de 1911, y se recuerda á los señores Aso-
ciados que es requisito indispensable para 
tener acceso al local, la presentación del 
recibo de cuota social del mes en curso, v 
también se les previene que la comisión 
de puertas y de salón está autorizada para 
no permitir la entrada y rechazar á cual-
quier persona 6 personas que á ello dieren 
lugar, sin que para esto se vean precisadas 
á dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas de entrada se abrirán á la 
una, y la matinée comenzará á las 2 p. m. 
Lo que se nubílca para conocimiento de 
los señores Asociados. 
Habana, 12 de Julio de 1911. 
Vicente de la Maza. 
Secretario. 
8341 ~~ 4-13 . 
C E N T R O C l í E L L l l i O " 
S E O R K T \ IM A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente y s°arñn 
previene el artículo 16 del Reglamento Ge-
neral, se cita por este medio á los señoivs 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que se efectuará el próximo domingo 16 
del presente á las dos de la tarde, bogán-
dole! su asistencia. 
VELADA 
KI mismo día á las.nmnv en punto ten-
drá lugar en el local social una velada de 
éar&ctetf íntimo, para la que se invita á 
todos los señores Asociados y familiares. 




i S O B i í ) [ 
Se avisa ,á los señores Depositantes, que 
á partir del día 11 del corriente, pueden 
presentar sus Jvibretas en este Departamen-
to, para el abono de los Intereses corres-
pondientes al trimestre que vence en esta 
fecha, de 8 á 10 a. in. y de 12 á 5 p. m. 
Habana, 10 de Julio de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
8342 2t-12 2d-13 
A S O C I A C I O N 
V A S C O - N A V A R R A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 16 del corriente, á las dos. 
ck- la tarde, en los salones del Centro Eús-
karo—Prado 100 antes 92—la Junta General 
ordinaria que previene el artículo 34 del 
Hervía mentó, para lo cual cito á los asu-
ei:i dos. 
Bjp dicha Junta, en la que los Señorea 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á lá Asociación, se 
leerá la Memoria, se dará cuenta de la 
gestión de la Directiva en el año social de 
1910 á 1911 y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
Habana, 7 de Julio de 1911. 
OEPARTAMtNTO DE AHORROS 
. A . v x o 
Se avisa á los señores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas á paptlr del 15 de Julio de 1911, 
(,nn 0\ objeto de que les sean abonados los 
Interese* que vencen en esa fecha. 
C 2104 5-11 
Sociedad Benéfica 
B U R G A L E S A 
s k ( ; k í : t v k i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden de] señor Presidente, en cumplimien-
to de loe artículos 32 y 35 del Reglamen-
to, M cita á los señores socios para la 
Junta gensrk) ordinaria y de elecciones 
que tendrá lunar el domingo 16 del co-
rriente á la una de la tarde, en la calle 
Habana núm. 75, antes núm. 79. 
Habana, 12 de Julio de 1911. 
El Secretarlo, 
Bonifacio Gutiérrez. 
C 2112 * 4t-Í2 
A h o r r o s 
T j i A C I L M E N T E se forma el 
J^i hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
(••ida hombre' que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. — 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2006 Jl. 1 
fí A G O N A L D E C U B A A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S , I Q i o 
Saldo de 1909 
Reserva de primas del año 
anterior 
Reserva para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 








Siniestros pagados, menos re-i 
aseguros 
Reserva por daños pendientes 
Primas reaseguros 
Castos generales. Incluso co-
misiones 
Reserva de primas 





B A L A N C E A N U A L 
31 DE DICIEMBRE DE 1910 
Capital suscrito 
Fondo de reserva 
Fondo de reserva especial... 
Fondo de resrva para divi-
dendos 
Reserva por daños pendientes 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos á otras Compañías de 
Seguros 
Dividendos no reclamados... 



















Saldos de otras Compañías de 
Seguros 
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AQUISGRAN, Io. DE MAYO DE 1911. 
F M J T Z S C M R O M D B B , D i r e c t o r G e n e r a l , 
A g e n t e s G e n e r a l e s : G A L B A N & Co, 
SAS I G N A C I O Núm*. 32, 34 y 56 
S U B - A G E N T E S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S D E L A ISLA 
C 2109 8-12 
COMPAÑIA D E SEGUROS MÜTÍJOS CONTRA INCTBND70 
NARCISO RUIZ, CUBA 62 
Gestiona toda clase de operaciones mer-
cantiles sobre bienes raíces, con reserva y 
prontitud. 8294 8-12 
A ¥ § S 
Le Chargé dAffaires de France á 
rhor.neur de faire connaitre á Messleurs 
les Membres de la Colonle francaise de La 
Ha vane qu'il les recevra le 14 julüet, á 
l'occaslon de la Fete Xatlonale, de 9 heu-
res % á 11 heures, calle Habana,, 35. 
C 2094 4-11 
REMOLCADOR OE VENTA 
Eslora, 58'-0", Manga, 15' 6", calado proa, 
4' á 5'-0 ', calado á popa, 5' á 6'-0". Casco 
de madera forrado de metal hasta más 
arriba de la línea de flotación. Caseta ce-
rrada para timonel y cámara. Máquini de 
alta y baja de 9" y 18" X 14", caldera, 
condensador de superficie y demás a-ceso-
rios, como bombas de vacío, circulación, 
achique, baldeo y alimentación. 
Cuban Trading Company, 
Apartado Xúm. IKC. 
Habana. 
S207 lt-10 5d-ll 
O F E R T A 
Proposiciones debidamente cerradas, mar-
cadas "PROLON'GACIOX DE POTRERI-
LLO" se recibirán hasta la UNA PASADO 
MERIDIANO del día 15 de Julio de 1911, 
por el señor Harry Usher, Administrador 
General, de los Ferrocarriles Centrales de 
Cuba, residente en Sagua la Grande, para 
la explanación del terreno y construcción 
de alcantarillas de concreto en la Prolon-
gación de San Juan de las Yeras á Po-
trerillo y Cardoso, de la Empresa antes 
meaclcr.ada. La distancia aproximada es 
da 25 kilómetros de largo. 
ÜLos centratos se llevarán á efecto en 
cuatro secciones aproximadamente de 2,200 
metros. 3,010 metros. 2,600 metros y 16,000 
metros resnectivamente. 
Cualquiera de los contratistas podrá eje-
cutar las cuatis secclonc-s citadas, previ-
niendo que satisfaga á la Compañía su 
aptitud para la ejecución de los trabajos 
estipulados y dentro del tiempo especlli-
cado en los mismos. 
En breve se admitirán proposiciones pa-
ra trabajos de construcción de puentes de 
madera, de la misma prolongación. 
Planos, perfielcs y.todo lo concerniente á 
esta prolongación puede verse en la Ofici-
na del Ingeniero Residente en Sagua la 
Grande. 
rn chéck certifteadio de $1.000 (MIL PE-
SOS-) clcbc-rá acompañarse por cada con-
tratista para que responda á su oferta. 
La Empresa se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera á todos los plleeos. 
(' 20S5 6-8 
11 I 
SECCION DF, % Í Í K ÍHÍRB0S" 
So avisa por esto medio á los depo-
sitantos en esta Sección que pueden 
presentar sus Librólas en nuestras 
oficinas, Agniar 106 y IOS, desde el 
día 15 del actuad, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre veiici io en Junio 30 de 191J. 
Habana, Julio 4 de 1911. 
N . G e i a t s & C í a . 
2063 10-6 
C A R M E A I 1 9 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-10SO, 
abierto desde las 4 de la mañana á las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por boras para fami-
lias; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños. C 20SI 26-8 Jl. 
¡100 
El Presidente, 
A""«l García Huerta. 
4-11 
L a s tenen'ios en n u o s í r a i3c)ve-
da construida con todos Jos ade-
lantos modernos y las alfjuilanios 
para n c a n l a r valores de todas 
clases, biijo la propia custodia de 
los i nteresados. 
E n esta oficina daremos todos 
os detal les que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . O E L - A T S C O M P . 
017 166-rb. 14 
Fundada en ei año 1855. 
Oúcinas en sra etaiñeio propio: Empadrado n i ñ e r o 34 
Valor responsable $02.073.405.0(5 
Siniestros pairados, $ 1.668,556.5(7 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo $ 41,764.18 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva . . f 273,032.12 
CUOTAS DB SEGUROS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN CGMP3ÍTENOIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
O 2035 Jl. l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento da Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivament» para ©I depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. , 
GASTOS DE LOS VIAiEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajaros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. • 
C 1993 
e i R O S B E L E T R A S 
í . i f i i a w i a . i r a . 
BANQUEROS.— MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras ñ- ¡a vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
clan especial ati nctón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran ietra» á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre; N6W York, 1 ilaúelfia, Nfew Orloans, 
San Francisco, Londres, París, Tviadrid, 
Barcelona y demás capitales y cludarles 
importantes de ¡ s Estados Unidos, Méjico 
y Eurúp&i asi como sobre todos los pue-
blOB de España ^ capital y puertos de 
M é.iico. 
En combinación con loa señores F, B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 1 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha j 
ciudad, cuyr.s cotizaciones se reciben por \ 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
.1 . A . B A N C f S S Y G O A I P 
P. A N Q U K I Í O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras y papos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
ruidos. lupia térra, Alemania, Francia, Ita-
tifi y Repfiblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 'S-l Jl. 
ñ . G E L A T S Y C O W P . 
IOS, AGUIAR IOS, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas ele crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Mélico, San Juan de Puerto B^o, 
Londres, Parla. Burdeos. Ly-.-n, Bayona. 
Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán. Génov», 
Marsella. Havre, Lella, Nantes. Saint Qnl"' 
tín, Bleppe. Tolouse, Venecia, Florencia. 
Tmin. Masino, etc.: así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAfJA E ISLAS CANARIAS 
_2675 _ _ ^ 5 ^ l A i í 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . ^ 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonarfi^ 
Depósitos y Cuentas rorrientes. DeP^ 
sitos de valoras, haci.'ndosc ârgo u61 
bro y Romi'jî n de dividendos é 
fompra y venta de val°^aP| | y frutos 
blicos é Industriales. Compra .. 
letras de cambio. Cobro de letras ciu^ 
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros some ^ 
prlncipalfs plazas y tambicn sobreJ0Vri'U 
blos de España, Islas Baleares y pa"^ 
Papos por Cables y Cartas de rrédJt ;h 
1099 15_6-l__A -̂( 
J . B A L C E L L S Y C . 
(S. en Co.) 
A M A R G U F U N í J M . 34 
Hacen pasos por el cable y piran .í ^ 
á corta y larga vista, sobre Nr(nV ita]efl 
Londres, París, y sobre todas las capí ^ ^ 
y pñeblos de España é Islas Baleare 
Canarias, c0D-
Apentes de la Compañía de Sepuros 
tra incendios 
C 2060 156':i Jl. 
C O E S P A S O l J J i l I S l i D E C O ; 
OFICINAS: AGUIAR NUMS, 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r ol cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y ffiros de l e t r a ^ ,0» 
en pequeñas y pranrles cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ,2nlérlc,l, 
pueblos de España é Islas Canarias, así como «jobre los Estados Unidos ae 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1999 Jl. 
DIARIO DT! L A MARINA.—'TCdicióp ñp la mañarca.—.Tulio 13 do 1011. 
E L P R O B L E M A D E L D I V O R C I O 
Aqnal proyecto de ley que estable-
cía el divorcio como tabla salvadora 
para los matrimonios averiados, yace, 
si no en el sepulcro, al menos en el 
olvido. E l discurso qua Giberga pro-
nunció en sesión del Colegio de Abo-
gados—y que se publica ahora—lo 
hace ser otra vez actualidad, más ya 
HQ como problema: como víctima. 
Oiberga lo desmenuza, lo somete al 
análisis, lo mata. Y en estudio sereno 
y reposado, nos presenta el divorcio 
tal cual es, en todas sus relaciones 
con la vida social y la política; y lo 
desenmascara y lo descubre. 
Después de este discurso de Giber-
ga, levantar la bandera del divorcio 
¡s levantar un trapo hecho girones, y 
solo cabe hacer con el proyecto el 
echarle doble llave, como al sepulcro 
del Cid. Insistir, equivale á demos-
trar que lo mismb en ei divorcio que 
en la fe, las razones no son nunca lo 
que son: son lo que somos nosotros; y 
equivale á confundir lo que interesa 
al Estado con lo que interesa solo á 
tal ó cual individuo:—"El divorcio 
podrá, ser—dice Giberga,—en deter-
minadas circunstancias, conveniente 
á Cayo ó á Caya, ó podrán, por lo me-
nos, oreerlo conveniente cuando acu-
dan á él. Pero ¿es conveniente á la 
sociedad y al Estado? ¿Contribuirá al 
bienestar general? Este es el proble-
ma, y no el de Cayo ó C a y a . . . " 
Y expuesto el problema así ¿qué 
iníkiencias tiene el divorcio en la vi-
talidad de una nación? ¿La ro'buste-
ee ó la agota? L a indisolubilidad del 
matrimonio le asegura dos fuentes de 
riqueza, y de expansión y de vida: 
por parte de la mujer, asegúrale los 
¡hijos: por la del hombre, el amor. L a 
¡mujer que penetra en un hogar de 
donde sabe que no habrán de echarla 
ni d marido ni la ley, quiere flores 
<pie lo adornen, y niños que le son-
rían; su espíritu de madre se despier-
ta, y la llena de ternuras hacia todo: 
el niño es una esperanza y ella sabe 
que el esposo y la ley velan por esa 
esperanza; la firmeza del hogar res-
ponde del porvenir. Cada niño que se 
acerque será una bendición y un 
amor más, y la madre está segura 'de 
que nunca han de faltarle un pedazo 
de pan y un techo santo para el niño 
y para ella. 
E l hombre también se mira en el 
hogar. Cuando lo forma, ya sabe que 
á^l encadena su vida, yi-que todos sus 
esfuerzos han de concentrarse en él. 
€ada hijo que llega es como nn lazo 
que le amarra á su rincón con nuevas 
obligaciones y deberes, que nunca 
podrá eludir; y en el amor al hogar 
j envuelve su cariño hacia la esposa, su 
ternura hacia los hijos, su pasión ha-
cia el futuro de los hijos:—el hogar. 
para él, es todo esto, se compone de 
todo esto, y si ama á veces á la patria 
grande, es porque en ella tiene este 
rincón, donde puso sus amores, y que 
se derrumbaría si la patria pereciera; 
en la vida de su patria puede no ver 
la vida de un Gobierno, la libertad de 
sus conciudadanos, la intangibilidad 
del territorio; pero ve seguramente lo 
(pie tiene más cerca de su alma: ve la 
vida de su hogar, la libertad de sus 
hijos y la intangibilidad de su rin-
cón, . . 
Esto ha dado el matrimonio á las 
repúblicas: por parte de la mujer, hi-
jos que las repueblen y, cultiven, y 
| por parte de los hombres, patriotas 
que las defiendan. L a transcenden-
cia, pues del matrimonio' eomo insti-
tución social, toea al nervio de la vi-
da de los pueblos, y el problema, que 
juzgaban Cayo y Caya de tan fácil 
solución, aparece como entraña de 
muchísimos problemas, que amenazan 
también con el derrumbe. . . 
Pero el divorcio ¿es una solución? 
Existen ''matrimonios averiados" 
que viven en la desgracia ó en la in-
moralidad: pero la culpa de tamaño 
mal ¿está en ellos, ó está en el "ma-
trimonio?" E l hombre que es juga-
dor y borracho y mujeriego ¿lo es 
por haberse casado, ó porque no da 
más de sí ? L a mujer canallesca que se 
vende para comprarse un vestido que 
su esposo no le puede regalar, ¿deja-
ría de venderse, si en lugar de ca-
sarse de por vida, se "arrendara" 
por cuatro ó cinco años? 81 la felici-
dad del matrimonio depende de los es-
posos, el divorcio no es una solución 
para los matrimonios averiados: es el 
modo de averiar á los demás; facilita 
al jugador la manera de arruinar á 
otras mujeres, y á la mujer corrompi-
da la manera de deshonrar á otros 
hombres. 
Y á la vida de los pueblos, (á la so-
ciedad y al Estado—y volvemos al 
problema nuevamente—) ¿qué venta-
jas da el divorcio? Por parte de la mu-
jer, le niega hijos; por parte del hom-
bre, amor. De esto responde la histo-
ria, que coloca el abuso del divorcio 
como causa primordial de la ruina de 
poderes y de civilizaciones; Koma y 
Grecia eayeron corroidas por esta en-
fermedad que las pudrió. Y lo que dice 
la historia, hoy mismo lo confirma la 
experiencia. L a mujer no quiere hijos, 
cuando ve la incertidumbre énftp-dás 
partes; el divorcio la esclaviza al ca-
pricho del marido, que entonces se 
convierte en un tirano, é ignora lo 
que la aguarda en el mañana. Sola, 
podrá defenderse: con ellos, si se los 
llevan, la torturan, si se los dejan, la 
inutilizan, Y llevándoselos ó no, ella 
ve—"que entre los hijos de divorcia-
dos, más que en cualquiera otra cate-
goría, más que entre los mismos hijos 
naturales, abundan los •crimináles y 
las prostitutas;" y los criininalistas 
reconocen que á mayor ó menor nú-
mero de divorcios, corresponde inde-
fectiblemente en cada pueblo mayor 
6 menor número de suicidios. Ante la 
prohahüidad de este futuro, la ipater-
nidad se aleja. Y el hombre que no 
arraiga en el hogar, que se desliga de 
todo, que puede cambiar de esposa 
como de traje, que varía de afeccio-
nes diairiamente, ¿á qué patria per-
tenece? ¿qué patria ha de defender? 
Y varía de afecciones diariamente, 
porque el divorcio lleva r.l amar li-
bre ; el divorcio'—como dice Bonafli-
lla—apenas si resulta un paliativo; el 
amor libre es el ideal: "la meretri/. 
la heroína." Esto, con toda franque-
za, lo ha declarado "Naquet, y entre 
nosotros lo ha reconocido también un 
joven y vehemente periodista . . . " Eü 
Francia, después del establecimiento 
del divorcio, el matrimonio, en fra-
se de Lacour, se puede comparar al 
vaso roto de que hablaba con amor de 
poesía Sully Proudhomme: "—No lo 
toquéis. , , " 
Este es el fin del divorcio: rompe 
el vaso; y $1 hombre se encarga luego 
de coger el vaso roto, y acaba de ha-
cerlo añicos. Los yanquis, que son 
muy frios, muy comedidos,- poco pa-
sionales, puestos en la pendiente del 
divorcio no tardaron en toparse con 
el fin, " E n poblaciones como Kansas 
City y San Pranciseo, en 1908 hubo 
un divorcio por cada cuatro y tres 
matrimonios respectivamente;" y en 
Chicago funciona sin descanso "el 
molino de divorcios," Si en esto pa-
ran los yanquis ¿dónde nos detendría-
mos nosotros, gente latina, impetuosa, 
fieramente apasionada, qüe no sabe-
mos colocarnos nunca en el medio de 
la vida, . . ? Francia puede respondo:' 
á la pregunta. Y si esto ocurre en pue-
blos vigorosos, con sedimento bas-
tante para oponerse á toda tempes-
tad, que traen su raiz desdé muy lejos 
¿qué sucedería en Cuba, en donde el 
tiempo aún no ha decidido "que es lo 
que en nuestro espíritu debe quedar 
de lo que hasta aquí contenía . . . " y 
cuáles han de ser nuestas ideas, y 
cuáles nuestras costumbres? En el pe-
riodo indeciso de fluetuación que atra-
vesamos, romper el vaso pudiera -AT 
muy bien condenarnos á morir de se l 
rabiosa. , 
Por eso hizo bien Giberga al impri-
mir su espléndido discurso, que es voz-
de alarma, y consejo, y que es el ma-
yor servicio que ha prestado á la Ke-
pública quien la ama de corazón, co-
noce sus deberes de patricio, y sabe 
mejor que nadie lo que conviene á su 
patria. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO OE LA MARINA) 
7 de Julio. 
Aiiiifpie el cíiúhé es viejo, lo utiliza-
mos una vez más: el verano ejerce in-
riui iicia perturbadora en la política. 
Alemania ha da lo su golpe de Agadir; 
el Príncipe Nicolás de Montenegro, que 
ahora es Rey—con doscientos cincuen-
ta nuil subditos, no más—anda buscan-
do cuestión con los turcos. E n el Pa-
ragiiay, eJ alguacil ha sido alguaeila-
do, esto es, el bello y audaz coronel 
Jara, que se había apoderado de la 
dieta-dura, ha sido encerrado en la cár-
cel, donde, acaso, tenga, por compañe-
ros, como el personaje del saínete "un 
ratón y una almeja." E n Haití sigue 
la revolrción—ó lo que se entiende por 
tal—y el Presidente Simón ha ido, l u i 
ménir, á combatirlo, llevándose á sus 
ministros, probablemente, para que no 
le juegúea una mala partida, si los de-
ja en la capital y en posesión' de los 
medios dé gobierno. Y hasta de Cuba 
vienen rumores alarmantes. Tu quoque, 
Cuba! 
Pero estas cosas, aunque deplorables, 
no son de gravedad; lo que la éendvía 
sería una guerra grande en Cuba y de 
eso no hav indicios. Los pacifistas están 
de norabuena; primero, porqns ya 
se ha ultimado el tratado anglo-ameri-
cano de arbitraje'; lue^o. ñor algo que 
bti dicho el Presidente Taft en estos 
días v que ha sido una contestaeiór 
cumplida á una manifestación de su an-
tecesor, Mr. Roosevelt: v, finalmente, 
por algo que ha sucedido en Inglate-
rra. 
Se recordará one Mr. Roosevolt fué 
el único personaje americano que hizo 
objeciones á un tratado Eceneral de ar-
bitra ie entre esta república y el impe-
rio británico. Y , con este motivo, de-
I claró que someter el arbitraje cuestio-
nes que afectan al honor nacional se-
ría "ó tonto ó hipócrita ;" lo primero, 
si se resnetase lo pactado; lo segundo, 
sino había la intención de respetarlo, 
: E l Presi lente Taft, sin "nombrar á Mr, 
Roosevelt. le ha contestado en mn dis-
curro pronunciado en Tndianápolis. Ha 
I"dichp que un tratado así no sería sino 
jinfi c(iw;i más. las varias que ha 
; traído la civilización v por las cuales 
¡las naciones se han'privado de ejecutar 
¡actos, que antes consideraban justos; y 
| por eras cosas—que constituyen los pro-
i c-r'^rs del "npv.or.lin Internacional—ni 
han renunciado derechos ni SP han so-
¡"metídO á ln fuerza. Lo que ban hecho 
iba -ido contraer la obligación de con-
tenerse. self-re((faHcHnn. Y ha presenta-
do e-N analoqría atinada: 
—"P«to r«? de la misma ínlol^ que una 
Constitución, pstablre.'^a por la volun-
tad de "rn pneblo v en la que este nono 
trabas á =01 propio poder y limita -iones 
al ejercicio de su soberanía • limitacio-
nes que fiia con la intención de nue 
tenrran efecto, ñor más nue. en oeasio-
nee. le desagrade el hacerlas cumnlir. 
E l ^residente Taft ha a^rrcfrado—y 
<s'o íl-1 mucho más importancia— 
nue a'-í en el tratado anorlo-ameri-ano, 
eoTOO en los irme esta r^npblíea va á 
i ne^n"jnr con Aletnanlé v Francia, se 
' ornitKá \s* iradí'-ional cláusula, de mie-
dar exclui las del arbitraje las cuestio-
I nes nue "afecten al honor nacional v á 
ilos jnteresés vitales;" •h> donde TP«ulta 
nue. no sólo los hombres de Estado 
ingleses, si que. también, los alemímes 
y lo- franceses, nineren ir más lejos, 
que lo que se ha ido, hasta ahora, en 
lavor de la paz. Esta conducta de Ale-
mania y de Francia quita toda Euerza 
á la oposición que aquí se hacía por 
lo.s elementos <3e origen alemán é irlan-
dés al tratado con Inglaterra. Temían 
esos elementos que el tratado, asegu-
rando á Inglaterra contra la pasibili-
dad de guerra con esta república, la 
! reforzaría para hacer frente á Alema-
I nía. 
Creían los oposicionistas que Mr. 
Taft había trabajado exclusivamente 
para Inglaterra; en realidad, ha traba-
jado por la paz y en contra del espíritu 
belicoso. Y no se le puede negar el mé-
rito de ser el primer político impor-
tante, Presidente de la mayor Repúbli-
ca del mundo, que, desdeñando la pa-
triotería, se ha atrevido á decir: "No 
hay razón para que toda disputa entre 
las naciones no sea sometida al arbi-
traje como se lleva á los tribunales to-
da disputa entre particulares." 
Sin duda, la buena voluntad de Mr, 
Taft no bastará para acabar con la gue-
rra ; pero algo se va adelantando, con 
esos tratados, para hacerla monos fre-
cuente. Sólo con que evitasen una, ya 
se podría dar por bien empleado el 
tiempo y el trabajo, el papel y la tinta, 
que requieran. Esto regocijará á los pa-
cifistas; y lo que ha sucedido en In-
glaterra, y á que antes me referí, les 
servirá en su propaganda contra los 
grandes armamentos. 
Eo que allí ha sucedido es que, des-
pués de haber gastado los ingleses un 
dineral en esos grandes barcos de com-
bate del tipo Drcndnovght y del Super-
Diradnouqhf, ahora el ingeniero 
Watts, jefe de construcciones navales, 
ha ideado un tipo superior. Y . así, lo 
que es hoy una novedad—que están co-
piando las naciones marítimas, á fuer-
za de millones de pesos—será pronto 
una antigualla. 
Sir Felipe Watts ha descubierto que 
los Drendnoufjlits, por tener demasia-
do calado, no pueden navegar donde 
hay noca agua y que su velocidad es 
insuficiente; y propone buques que 
.-•ean. no de treinta ó cuarenta mil tone-
ladas, sino de diez y siete ó diez y ocho 
mil y que. gracias á la turbina v á las 
máquinas nuevas, caminen mucho más 
i've los Dreadnoughts. 
Y, ahora ¿qué hacen las naciones que 
>e están proveyendo ds este tipo? ¿ Sus-
pender las construcciones y dedicar 
millones y más millones al tipo nuevo? 
Y ¿qué hace el gobierno inglés con esos 
ingenieros, que, cuando idearon los 
Drcadnoiigths, no se dieron cuenta de 
que estos no podrían ir á todas partes, 
por falta de agua ? 
Xo se les hará nada; ni tampoco, á 
esos otros ingenieros ingleses, autores 
de los caza-torpederos, probados, hace 
tres días, en el Canal de la Mancha. 
Esos barcos tienen demasiada máquina 
para su casco; caminan veintiocho nu-
dos; y la vibración de sus máquinas es 
tan fuerte, que hace saltar los pernos 
de las planchas de acero. 
Y este es el más feo aspecto de lo 
que se ha llamado la "locura de los 
grandes armamentos.". Se inventa y se 
perfecciona mucho, se hacen cosas muy 
científica^ y que cuestan enormemente-
á poco, envejecen para ser reemplaza-
das por otros primores: y. en algunos 
casos, aun antes de envejecer, ya no 
sirven para nada, porque algún emi-
nente ingeniero se ha equivocado. Si 
los pacifistas no sacan partido de estos 
incidentes ingleses, habrá aüe reconocer 
nue no sirven para periodistas de opo-
sición. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
"Acto grandioso y de trascendental 
importancia," "numerosa concurren-
cia de liberales de todos los matices," 
'' atronadores aplausos," " solidaridad 
cordial," "vivas del pueblo a'l Presi-
dente de la Repúblijca;" todo eso hubo, 
según " E l Triunfo" en la junta cele-
brada Si martes por la'Convención Xu-
cional de'l Partido Liberal. 
Allí ¡estaban, eomo hizo notar en su 
discurso -el doctor Ferrara, Zayas, Eu-> 
sebio Hernández, Loynaz y el Coronel 
Piedra que, según el mismo orador iban 
á darse nn ahrazo. 
¿Luego el problema de la unión de 
los 'liberales está résuelto? 
¿Sobre qué bases? ¿Con qué condi-
ciones? ¿Dónde está el acta de esa 
unión precisa, concreta, documentada? 
No sabemos qué de vago y declama-
torio vislumbramos á ipesar nuestro, en 
las reseñas de la citada junta. 
También nosotros queremos entusias-
marnos, exaltarnos, 
Pero nuestro entusiasmo no acaba de 
salir. 
Para comenzar la unión liberal nos 
parece demasiada fraternidad. 
Quizás ocurrió entre bastidores algo 
que j'iistífiea tan entusiasta y repenti-
na cordialidad. 




' * E l Comercio'' marca con Üetra ne-
grita el siguiente párrafo del discurso 
del doctor Ferrara: 
"Dijo que si la patria debe caer ha-
gamos que no caiga en fango sino en, 
sangre y por último agregó que todos 
los cubanos tienen derecho á ocupar el 
más alto sitial del Gobierno, cuando á 
él sean llevados por los electores, menos 
el actual Presidente, por lo consignado 
en el pacto de la fusión porque esa es 
su soberana voluntad, perdonadme la 
frase, pues, no ofendo, é nadie, aunque 
les pese á sus aduiadores." 
E l golpe es de seguro efecto. Los 
aplausos de las masas vienen tras él in-
faliblemente, 
.Mas nosotros no lo comprendemos, 
Parécenos muy grave que ante una 
Convención Nacional se hable de la caí-
da, condicional, de la patria, ya sea 
"en fango" ó "en sangre," 
Lo ue importa es que no caiga de 
ningún modo. 
Lo que importa es busear medios con-
c.retos y eficaces de barrer el fango si 
lo hay. 
Y eso no se consigue con frases de 
oratoria teatral. 
« * * 
Tampoco comprendemos hien la otra 
parte del párrafo copiado. 
' * Todos los oubanos tienen derecho á 
ocupar el más alto sitial del gobierno 
cuando á él son llevados por los electo-
res." 
Eso es claro, diáfano. Tan diáfano 
J a r a k d e G L I C E R O f O S f A T O S 
Y FORMIATOS 
H e X L E Y - N E R V I T A 
Medallas de O R O 
©o varia» KXPOSXOIONES 
i 
La pmfwdSn métfica «n general, re-
c«ta esta maeníftea preparación, por 
sus r-esuítadoe tan eflcacee, sorpren-
dentes y aegrurífiámo», pera curar las 
Enfermedades nerviosas 
y cerebrales 
9* vende en pomos <Je 50 d&sis. 
En las droguerías y boticas «& to-
do el mondo. 
A G O T A M I E N T O N S I C O [ X T E N U A O O N O R G A N I C A S A N G R E , N E R V I O S , M U S L O ! 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
DEL VIGOR SEXIIAL c IMPOTENCIA 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
Y C E R E B R O 
Curación racional, científica y se-
gura, tornando el GRAN TONICO RE-
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante par» 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y los Nervios 
Coran la Neurastenia, Hipocondría, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
excesos y da nueva vida y fortaleza á 
J ó v e n e s y Anc ianos 
de ambos sexos 
CONSUMIDOS POR LA ANEMIA 
ADQUIEREN VIDA Y VIGOR 
N E R V I T A i N E R V I T A 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
ideal, cuyoe resultados están científi-
camente garantizados, como regenera-
dor del 
Organ i smo H u m a n o 
en G e n e r a l 
Anglo American Pharma&eutical Co. 
New Tork. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
B m p c d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 T = = H a b a n a 
f1 v 'U' y y y 'ny m* uiy 'V y w ly 'W i' 'i* V" -iy-^p-v' ivy"tvi*y^w^ ^ 'v ^ ^ 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res er) Cuba. Pídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco 
Café ó cualquier otro fruto que cultiven. 
C 2040 Jl. 
E M Ü L S J O N 
b E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce an la Oltlma Híxposioién de Parla. 
Cara las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades dei petíno. 
C 2067 J1.-1 
P ^ K A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A e s q u i n a « A G U A C A T E 
C 1732 Jn.-l 
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POR 
- J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(E&rta novela, publicada por la casa edito-
riftl de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
- na Poesía," Obispo 114,,t 
(Continúa.) 
m s v i n 
Esteban Loriot trabajaba sm descan-
so- Kenato Moulin proseguía su pere-
g^.uación á través de París sin conse-
p i r echar la vista encima, á Juan Jue-
m que como ya sabemos estaba en el 
•üavre. 
Por la mañana Esteban iba al pa-
eia a Berta, le disponía .el plan del 
WA, dirigíase al hospital de Charen-
WD, volvía á París, hacía sus visitas v 
Pasaba las veladas en compañía de 
y de Renato. 
Cuando regresaba á su casa, encen-
ua la lampara de su gabinotc v leía 
ton interés creciente la causa del Cri-
de\ puente de N.ewilly. 
^ste interés tenía nn objeto doble-
W j i e s de estudiar los debates de 
'¡|U,;'I;, e^sa célebre, estaba convenció 
^ üe que el asesinato del médieo de 
'Brunoy tenía relación con la locura de 
Ester. No sabía que Berta, su amada, 
fuese hija de Pablo Leroyer, condena-
do á muerte , por un crimen del cual 
era inocente; pero aquella investiga-
eión de asesinos desconocidos que lleva-
ban á cabo Berta y Renato ^Toulin; 
aquella rehabilitación tan deseada; 
aquellos poderosos enemigos que •arras-
traban á Berta, tendiéndole un lazo 
tenebroso; aquella inglesa que se des-
mayaba ante el cuadro que represen-
taba el crimen cometido, eran todos 
hechos que se encadenaban para él. 
—Berta es la hija del ajusticiado— 
se decía;—no hay duda, y su padre era 
inooente. ¡ Bien sabe Dios que no me 
avergonzaré de dar mi nombre á la hija 
de un mártir! 
Permanecía algunos momentos refle-
xivo y añadía: 
—iSi yo lograra devolver á Ester la 
razón, el día en que pudiera hablar 
con claridad de entendimiento, sería el 
día de la rehabilitación y de la justicia 
para todos. 
Y más y más aferrábase en intentar 
la peligrosa operación. 
Era el día siguiente de aquel en que 
Theíer liabía acompañado al jefe de 
seguridad á Bagnolet. 
La víspera, por la tarde, Esteban ba-
hía prevenido a Renato que no podría 
ir á visitar á Berta por la mañana, v 
marchó para Charenton una hora más 
temprano que de costumbre. 
E l practicante y varios médicos cu-
riosos, deseando asistir á una operación 
tan nueva, le esperaban. E l director 
del asilo estaba también con ellos, y co-
mo la benevolencia entre compañeros 
suele ser una virtud rara, todos burlá-
banse más ó menos de las pretensiones 
del joven médico, pronosticándole un 
fracaso. 
E l practicante, que tenía interés ver-
dadero por su profesor, le llamó á un 
lado en cuanto entró y le dijo: 
—Maestro, ¿tenéis confianza en la 
operación? 
—iMucha, ¿por qué? 
—Porque dudan del éxito. 
—Están en su derecho, como yo en 
el mío de probarles que se equivocan. 
'Cuando el joven médico se vió ya 
entre sus compañeros, todos le felici-
taban por sus trabajos en , pro de la 
ciencia.; pero en sus palabras^ había 
cierta ironía que 'hizo sonreír á Este-
ban. 
—¿Es decir, querido colaborador— 
esta mañana vamos á intentar la famo-
jsa operación? 
—Sí, señor. 
—¿Habéis reflexionado bien? 
—Mucho; observo á la pobre loca 
desde que se llalla en la casa, y pienso 
lo mismo Que el orinier día. 
—No olvidéis que entendidos profe-
sores lian opinado de distinto modo 
que vos 
—Lo sé, y que soy un pigmeo al lado 
de esos colosos de la ciencia; pero á 
veces ésta se revela á los más peque-
—Eistá bien: todos vamos á presen-
ciar vuestro triunfo. 
Esteban púsose el delantal caracte-
rístico y se adelantó, seguido del prac-
ticante que llevaba la caja con los ins-
trumentos de cirugía. 
Todos los demás le siguieron. 
Ningún cambio sensible se había ve-
rificado en la loca desde hacía algunos 
días. 
De pie,, al lado de la ventana, con-
templaba el jardín, cuyas hojas iban 
tomando el color pálido del otoño. 
A l ruido que produjo la puerta al 
abrirse, volvió la cabeza y sus ojos se 
fijaron, sin expresión ninguna, en los 
desconocidos que entraban. 
Esteban se destacó del grupo y Es-
ter le reconoció, porque se adelantó á 
él le tendió la mano. 
Su estado de calma completa, de lu-
cidez relativa, le parecieron al médico 
de buen agüero. 
—Señores—dijo dirigiéndose á los 
que le acompañaban:—he aquí la per-
sona en quien he de hacer mi experi-
mento. 
—¿A qué causa atribuís la locura? 
—interrogó uno de los médicos más 
ancianos. 
—•¿ Sin duda á la parálisis de los ner-
vios del cerebro? 
—No, señor—contesto Esteban:— 
para mí la locura ha sido resultado de 
un accidente casual. 
E l practicante había hecho sentar á 
Ester y levantaba el aposito que desde 
hacía algunos días se le reiiovaba diaria-
mente en la cabeza: los cabellos corta-
dos dejaban descubierta la epidermis, 
pero en vez de la protuberancia de un 
color rosa vivo, señalada por nosotros, 
veíase una cicatriz de una blancopálido, 
y en medio de la cicatriz un punto ne-
gro que los médicos fueron examinan-
do uno tras de otro con el anteojo, 
—Señores—dijo Esteban,—esta mu-
jer ha sido herida, hace veintidós años, 
por arma de fuego, ea .la cabeza; pero 
la bala tropezó en algún objeto resis-
tente, y únicamente un fragmento des-
prenttTdo por la fuerza del choque, pe-
netro en la caja huesosa, y de su pre-
sión incesante sobre el cráneo resulta 
la enagenación. Una excrecencia car-
nosa, que he hecho desaparecer para fa-
cilitar la operación, disfrazaba la exis-
tencia de ese fragmento, porque si no, 
otros profesores le hubieran descubier-
to antes y esta señora no estaría loca. 
Los médicos se miraban asombrados. 
y ya no sonreían: aquel joven había 
crecido en un momento á sus ojos. 
'Sin embargo, el instinto de oontro-
versia arrastrábales, y uno de ellos di-
jo: 
—¿ Y tratáis de extraer ese fragmen-
to? 
—Indudablemente. 
—¿ Después de veintidós años expo-
néis á la paciente á una muerte cierta ? 
—No tal—murmuró Esteban coa 
una apariencia de serenidad que esta-
ba muy lejos de sentir.—Yo opino que 
la vida no está amenazada, y se dará 
la^ razón. Manos, pues, á la obra. 
E l practicante lo 'había preparado 
tod. Ester, en un estado insensible, 
merced al cloroformo, fué tendida en 
un diván junto á la ventana, y sn ca-
beza, sostenida, por almohadas, recibía 
de lleno la luz. 
Esteban abrió la luz del sol. 
E l prometido de Berta comenzó su 
operación. 
Su alma era firme como su volun-
tad, su mano no temblaba, pero grue-
sas gotas de sudor deslizábanse por 
su frente. 
Los espectadores contenían hasta el 
aliento. 
L a operación dnró cuatro minutos... 
i¡Un siglo! 
{Cemfonuaráí. 
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que no sabemos por qué ocupa ol pá-
rpalo máe deslumbrante del discurso 
dé] dOotar Forrara. 
Jambién es de una claridad abruma-
Avra el que si el Presidente Gómez se 
niega á ir k la reelección "por su so-
berana vi untad" no hay nadie que le 
haga sentarse de nuevo en el sillón pre-
sidencial. 
Opinamos, pm s, que no se 
¿0 nada con el cambio. 
ha sana-
No pueden confirmaise ya los ru-
mores 'de que se iba á decretar la ce-
santía del coronel Xotiars'\ 
Nuestros lectores eonuc ui ya su 
carta de renuncia, aceptada pop el 
Presidente. 
Y ¿por qué renunció el señor No-Pero ¿es por "lo consignado en el 
pacto de la fusión" ó por su soberana darse? • 
voluntad? ! ® W W "E1 Comercio," en e 
He aquí lo que no acertamos á desci- mo Consejo de Secretarios el se 
Í L - J , Parraqué habló de ciertas acusa 
Y si la Fusión ha de estar basada en nes piublicadás PPÍ nu periódico 
el "pacto," ¿ como los demás, menos Za- j esta ciudad, 
yas, han de tener derecho á presentarse | Y agrega " E l Comercio": 
candidatos dentro del partido liberal .' 
És sereno, es luminoso el talento del 
doctor Ferrara. 
Mas cuando la política anda por re-




bas, los ataques más violentos, no ten-
drán l-uer/.a para desviarnos, ni por 
un momento, de la legalidad," 
Pero mientra.s haya cabildeos sé-re-
tos, "Consejos" misteriosos, ocultáis 
entrevistas palaciegas se lanzara á vo-
lar la fantasía. Pos catones que 
han publicado á sus anchas cuanto les 
ha venido en gana-; .se sentirán repen-
tinamente amordazados. Alguno; re-
prcsenlantis de la oposición soñarán 
con el banquillo de les reds políticos y 
ensayarán el gesto arrogante con que 
desde allí han de reta]' á la tiranía. 
Y .aquí—es fuerza confesarlo—se ha-
brán podido cometer otros pecado,;. 
Pero el de despotismo... 
" E l sefíor Barraqué dijo que si el 
señor Nodarse no llevaba á los tribu,- ,'n Santiago de Cuba 33 han cerra-
nales á los directores del referido pe- ll0 las tiendas dé vivera y los e-table-
E l impenetrable velo del misterio si-
gue envolviendo las reuniones de los 
Secretarios. 
Y el misterio es el más fuerte exci-
tante de la fantasía. 
¿'Qué saldrá de esos "consejillos"? 
riódieo, para demostrar su inculpa 
bilidad, él, como Seep'íario dé JÜsti-
| cia, estaba dispuesto á pedir la inter-
vención de] Piseal, á fin ('•' qué SO ini-
¡ (dase el correspondiente proceso. Ade-
más, anunció el señor Parraqr.é su 
propósito de retirarse d«l GábinétOj 
en el caso de que sus pOm^áñeros no 
estuviesen dispuestos á secundaile." 
Quizás se refiera á eso el señor No-
darse al alegar éJátrs les fines de su 
eimienlos comerciales. E l pueblo indig 
nado ha ac ulido á las aunori la les. 
Pn Artemisa ha ocurridf» lo mi -mo. 
Y telegrafían defide allí a "Pa Pu-
cha": 
B A T U R R I L L O 
E] caudillo Madero—ditíe Coniqr-
ci() ha colocado á todos .sus lamilla res 
en el nuevo gobierno mejicano, ha he-
cho (pie la Secretaría de Uacionda se 
confíe á su hermano, y ha logrado que 
la nación le réembolse de .'120 mil duras 
que u'astó di la revolución. 
Si eso es cierto, aquello de que el mi-
Ihnmrio caudillo invertía abn-^ada-
mente su fortuna en liberar á su par 
tria, fué un hlufí. Y en cuanto al em-
pleo de sus deudos para altos puestos 
del jj&tB-db, temen nota los (pie trinan 
ponqué b's \ ' Í ! IKS resultan preferidas ó 
porqua H' van un mismo apellido cier-
tos j'nn'.donario.s cubanos. 
Pa república no es.-dieimte garan-
tía .•entra el nepotismo. A la lista civil 
de los reyes siisliíuve en las democra-
cias (a parentela del presidente. Por 
eso dififO mil veces que el régimen, mo-
nárquico ó i'e|)ublicano. es ¡o de menos. 
Lo de más es moralidad arriba, y (dvis-
' mo abajo. , , 
negros, los instintos belicosos y disocia-
dores de la i'aza, vigorizado^ en las gue-
n-as de imiependunda, el ejemplo de 
las intrigas, dobleces, odios y conspini-
cibnes contra el gobierno colonial." 
( Pn que yo digo: carencia de prepara-
ción, conjunción de malos agentes, exa-
cerbación do pasiones por las guerras, 
y hábitos de dominio soberbio de unos 
vigorizar su cuerpo, cuidar de sanear 
las casas ;/ hacer ejercicios o í pnraiT 
;/ paseos, y no srepiir las modas q Z 
torturen ó mortifiquen su cuerpo. 
Las ninas tienen nna edad crítica', 
el tránsito á la pubertad. Las PamiUn. 
deben lijarse mucho en esa época 
ra (pie el cambio de la niña á hi' 
jer en su completo desarrollo fisio] 
hombre; sobre otres; levadura inapro- co. se efectúe sin altewiones parala 
piada para la consolidación de la pa/. y 
el derecho. Por la evolución habríamos 
ido educándonos mejor). 
"Hay que vi\ ir en esta situación por 
largo tiempo, hasta que la escuela y 
otra.s condiciones polític()-.sociales t-ie-
terminen un mejor carácter de las nue-
vas generaciones." (.Lo que yo disro 
salud, lo que se consigue haciendo oh 
servar á las niñas nna vida activa dp 
ejercicios moderados, con alimentaei^« 
nutritiva y completa, basada en cari 
nes. huevos, leche y frutas jugosas' 
Paños fríos, que fortitican el cuerpo y 
estimulan el apetito y limpian la piel 
Al ser ya jóvenes y efectuada la cvol 
¿•Qué tramarán los Secretarios? Dicen i renuncia el de "proporcionar al Pro-
que van á llover cesantías á granel. sidente ocasión propicia para resol-
fíe susurra que van á tomar medidas ¡ ver ottalquiéra dé las dificultad.-s que 
enérgicas para contener las censuras, la complicada gobernacióia dé una na-
difamadoras de la prensa. . i eión cr^a constant.ummt 
Oyese que van á pedir el proceso de 
algunos representantes. 
Estos últimos rumores los publica 
" E l Comercio." 
Y agrega: 
Q'uédanle dos consuelos al 
Nodaise. 
E l haber renunciado espontánea 
mente. 
! E n la localidad entro las doce esco-
gidas qu"3 trabajen con un promedi > 
de 120 obreros, los tabaqueros de Ro-
meo y Julieta que pasan P SQí) y otra 
porción d > ti-abaja lores de distintas 
fa(*nas. hacen un respetable contin.ren-
te de pu.ddo (ine no tendrá donde eo-
' n w ni (fuien les venda• eom:Nlib!e«. 
Bn vkta de la «rravelad d i conflic-
to el féüor Alcalde muni d');d ha tele-
grafiado al Secreta rió de Cobernad'm 
1 dándole •uta de todo, y salvando 9n 
señor , Vt>,|)()n, nbi'i lad pero dioho fun donarlo 
i no ha contestado hasta estos momen-
1 tos. 
Pos campesinos qu > hall l légalo pí-
en la escinda, no instnamenlo de los Ilición fisiológica^ hay que atenderlas 
partidos sino 
la única espe 
lárgq, Nintr'ún 
sidente podrá Varitir en cuatro día, la 
psicología de un pueblo pasional y mal 
preparado.) 
Ahora bien: si la disciplina que El 
Triunfo y yo preconizamos no se im-
i pene al cabo ¿(pié sucederá? Pl colc-
j ga no .se atreve á decirlo con tanta cla-
ridad como yo lo proclamo, y por eso 
i soy affuaficstáa y sistemático pesimista. 
I Así es la justicia que mandan hacer 
en este país. 
, Pra hacer conipras como dfí costumbre 
Y el haber sido admitida con p-na ^ t(jn¡.,n ()np ,,„•„..,,.,„ ^ p ^ r Jle-
Cuando llegan ciertas situaciones, la'p0'' el President e su reiterada renun- var provi-iones á sus familias, 
violencia es ridicula. Aquí hace falta ! cia. 
lo contrario: mucha coirdialidad v mu-
Y á propósito: Letras publica MI sil 
número último un buen trabajo serito 
(¡i Sniáfl por Willy de Pbmck. Y en él 
fe prueba que la liberta'! inglesa, que 
IR prosperidad ii.glc a. ¡pie la grandeza 
del x'icblo inglés. b'scan<a en su re li-
gios i lad y su respeto á la tradición na-
cional. , 
Él Pey de Tnedab rra reina, pero no 
s-oblerna re.'dir.entc. Se fe respeta como 
á representante de doriosa tradición, 
como á símbolo, y nada más. 
Púa anciana oclo'íemrfia pudo ser, , 
hasta ni imerte soberana did gran im- lDfe,1J! tuberculoso que muere, más i m 
nerio Mientras ella hacía calceta ó reía Jf nI;tda< de miseria, im Tenerife 70." 
de las travesuras de -sus nietos, el Par- ,}esd« h;i(,e }™* conservaba yo, 
lamento kjíislaba v la nación n o r o ñ a i ' ; ™ 0 ™ ' " ^ 
su poder. Xo estorbaba la reina. Y lo |continentes, un cent m, que no quería 
mismo Eduardo que .Torge. y los que 
Recibo carta de Europa de un amigo 
á quien profoso fraternal afecto. 
"Viaiábamos de Pfersheim á Chaun 
de Pends-, al cruzar sobre el Rhin, leía 
jyo un número del DIARIO, donde usted 
, dería: "S i no hubiera distribuido ya 
i les diez centenes que un nobl.í praviano 
rae dio, enviaría uno en su nombre al 
En la Habana nicdamo^ de nuevo 
cha tolerancia. E l general Gómez no Declaracion -s del genera] Gtómez á ^ 7 el precio del pescado, las 
necesita de'otros recursos. Todos los a Discusión"- - i aves v demás alim-ntos va estirándose 
C é v X X ^ « f ' ^ t S i r j I..W«r & V ü * .... U U ta' nue « y . prrtxiittos 
des que se le atribuyan, siempre es é l ieampaña de censuras v íieú$|aciOneS. 
Presidente cubano, y ni uno solo de sn.s Xo ve en ella ninguna gravedad. 
Se opone resueltamente á todo ac-cnemigos pretende sustituirlo, ni con 
la eventualidad siquiera de una inter- . 
vención extraña. Cabe pedir para é l | l 0 In,,)llC0 dc "Agravio, porque quie-
una tregua. Acaso la estabilidad de la ro eyiít^ todo W ^ne pudmra dar pre-
¡nación necesite no herir con exceso el texto á exaltaciones.-' 
nombre de su primer Magistrado. Pe-j Hablan ej Presidente y ' ' L a Discu-
ro no se suponga á Cuba una cosa tan ' >>. 
}> pieña. que pa.ra vivir exija el silen-
eio, en Ionio del fraude y del enriquv "' — Han corrido rumor.'s respecto á. 
cimiento vergonzoso de unos cuantos.f muidas extremas qpic pensaba adop-
Lo que no puede consentirse es que tras tar el Gobierno contra los scstene'do-
el manto de los peligros exteriores, se res de las campañas que s" han libra-
cneubran también las camarillas. La do en estos días, y nasta se ha comen-
camarilla negra, que pide venganzas y i tado que éstos pudieran correr deter-
crímenes, y la camarilla de negociantes minados tmsgos. 
que pide oro. j —Todo ello es completamente ab-
Como afirma Yoltair?: los pueblos snrdo. Pn Gobierno democrático—y 
prefieren sufrir en el gobierno á un el mío se precia de serlo en sumó gra-
•león que á doscientos ratones. Y en es- j do—jamás adopta medidas que tien-
te caso, á quien más odia el pueblo dan á cohibir directa ni indirecta-
quienes mayores protestas arrancan á mente los derechos que la Constitu-
ía conciencia pública, son los personajes | ción reconoce á todos los ciudadanos 
secundarios, sin historia y sin méritos; Ule la República. Son, pues, ilusorios 
ios serviles y los aduladores, que azotan tales peligros, á no ser la responsabi-
con sus fortunas el rostro del país, sin jidad que por la Ley corresponda á 
perjuicio de refugiarse tras el honor de ]os í{Vto á los preceptos de ella falta-
Cuba, cuando se sacan á la luz pública | ren. También se ha hablado capricho-
sus latrocinios. j sámente de interpretaciones restric-
La camarilla "que pide venganza y ti vas de la inmunidad parlamentaria, 
crímenes v la camarilla de negociantes aprovechando el receso del Congreso. 
. , ,, , . , j Aada mas leios del animo del Gobier-oue pide oro serán sustituidas pon . , . , i Í . 
otra que no demandara sangre, pero | del Ejecutivo, no ha de apartarse en 
que en cuestión de "oro" quizás nos • i0 absoluto do la senda constitucio-
recuerde á Mlagoon. nal. Las críticas más injustas y acer-
i al ayuno. 
Y el impuesto del 27) por ciento sin 
novedad.. 
La edición véspertina de " E l Oo-
mendo" dedica dos columnas d* co-
mentarios á refutar la teoría sustenta-
d.a en una reciente cpnBersn ia. ses^n 
la cual "los capitalistas españoles cons-
tituven "otra" seria amenaza para 
Cuba. 
Admiramos los razonados y lógicos 
argumentos del colega. 
Pero si el conferencista no hubiera 
tratado de algo tan raro y extraordi-
nario ¿cómo hubiera podido singula-
rizarse? 
¿Cómo hubiera conseguido que " E l 
Comercio"'se ocupase de pu conferen-
cia tan extensamente? 
del rás vendan, cazarán, '.raloparán. via-
íarán. sin (pie se interrumpa la marcha 
del país. , 
Cualouier simpleza palaciega emo-
' (don;! á los inglese.-, pero ningún abuso ¡ 
del Poder pnede ir"itarl»s. porriue no 
«o cometen. Y lo mismb j a iglesia: sus I vadonga atended mis megos por la 
ritos v sus fiestas .'educen al pueblo; «fí1^ de un imigo que ahora IWa de 
i pero eomo pila no hace política, n a d i e Í M ^ ' trjs te / im P0™*^» 
! le teme: to les la aman. I /ara pensan u- en ia aleerna de no cuba-
Son Ins dos columnas .1 • la historia: ^ d e s c o n o c í !o para mi. paro cubano y 
las dos instigaciones tradiídonab^. Y 
no hay pueblo más libre en la tierra, ni 
enfermo, 
mente el 
poder marítimo más grande, ni nación s:,,i'la ae U Hábiina, eomo recuerdo ch 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de mu para loe eabelloa y la 
barba, nesxo o cantono. 
Precio cent. SO. 
TKJÍKD J. V C A B E Z A . 
D I O S C U B I E K T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g í i n 
G ^ é n n e n e s «le l a C a s p ; i 
Hay muchos hombre? que tienen casi conss 
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán deFpiertoH, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Pora, estos casos la utilidad del 
Horpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl líerpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo do substancia 
nociva. Cura la coitiezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos taruañoa, 60 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda, de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nitcionar de Cu-
ba.—Agencias y O9imabonan. 
Raa 6>6.—Apartad* 14.—Jovallanos, Cuba 
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¡ B e l l e z a ! 
N I E V E H A Z E L I N E " 
(.Marc* de Fábrica) 
( " ' H A Z E L I N E ' SNOW") 
Delicioso hermoseador 
de la piel 
En ttdaí las Farmacias rfyĵ  
BURROUOHSWELLCOMR YCÍA., LONDRES 
SP.P. 118 
y Grajeas de Gitoert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
ViCiOS 0 E LA S A f r a r 
Productos verdadoros fácilmente tolt;railosj 
por el eaióuiago y los intestinos. 
ísljime Ui Fime* díl 
D'QI©ERTyd()SOEJTS(SWy,rírBa()4otic(i. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OKSOONriCBK DI l A"? IM1T ACIOlst» 
i 
ÍIJOS COMO E L SOL 
MurallA 37 A. alto 
Tel«»fono G02, Telégrafo: Teodorairo 
Ai artaHo GSiS. 
eurppea más re^p^ada. 
Tin 'i-.":! :'»!i: lio filií nnn crrnn fner-
moral do pobernación do los Esta-
dos. /Por qiiié nosotros, los nubanes. 
m\ifís áe tota como nación, no Iranios do 
rendir onlto. sí^niér$ á la tra li.'ión re-
voluciona vi;i v 'i las patriaroalos oos-
tnmhre.s domésticas 1 Ya qno abjníe-
j mr* rio la oolonia v arranqnemos nnos-
• I ra historia do] Grito ele Yara ; por oné 
no mantener la.s costumbres, los idea-
, fés v las sontimiontos rio aqnollas pa-
, triotas gonoraoiones? ¿Por hi'é vanqni-
| znrnos nnas x-p̂ os. y défra^amc'S so-
cialníénte otras? 
De un editorial de El Triunfo, -'Dis 
ciplina noeosaria": 
"Se suceden en profusa serie de dos-
templanzas, escándalos, duelos, suici-
dios y erímones. eomo si nna eonvnl.sión 
epiléptica sacudiera convulsivamente 
todo el país." (Lo que yo di^o. y con 
ello desacredito á nuestro pueblo). 
"Cánsalos: el origen humilde de 
noestm población primitiva, l̂ s hAbi-
| tes de dnro/.a y erncldád ad.iuiridos eñ 
I el dominio por los blancos, de indios y 
institución naeicnal, está mucho, para evitarles nudas eompa-
•ama, para plazo muy nías y pe ore a enseñanzas. La castidad 
partido ni nimnm pro- que es perfumo exquisito del alma ^ 
la mujer, constituye una defensa de su 
salud. 
A las mujeres casi siempre es á las 
que correspondo el papel do asistentai 
de los tuberculosos y son por su per-
manencia en las easas donde los enfer-
mos se encuentran, las que mús en co¿ 
tacto extán oon la infección. Por esa" 
causa, tienen que do^plo^ar reenrs^ 
de defensa y. para ello, conocer los 
medios de provenir la tuberculosis y 
poner cu práctiea lo^ recursos higiéni^ 
CCS. 
La mujer, como reina y señora do la 
c;).-;a, debe, por to los los medios á su 
alcance, cuidar do (pie reúna las condi-
ciónos uno antes hemos expuesto. La 
higiene no significa lujo, antes al con. 
trario. TTna casa para estar higiénica 
no necesita do los refinamientos de la 
riqueza, sino mucho aseo, limpieza es-
merad;!. V la mujer os la llamada á 
que se lleven á la práctica esos precep-
i ros. que t.'Mito la favorecen. 
I Esos principios .salvadores de higie-
no. deb'n observarse y pueden eum-
plir.se, tanto di lo.s más lujosos pala-
cios, como en las habitaciones más po-
bres y modestas. A todos d<fiemlen, 
á todo.s son aplicables y por todos pue-
ilen ponerse cu práctica. 
E l vestido do la mujer es asun-
to (pie titne que preocuparnos, para 
cuidar de que sea higiénico y no se 
convierta, en motivo do enfermedades 
1 y de quebrantos. l íav que condenar loa 
zapatos aprt ta los, con grandes taco-
nes que coniprinun el pie. le haean 
perder su forma natural, y el cuerpo, 
al faltarlo nna base dr sustentación 
apropiada, .so d/svía y deforma. Asi-
mismo es necesario prohibir en lo absd* 
luto lo.s corsés y las fajas q 'o compri-
man demasiado el pecho y el ahd-omtn 
dificultando la res¡Araciñn y provocan-
do la mala posición de los órganos, 
i Por el acto do la respiración, lleva-
mos oxigeno á los pulmones. Cuando 
no respiramos bien, la sangre que va 
. á los pulmones, no puedo purificarse 
¡ completamente y os devuelta, por ese 
motivo á la cin-ub; dón general, c?.r̂ a-
da do impure/.i's que lineen daño y per-
judioan á la salud. Así os que precisa 
facilitar la respiraciói ' : (jue ésta se 
erectúe ampiiinre-nt^ i>«ra que ol airo 
penetro bkm en los pulmones, y conif 
nar todo lo que tien la á impedir la ex-
pansión natural del pocho. 
Los vestidos han do ser holgados, có-
mo les, do tolas apropiadas á las esta-
gastar en nada, porque remomoraba 
mis gratas iaipivdones de turista. Y 
pen. c ;. qué mejor roc'-. oi'do i|ue una li-
mosna? ¿qué mejor ompl-o que nrm-
darlo á Aramburu para que ¿HVis du-
rante dos ó tres días la aeoní.i do aquel 
liuf'ü/. sentenciado? Fia Vitrea de Co-
Y re':--'to el centén, procisá-
mianirt qoig reservé desde mi 
una época hermosa ae mi vida." 
¿Quién es esa aliña blanca: cómo se 
apellida el hombre une esos sentimien-
tcs abriga y ose amor sient" por mí y 
por mis pobres? Me está prohibido de-
cirlo. 
Pero si así riepton los que se bar. en-
riquecido en Cuba, y esos son los de-
fectos de la raza mía, quédeme con 
ellos compíacidí.si mo. 
JOAQTJIN N. ARA^IBURU.. 
L E C C I O N E S P Í p S e S 
SOBRE 1ÍIBERGUL08IS 
L E C C I O N V I H 
L a s mujeres 
La tuberculosis se ceba de preferen- • • i i eiones v no recargados de a !oímos QU9 cía en las personas pertenecientes al s 1 " » ,1 \ 1 r • , imidr-i^ veces von efi ivtsuo^ ee microm sexo femenino, por tres causas: 
La dehilidael natural del sexo, su 
permanencia habitual en las casas por 
lo general insalubres g las exigencias 
de las modas. 
Deben, pues, las mujeres, para de-
fenderse de la enfermedad alendo- á 
bios. Nada os tan grato ¡i la vista como 
i la naturalidad y la sencillez. 
Como preceptos genoale's aplicables 
á todos los sexos y cria les, y que cn-
j vuelven enseñanzas muy útiles pw* 
¡ evitar la tuberculosis y que las muje-
I res pueden cuidar más que nadie de su 
O B R A S E S T R D G T Ü Í U L E S O E A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n ^ r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a d a í o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n La f a b r i c a c i ó n do a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizacionos por la fabricación 6 instalación de las ooras. 
X T T E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L C ® f t i P A S y Y O F C U S A 
M o t o r e s O L D 
OFICIOS Núm. 19. 
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Vino íortiiicíinte, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eñcais para las personas debilitadas que los 
terruginoses y i s qui;.a3 Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribeao en las molestias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á la; personas de odad,á las mujeres, iovones y á losmñcfc. 
AVJLS5 M M M P M I M I S - — SI único VINO auténtico de 
S.'RAPHAEL, el solo que tiene el derecho oe llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se tuce mención en el foimuléTio del 
Profesor BüUCHARDA 7 es el de M " CLEMEHT y C", do Valence 
(Brome, Fwncia). — Cada, Botella, lleva la, marca cíe ia Unión tíe 
ios Fabricantes y el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ".-—Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones, 
alcohol 
£ 3 
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D E LA 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s • 
y T U R B I N A S L E F F E L 
i 
F I L T R O S " D E L P H í N " Í 
_ _ e 
I! 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! i 
Y P A R A A T O R N I L L A R A L A 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A 1 L B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U C E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L t d . - Z u l u e t a 1 0 , H a b a n a . 
C 2009 
F 1 L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O § 
| H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S # 
1 de colocar e n c i m a del mostrador y p a r a conectarlos d irecta-^ 
l í m e n t e con l a c a ñ e r í a del agua . '* m 
^ 
• B O M B A S P A R A R i e g o I 
¡ y P A R A p o z o s P R O F U N D O S { 
I E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L i 
» s u c u r s a l ] _ ( \ f J L E M A N f l * m * Z i 
| MONTE 211 OBRARIA 24..Apartado2.3 ^ ^ 2 2 • 
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DIARIO DE L A MABINA.— *jdk*óa d« la mañana.—Julio 13 de 1911. 5 
fxacto cumplimiento, tenemos los si-
r r u i r n t e s : 
Cuidnr todos los catarros por senci-
llos que parezcan. _ 
i/acer gtíe los niños raquíticos y cle-
Kilé» los que presenten glándulag m-
flamkias y todos aquellos en los que 
ge pueda sospechar la existencia de lá 
tuberculosis, la anemia ó el raqnit-.smo, 
ge asistan con médicos y observen ngu-
r-o^ímente las prácticas sanitarias. 
Hacer ver á los tuberculosos la con-
veniencia de que se asistan en dispcn-
narios, en sanatorios ó en hospitales, 
donde 'hav médicos especialistas que 
los educan de manera conveniente y 
cuentan con los recursos científicos 
propios contra esa enfermedad. 
K ¿ t e n d e r á la limpieza escrupulosa 
de la boca v de los dientes. Asistirse 
las caries dentarias, sitio de elección de 
los bacilos tuberculosos. 
Mmtener la boca cerrada y acos-
tumbrarse a respirar sólo por la na-
riz, filtro natural y puerta de defensa 
de'las vías respiratorias, 
Recordnr siempre que la Tuberculo-
sis es una enfermedad que pueda pa-
sar inadvertida en su comienzo y que, 
por lo tanto, es necesario hacer obser-
varlas reglas sanitarias contra esa en-
fermedad, tanto á los enfermos como á 
los sanos, pues á todos son aplicables 
y á todos convienen por igual, 
DR. J . A. LOPEZ D E L V A L L E , 
j r X J r a - x o 
L D I A E N C H I N A 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Jullr» 12 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del "Río, 
762'07; Habana, 762'70; Matanzas, 762'74; 
Isabela, 762'06; Camagüey, 761'98: Manza-
nnio, 761,36; Santiago de Cuba, 763'02. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27'2, máxima 32'0, mínima 26'6; Haba-
na, del momento, 26'0, máxima 30'0, míni-
ma 24'2; Matanzas, del momento, 27'3, má-
xima 30'6, mínima 21'5; Isabela, del mo-
mento, 27'0, máxima 30,6, mínima 23'0; Ca. 
magüey, del momento, 26'1, máxima 32'7, 
mínima 23'0; Manzanillo, del momento, 
25'0, máxima 33'2, mínima 21'0: Santiago 
de Cuba, del momento, 26'0, máxima 29'S, 
mínima 22'7. 
Viento: dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE,, flojo; 
Habana, E., 4'5; .Matanzas, ENE., flojo; 
Isabela, ESE., flojo; Camagüey, E., 3'0; 
Manzanillo, ENE., 4*3; Santiago de Cuba, 
N., ra. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 4'5; San-
tiago de Cuba, 6'8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela y 
Manzanillo, cubierto; Habana y Camagüey, 
parte cubierto; Matanzas y Santiago, des-
pejado. 
Ayer llovió en Candelaria, Artemisa, 
Mftr.toa. GtiasiajSiy, Vinales, Puerto Espe-
raísea, ConSOTácíSq del Norte, San Anto'iio 
dé los BSÍJOSÍ Güines, Madruga, San líi-
róiáé, y, Nueva Paz. Bejucal, Rincón, 
Par Jcsí dé ]%s Lajas. Alquízar, Güira de 
y.c.\(T:\ •' HarasfÓIses, Bolondrdn, Ala-
rzer-f. rh?f*v. Cam3ij1<RnS, Sagua la Gran-
c". r^ ' ;>•>;-.. )?, f'icnñre.^os. Ma-
- • • ' pchv Ao. i:?'--". Sagua de Tá-
T i o s , í Maya. Songrt, Cristo; 
' f*slrf-* • ••• •>. San Liíia, La Sierra. Ca-
rey, Cefere, Cifafaítag y Santiago de Cuba. 
Relato oficial de los sucesos de Can-
tón.—Lo que dice el Virrey. 
Shangay 15. 
Se ha recibido, de Pekín, el relato 
oficial de la terrible rebeldía que es-
talló hace algunas semanas en Can-
tón, relato hecho por el Virrev Chang-
Min-Chi, 
Según éste, el movimiento había si-
do organizado en once provincias, que 
eran: Cantón, Kuan-Si. Yunan, iSi-
Tchuang, Hu-Ngn, Hñ-Pé, An-Hoe, 
Kiang-Si, Ise-Kiang, Kiang-Su y Fo-
Kiang. 
Todas ellas están enclavadas en la 
región meridional del Celeste Impe-
rio. 
El movimiento debía comenzar en 
Cantón, y el primer cuidado de sus 
jefes había de ser comunicar, por me-
dio de grandes carteles, al pueblo que 
ningún extranjero sería atacado, ni 
molestado siquiera, 
iSe ordenó á los comprometidos no 
matasen á los mandehus, y se limita-
sen á vigilarles, 
Sólo en el caso de que ayudasen al 
Virrey deberían ser tratados como 
enemigos. 
Todas las ciudades donde entrasen 
los revolucionarios debían pagar á és-
tos una fuerte contribución de gue-
rra. 
Cada habitante sería gravado con 
arreglo á su fortuna ooao-cida. 
Estas contribuciones habr ían de 
ser reintegradas seis meses después 
de la victoria, y se abonaría además 
á todos los contribuyentes un interés 
del 6 por 100. 
Les revolucionarios decidieron que 
el movimiento comenzara en Cantón, 
porque en dicha gran ciudad tenían 
grandes elementos. 
E l o'bjeto de los sediciosos era ins-
taurar la República, si no en toda Chi-
na, á lo menos en las once provincias 
donde habían preparado la subleva-
ción. 
No querían reformas parciales, si-
no un cambio definitivo que arrince-
nase para siempre el mandarinato y 
demás instituciones seculares de Chi-
na, 
Pocos días antes de que estallase la 
revolución, supo el Virrey lo que se 
tramaba, 
Diéronle una lista con los nombres 
y domicilios de los principales jefes, 
v negóse á prender á éstos, declaran-
do que los informes recogidos por la 
policía podían ser falsos y que no que-
ría exponerse á cometer arbitrarieda-
des, 
Los revolucionarios enteráronse de 
que habían sido descubiertos J cele-
braron una gran reunión. 
i p e s l p i t i c a 
n $ m m 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El hombre que posee un sistema nervioso 
saludable, realiza más con menos fatiga. Vi 
con más claridad, el cerebro estA alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables puedo 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil 6 se halla dssamparada, no 
Be irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
«na gran reserva de capacidad y energía. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
Íuerdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-
nierables quehaceres y deberes, además de criar 
o sus hijos. 
Todos los hombres ó mujeres que sufren 
Oe estas formas de nerviosidad, conocidas con 
•1 nombre de Neurastenia, que están gastado» 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
postración nerviosa, 6 son completamente dé-
riles, ya sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe* 
«almente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastiHÜas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en «1 paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que 
se toman. 
.Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garantiza 
gue( el tratamiento completo de seis cajas 
nara una cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Erown Export Co., 93-97 Liberty St., 
êw York, N. Y., E , U, A., proprietarios de 
las pastillas, euplic-m al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para loŝ  Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
noy. Precio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
*mericano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener de 
eu boticaria. 
Varios de los más significados eran 
de parecer que se aplazase el movi-
miento para otra ocasión; pero Wan-
Chin, fogoso republicano, uno de los 
más brillantes alumnos de la Escuela 
Normal Superior de Toldo, llamóles 
cobardes en un enérgico discurso y 
logró que dicidieran todos lanzarse a 
la lucha sin dilaciones nuevas. 
La señal de la insurrección fué da-
da por algunos audaces, que atacaron 
el y amen del Virrey. 
Un revolucionario presentóse en 
ana litera, y, acompañado' de varios 
amigos que se fingían criados suyos, 
dijo que era el Cónsul del J a p ó n y pi-
dió á los porteros del Virrey le guia-
sen á la presencia de éste. 
Los porteros se negaron, porque ya 
estaban avisados de que se tramaba 
algo, y entonces el revolucionario sal-
tó de la litera y arrojó contra ellos 
una bomba. 
Esta causó grandes destrozos en el 
y amen. 
Huyeron los porteros, aterrados, y 
el audaz rebelde precipitóse tras ellos 
revólver en mano, seguido de sus 
amigos. 
La guardia recibióles á tiros de fu-
sil. Huyó el Virrey, que salvóse arro-
jándose por una ventana, estallaron 
varias bombas más y los revoluciona-
rios, furiosos, pegaron fuego al edi-
ficio. 
A l mismo tiempo, miles de revolu-
cionarios salían de los barrios popu-
lares armados de todas armas. 
Muchos de ellos llevaban bombas 
de dinamita del tamaño de naranjas 
pequeñas. 
Los republicanos se reconocían en-
tre sí, porque todos ellos se habían 
cortado la trenza. En Cantón había 
antes de la rebeldía mucha gente que 
ya no la usaba, y esto originó equivo-
caciones numerosas. 
Cuando los republicanos veían á al-
guien sin trenza, le saludaban con 
afecto y procuraban que se pusiese en 
salvo. 
En cambio, cuando les soldados del 
Virrey cogían alguno sin apéndice 
capilar, le decapitaban en el acto, 
aunque no se hubiera metido con na-
die. 
Entre los sublevados había niños, 
viejos, mujeres. 
Fueron presos, peleando en las ca-
lles, un muchacho de trece años, que 
manejaba un sable corvo con gran 
destreza, y varios viejos de setenta 
años. 
También fué hecha prisionera, des-
pués de herida gravemente, una jo-
ven de diez y siete años que tenía dos 
revólveres y un saquito con bombas. 
Besieoialal i ta l i lM 
de los BonabraB. 
Goriutlsado. F>r«clo,|1.40 plata 
Siempre k la. vente en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Jehnsen. Ha curado á 
2tros, lo onrará á usted, laga la jjrn.e'b». Se aoli-
cítop prffidot por corrtt̂  
l ' a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A X , que 
u n c n r a l o t o d o . 
s 
Según fórmula del 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por «I 
{ DOCTOR G O N Z A L E Z O 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA d»l Dr. Baumé, contiono en 
•oluoión y admirablemente oom-
blnados todas loa fermentos y éci-
doe del Jugo gástrlcoj es decir, 
que onoiorra les cinco agentea máa 
enérgicos do la digestión; á sa-
ber: la Repeina, la Panoreatina, 
la Dlastaea y loe áoides Láctico 
y Chlorhídrioo; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta do secreción doi Jugo gás-
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, beca amarga, pesadez ds 
cabeza, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTINA del Dr. Baumé se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende ©n la 
ü s s y m m \ ¡ be I MI 





L a s a l q u i l a M o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r .acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a 
r a n ú m . 1 . 
A m a r g u -
® m a n n d e d o . 
C1519 
( B A N Q D E I i O a ) 
78-14 My, 
toda clase de flujos purulentos en menns 
tiempo que ningún otro preparado stmilar. 
Nos referimos á, los METILOIDES. Se 
presentan en pequeñas cá.psulas fíLcües de 
tomar y que no ocasionan molestias ni es-
trechez. Mejores que las inyecciones, que 
el sándalo y la copaiba. Los Medloides 
curan rápida y permanentemente. Su pre-
cio es razonable. 
Se venden en todas las boticas. 









« Castillo de 
Vildor(Pas-de-
Calais).» 
o Le a íradez-
co mucho el 
co fr e c i t o 
C**"* DE FRONSAC muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentó! es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio GRANDCROIX, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol íagua, pasta y polvo) rs, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
Ios de Pasteur, destruye todos los malo^ 
microbios d é l a boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre alirodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que gean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
H A B A N A ¡armacias y Perfumerías 
C 1987 
A l 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r * 
b l a n q u e a r y a t c r c i o p e l a r e l c í i t i s . 
D E V E N T A 
En las principales 
'Perfumerías y 
E X f J A S E L A M A R C A 
Rechazar los productos 
similares 
Droguerías i l . S t M 0 N i PARÍS 
A ella y al chiquillo del sable les 
portaron la cabeza inmediatamente. 
Los revolucionarios hacían todo lo 
posible porque las perdonas neutrales 
no sufriesGii las consecuencias de la 
lucha. 
En una calle cuyas puertas estaban 
ferradas, un ^rupo de rebeldes vió 
acurrucada contra una pared, y tem-
blando, á una mujer joven. 
Varios de ellos se aproximaron en 
medio de las balas que llovían, y co-
íriéndola, lleváronla delante de la ca-
sa de un sastre. 
Este no quería abnr ni recibirla, 
pero, amenazado de muerte, obedeció 
al cabo y la joveu escaló del gravísi-
mo riesgo. 
La mayoría de los revolucionarios 
cogidos con las armas en la mano fue-
ron condenados á la deeapitación por 
los Consejos de guerra. 
Alguno centenares de ellos pidie-
ron se les fusilara en vez de cortarles 
la cabeza. Decían que la muerte así 
les sería más dulce. 
No pocos, viéndose perdidos, se sui-
cidaron disparándose tiros de revól-
ver en la boca. 
Cuando la rebelión fué vencida y 
los montones de cadáveres llenaban 
las calles de Cantón, unos cien repu-
blicanos saquearon un almacén de la 
Administración militar y se vistieron 
apresuradamente de .-.oldados, clases 
y oíiciales del ejército regular chino. 
Atravesaron la ciudad formados 
militarmente, hicieron que les abrie-
sen una de las puertas y así que estu-
vieron fuera rompieron el fuego con-
tra la guardia de la misma. 
Vencida en Cantón, la rebelión pro-
pagóse á varias provincias, donde ob-
tuvo éxitos parciales. 
En algunas de ellas, núcleos repu-
blicanos de alguna importancia se 
sostienen todavía. 
C O M P L A C I D O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
H o n r o s a d i s t i n c i ó n 
En los exámenes que como fin de 
curso acaban de celebrarse en el cole-
gio establecido en el Centro Asturiano 
y después -de unos brillantísimos ejerci-
cios, ha obtenido el primer premio en-
tre las alumnas del segundo grado, la 
distinguida y bella señorita Asiunción 
Alvarez, hija del conocido industrial 
del Cerro don José Alvarez y Alvarez, 
La aplicación extraordinaria de di-
cha joven servirá de inmensa satisfac-
ción á sus padres, á quienes desde aquí, 
como á la examinada, enviamos la más 
cordial enhorabuena. 
D e s p e d i d a 
El sábado, día 1 5 , embarcará para 
los Estados Unidos nuestro distingui-
do amigo y colaborador Jorge Godoy, 
hijo del 'Ministro de Méjico en la Ha-
bana, buen poeta y elegante prosista, 
de quien han saboreado nuestros abo-
nados muchas producciones. 
Le deseamos un dichoso viaje. 
Habana 1 2 de Julio de 1 9 1 1 . 
Sr, Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Muy señor mío: 
Suplicóle encarecidamente que dé 
cabida en el periódico que usted tan 
dignamente dirige, á las presentes lí-
neas, contestación á la carta que fir-
mada por el secretario del Ayuntamien-
to de Vivero señor Francisco Tojo, pu-
blicó el DIARIO DE LA M A R I K A en su nú-
mero correspondiente al 23 de Junio 
del corriente año. 
Todos los que pertenecemos á. la So-
ciedad Vivero y su Comarca y espe-
cialmente los que formamos parto de 
su Junta Directiva según general opi-
nión expresada en su última sesión de 
la cual hago eco, hemos sentido pro-
funda extrañeza al enterarnos del con-
tenido de la carta publicada por el se-
ñor Tojo, y creemos sinceramente que 
deber de urbanidad fuera eseribirnos á 
nosotros directamente antes de recurrir 
á la prensa. 
Si el señor secretario del Ayunta-
miento de Vivero no recibió, como ase-
gura, la circular nuestra, en la que co-
mo á los demás secretarios de los mu-
nicipios de aquella comarca le suplicá-
bamos nos dijese en qué parroquias no 
había escuelas para empezar por ellas la 
construcción de las que esta sociedad se 
propone construir, rogándole al mis-
mo tiempo que designare una ó dos 
personas de sus términos á quien inves-
t i r de representación delegada, para 
que en la comarca secundasen nuestros 
trabajos, pudo, al enterarse por ol DlA-
RIOHDE LA MARINA de que dichas circu-
lares se enviaron, hacer lo que otros se-
cretarios hicieron j esto es, dirigirse á 
nosotras, comunicándonos el posible ex-
travío de la citada circular el d-e Rio-
barba y de habérsele traspapelado el 
de Cervo. los de O rol y Muras ya se 
dijo contestaron oportunamente. Esto 
creemos que hubiese sido lo correcto. 
Por lo demás, lamentamos que el se-
ñor Tojo se haya molestado por lo que 
el DIARIO DE LA MARINA dijo á este pro-
pósito en su " B a t u r r i l l o " del día 20 
de Abr i l y cúmplenos hacer constar 
que n i ese periódico ni el distinguido 
escritor señor Aramburu son autores 
de las frases que levantaron las cosqui-
llas al digno señor secretario del Ayun-
tamiento de Vivero. Las frases aque-
llas fueron vertidas en junta general 
celebrada por esta Sociedad, junta en 
la cual se acordó recogerlas y enviarlas 
al señor Aramburu. para que este las 
publicara en uno de sus "Ba tur r i l los , " 
como lo hizo, cosa q'ue era de esperar 
dada su exquisita cortesía. 
En cuanto á la circular se perdiera, 
no tenemos inconveniente alguno en 
creerlo así, y lo creemos, ya que el se-
ñor Tojo lo asegura bajo su palabra 
de honor. Nos merece muy buena opi-
nión el señor Tojo para que nos permi-
tamos poner en duda su palabra. 
Y damas por terminado este peque-
ño incidente, poniéndonos á las órdenes 
del señor secretario del Ayuntamiento 
de Vivero para todo aquello que re-
dunde en beneficio de nuestra querida 
comarca, que obra de patriotismo y mi-
sión educadora es la que se ha ira-
puesto esta Sociedad, sin preocuparse» 
para nada de pequeños "tiquis-rai-
quis." ni enfadosos asuntos, 
Gracias repetidas señor Director, poi 
la inserción de las anteriores líneas y 
ofrécese de usted s, s. q, b, s, m., 
Tomás Ramos Higuera, 
Secretario. 
E N T I E R R O D E L 
E N E R A L C A R D E N A S 
En la tarde de ayer se verificó el 
piadoso acto de la eonducción del ca-
dáver del general Rafael de Cárde-
nas, á la iNecrópolis de Colón, 
Etoé el entierro una sentida mani-
festación de duelo patentizadora. de 
las bellas prendas personales que 
adornaban al general Cárdenas, 
quien supo granjearse en vida la 
estimación, el :afecto y el cariño ge-
neral. 
A las cuatro y media de la 'tardo 
fué bajado el féretro de la cámara 
mortuoria en hombros de los dolien-
tes é íntimos, y depositado en el ar-; 
món, en la puerta del Ayuntamiento. 
Acto seguido organizóse la comi-
tiva. 
Iban primero, abriendo la marcha, 
fuerzas de policía al mando del Jefe 
del Cuerpo; fuerzas d'el Ejérci to, de 
la a r t i l l e m con la banda al mando 
del general Armando Riva. fuerzas 
de la 'Guardia Rural al mando del 
•teniente coronel La/a, el féretro, el 
acompañamiento y las carrozas con 
las coronas. 
•Formando parte del acompaña-
miento vimos, además de los familia-
res del desaparecido, al señor Pasalo-
dos, en representación del Presiden-
te de la República ; al Alcalde de la 
Habana, doctor Cárdenas ; al Vice-
presidente de la nación, doctor Za-
yas; al Secretario de Justicia, señor 
B a r r a q u é : al de Gobernación, gene-
ral Machado: al Jefe de las Fuerzas 
Armnd/Ts. crcneral Monteagudo; al 
general Loinaz del Castillo; al 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Azniazo: al Rector de la Universi-
dad, doctor Berr ie l ; al coronel Ava-
les, senadores, representantes, con-
ce-íales. oficiales del ejérci to, etc., etc. 
Fn público numeroso presenciaba 
el paso del fúnebre cortejo desde las 
C'->sas y establecimientos situados en 
el itinerario. 
En el Cementerio de Colón, al ba-
jarse á la fosa el cadáver, una com-
pañía de tiradores del ejército le t r i -
butó los últimos honores militares, 
haciendo las descargas de ordenanza. 
Descanse en paz. 
E S P E J U E L O S , L E N T E S Y C R I S T A L E S D E T O D A S C L A S E S 
UNA DE LAS MEJORES GASAS DEL 
E L A L M 
O B I S P O N U M . 5 4 
EN1RE BADANA Y G0MP0S1ELA. GAS! ESQUINA A G O M E L A 
BlfOCAlES INVISIBLES 
A n t i g u o I V I o d c r n o 
únicos 
o s h e m o s L e n t e moderno: se quita y se 
pone con u n a mano. E s ligero, 
fuerte, seguro y adaptable á to-
das las narices . E n é l se pueden 
a d a p t a r cr is ta les especiales . 
No c a n s a n l a vista y per-
miten ver, con l a m i s m a cla-
r idad, de c e r c a que de lejos. 
E s t a f igura de-
m u e s t r a uno de los 
inmejorables a p a r a -
tos que tenemos ins-
talados en nuestro 
gabinete p a r a reco-
nocer l a vista gratis. 
F a b r i c a m o s en el 
mismo d í a los espe-
juelos que le receten 
nuestros ó p t i c o s (los 
mejores de C u b a ) ó 
los que indique l a 
f ó r m u l a que de u n 
s e ñ o r oculista nos 
presente. No tene-
mos cristales malos. 
e ¿ir-
Dos vistas en un solo cristal , 
s in pegamento ni r a y a divisoria . \ 
c 1937 
clases A n t i g u o M o d e r n o 
Son frescos y duros. U n i -
cos conservadores de la vis-
ta. 
4 J l . 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l entien-o del general OL iai ías 
A l entierro del general Cárdenas, 
verificado ayer tarde, cou^nrrieron en 
representación del señor Presidente de 
la Repúbliea, el Secretario de la Presi-
dencia señor Pasajodos y el capitán se-
Bpr García Espinasa. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Entrega 
El Señor Orencio Nodar.se hizo ayer 
entrega de la Dirección General de la 
Lotería, al Subdirector del ramo señor 
Leopoldo Díaz de Villegas. 
Para la Dirección §e indican á los 
señores Gustavo Alonso Castañeda y 
Raimundo Sánchez. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las mareas de hierro 
para señalar; ganados á los señores: Te-
íesforo Pérez, Pablo Rodríguez, Guada-
lupe Fernandez, Benito Pérez Lope/, 
Francisco Llanes, Angela Rodrísrucz, 
José María Vera, Nicolás Cruz. Mónico 
Soto, Hipólito Pomberj-, Baltasar Fie-
rro y José Veneomo y Reyes. 
Se ha negado la inscripción de las 
mareas de hierro pa-ra señalar ganados 
á, los señores: Mareas Lnis M'nde/., 
Plácido Alonso, Antonio Pérez, Tomás 
Valdivia Martínez, Pedro Hernández 
Rodrícrnez, Luis Sed Acosta, Francisco 
Sánchez Bravo, Amaro Gutiérrez y Gu-
tiérrez. Vicente Espinosa y Ramos, Es-
teban García y Castillo y Teodoro Cés-
pedes. 
Servicios mineros 
Se ha comunicado á los Ingenieros 
Jefes de Montes y Minas para su 
cumplimiento, el Decreto Presiden-
cial de seis del actual, disponiendo 
se adopte el Norte verdadero en las 
demarcaciones de registros mineros. 
Se han remitido al Gobierno de 
Camagüey las reglas por que ha de 
regirse el servicio de demarcaciones 
mineras, para su publicación en el 
Boletín Oficial de aquella provincia. 
Guía expedida 
A l señor Everardó G. Martínez se 
•le ha expedido guía para un aprove-
chamiento de maderas y majagua en 




No es posible 
A l señor Juan Penedo y Garrós, de 
la Habana, se le manifiesta que esta 
Secretaria no puede acceder á su so-
l ici tud de que se le abonen los suel-
dos de vacaciones, por oponerse á 
ello el art ículo 54 de la Ley Escolar 
vigente. 
Aprobados 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Remedios se le manifiesta 
que la penalidad impuesta á los maes-
tros de ese distrito que se ausentaron 
de sus aulas sin el permiso correspon-
diente, ha sido aprobada por este 
Centro. 
Al señor Presidente de la Junta de 
Kdueaeión de Güira de Melena se le 
manifiesta que oi acuedo tomado por 
.•ya Cor,) V W K Ú V I cíe auinentar el suel-
do que disfrutan los maestros qué PC 
•laeiona, ha sido aprobado por esta 
Secretaria. 
Informes 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cabezas sé lé pide infonm 
sobre lo que manifiestan varios veci-
nos de la linca "Santo Crislo," ba-
rr io de la Magdalena, de que hay ru-
mores de que va á ser trasladada la 
escuela (pie desde hace diez años fun-
ciona en dieha finca. 
Por falta de fondos 
Al señor .Superintendente Provin-
cial de Eseuéiaa de Pinar del Rio s ' 
le ruega comunique al señor 11. \V. 
l>on!\vell, de San Cristóbal, que no es 
posible, por ahora, acceder á su soli-
citud de que se establezca una escue-
la en "The Cuba Colony Company'' 
dado que la matrícula escolar, según 
informa el Inspector del distrito, no 
llega, á 2'1 niños, siendo, además, muy 
escasos los fondos de los cuales pudie-
ra disponer para esa atención. 
Solicitudes denegadas 
Han sido denegadas las solicitudes 
de dispensa de edad para ingresar en 
la Escuela de Pedagogía de la Univer-
sidad, hechas por las señorita Ofelia 
M. Bri to, y Aída Osuna y Diaz. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los si-
guientes t í tulos expedidos por la Uni-
versidad Nacional: 
De doctor en Derecho Civil á fa-
vor de los señores Miguel Lorenzo 
Ñuño Uhrbach y Leonardo Francisco 
Sorzano Jor r ín . 
De arquitecto, á favor de los seño-
res Luis Juan Falcón y Falcón y An-
drés Alfredo Rodríguez Morejóu. 
De Ingeniero Civil, á favor del se-
ñor José Miguel Porfirio Bouich y de 
la Puente. 
Expedidos por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas: De 
Perito Taquígrafo y escribiente en 
máquina á favor de la señorita Hor-
tensia Veneranda Cárdenas. 
Expedidos por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana: De 
perito taquígrafo y escribiente en má-
quina á favor de las señoritas Aure-
lia Sirvera Valdcs y Celestina Ruiz 
Rojas. 
Expedido por el Instituto de Santa 
Clara: De Agrimensor Tasador de 
tierras á favor del señor Juan Manuel 
Lamadrid Seri. 
Expedidos por el Instituto de Ca-
magüey : De Agrimensor y Tasador de 
tieras á favor de los señores Manuel 
M. Mateo Batista, Manuel F. Pradas 
de la Torre, Manuel E. Ramón Sainz, 
Sil veira. 
Expedido por el Instituto de 
Oriente: De Agrimensor y Tasador de 
tierras á favor del señor Tomás del 
Carmen Cardero Licea. 
Aviso á los aspirantes al magisterio 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana advierte á los 
aspirantes á examen que hoy dia 13 á 
las doce del dia, vence el plazo para 
la admisión de las solicitudes de exa-
men y que, por lo tanto, todas aque-
llas personas que no hayan justifica-
do su edad antes de la citada hora y 
día, no serán admitidas á examen. 
Bonificación de pasajes 
Se advierte también á los aspiran-
tes í examen (pie las empresas de los 
!s-rrocarriles l'nidos. Ferrocarril del 
Oeste y Ilavana Central, han concedi-
do una bonificación del 50 POT 100 611 
los pasajes de ida y vuelta. 
SECRETARIA DE SAiNIDAD 
Cesantía 
Se le comunica al arnor Presidente 
d é l a Comisión del Servicio Civil que 
ha si lo suspendido dp empleo y suel-
do el señor Abel Naranjo y BarcélA, 
qué venía desempeñando el cargo de 
Inspector Especial del Negociado de' 
Inspección de casas, procesado por 
cohecho. 
Renuncia aceptada 
iSe le informa, al señor jefe Incal de 
Sanidad de Consolación del Sur que 
el señor Secretario con fecha 5 del 
actual ha aceptado la i-enuncia de su 
cargo de capataz del Apéndice de San 
Diego de los Baños hace el señor Ci-
ríaco Paez. nombrando para dicho 
cargo al señor Severo Paez. 
Estación cuarentenaria 
Se le dice al señor Director Gene-
ra l de Obras Públicas que esta Direc-
ción está vivamente interesada en que 
no haya demora en ^poner en opera-
ción la Estación de Cuarentenas de 
Santiago de Cuba. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabe» Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i Dlngcna otra substancia narcótica. Destruya 
las Lombrices y %xúia. la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Inteitinos, y produee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do loa JVifios y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CKNTAUK COWAiTI, 71 XUKUT STttSET, BTÜETA TOBE, E. V. Á. 
e l m e j o r t m m y a m k m u í 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I Q O R y 2 a S ¿ \ L . U O a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n ® , a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A B N T O D A S L A S B O T I C A S 
tUKMU e l I j S L o t o r o s - f a / t o d o O a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe a las nodrizas ÍJ 
i 
I 
durante la lactancia, á ios niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta i 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y á las raa 
dres durante el embarazo. |£ 
PARIS, 8, rué Vivienno y en todas las Farmacia». i» 
E N L A A U D I E N C I A 
Por hurto 
iSolamente de un juicio oral conoció 
ayer la Sala de Vacaciones: el de la 
causa contra Alberto Cadaval, Alfre-
do Sainz y Alfredo Valdés Fauíy, por 
burlo. 
Llevan en esto proceso las respecti-
vas defensas los Letrados señores La-
tapiar y Aguirre. 
En la Sala de lo Civil 
La Sección Primera de Vacaciones 
de esta Sala conoció ayer de dos asan-
los: de! incidente establecido por el 
Tbi-o. Alfredo V. Caballero, en su ca-
rácter de Capellán Administrador de! 
hospital de San Francisco de Paula, 
contra don Antonio DuartO; y del in-
terdkd.o para recobrar la posesión de 
un potrero, establecido por doña Ala-
ría .Mercedes liamos Izquierdo contra 
( on Inocente Aguiar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de Vacaciones 
No hay. 
Sala Segunda de Vacaciones 
No hay. 
Sala Tercera de Vacaciones 
Juicio oral causa contra borclo 
Acosta y otros, por robo. 
Sala de lo Civil 
Juzgado de Marianao. -losé Ale-
mán .Martín contra Antonio Alenéu-
4ez Cadavieco. Interdicto de obra 
nueva. Letrados: Guliére/ Bueno y 
Abr i l . Procurador: Aparicio. 
Oe-ste.—Interdicto de recobrar 
posesión, promovido por Antonia 
Va rosa contra Jul ián del Valle y 
•los Rios. Letrados: Arango, Pifia 
('a ra cu el. 
la 
de 
Norte.— Patricio Astonino Padía y 
Cobo, contra Tiburcio Pérez Castañe-
•da. Ejecutivo. Letrados: Kreyre y 
Menocal. Procuradores: Zayas y Ster- . lentin oómez Rosas, ('arios i.oai Crespo, 
i n g . 
C A M A R A S 
fTodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
do CVdominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia doeena en adelante. 
El Juez Municipal de Colón 
Xuestro distinguido amigo el se-
ñor José Mart in y Casanova ha sido 
confirmado por el Honorable señor 
Presidente de la República en el des-
empeño del referido cargo durante el 
cuatrienio de 1911 á 1915. 
Le felicitamos. 
C r ó n i c a J ü d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
S A L A DE VACACIONES 
Asuntos Civiles. 
Infracción de ley. Demanda deduci-
da por Constante Diego González con-
tra la resolución de la Junta de Pro-
testas de 4 de' Junio de lí)10 que de-
claró sin lugar una alzada sobre afo-
ro de las columnas de porcelanas. Po-
nente : Sr: Betancourt. Fiscal: Sr. 
Bidegaray. Letrado: Ldo. Llanes. 
Asuntos Criminales. 
Infracción de ley. Eligió Bravo, 
en causa por estafa. Ponente: Sr. 
Demestre. Fiscal: Sr. Bidegaray. Le-
trado : Ldo. Duval. 
La Sección Segunda de la misma 
Silla conoció también ayer de cuatro 
¡¡simios, en el siguiente orden: 
Del recurso Coiiteucioso-adminis-
trativo establecido por don Fernando 
1). l lamel, contra una resolución del 
eeñor Presidente de la Uepública. En 
esta vista representa al Jefe del Es-
tado el .Ministerio Fiscal. 
—Del testimonio de lugares en un 
efecto del juicio declarativo de ma-
yor cuantía establecido por don An-
tonio Reynosa contra don José Ro-
dríguez Acevedo. 
—Del testimonio de lugares de ter-
cería de mejor derecho establecido 
por don José Salvet á consecuencia ¡ca'-
del juicio verbal que se siguió en e! Audiencia.—La Sociedad Caja de 
Juzgado Municipal del Este, por don ! Ahorros de los socios del Centro Ga-
Andrés Lago contra don Drozinó ^6»0 Contra la resolución, del Alcalde 
Vi l l t z . En este recurso aparece como de ^a Habana. Contencioso-Adminis 
do, Ramón Rodríprurz Rodríguez \ 
Vllladonlfía Kilfítioira. Plá.-idu Lópi^/J1*^ 
toban, Pablo Tcmriz Rey, Ramón 
López. ^Pe2 
De alta: Vicente Vila Orjales, Jpsíl 
Vareas Otero, Onmcrsindo Rodrí«uoz'pS "̂ 
co, Oamilo Gil KcniAndcz. Antonio p^11' 
Nnya, Autopio (lonzále-/ ülancn, Jesús0^ 
rreiro l.andoira, Anvidlo Rodríguez T) 
gado, Antonio Casas fariñas, Manuel p?1* 
rftndez KernAmlcz. Andrés Gradal Phv!" 
Juan I.ftpez Reiro, XirolAs Masagoto R?' 
vera. Antonio Pórez Planeo, Ramón Ró 
(•Jarcia, Pnkfncio Rodrítvnez N'oval, 3 i 
María Kcreiro Kerreir... Ramón Calvo L ^ ' 
ra, Ramón Calvo T'creiru. jost<, pazog ^ 
zos, César Ramón Cot̂ , GrcRorla Arlas R1' 
cítez, Antonio Novo ("alvo y Cipriano MeU 
zoso Mlmunra. 
EN "LA PURISIIVIA,' 
Do alta: Claudio Cclis Moré, Tiburcio TJr 
' tiaga Aldama, ("arlos Rivero Sn&rez, Islaói 
ro Criarte 1.arrondo, Manuel Torres I/,] 
; pez, SeKismnndo Mia;nel Peren«uer. Jos¡ 
Í PniR Ro(irí'--Mez, Feli. iano Valiers Rodr'i-
| «uez, P.uucnio Antonio Melchor Antizar, Ja, 
i só Díaz Martínez, Macrino N'úñrz Perñ&n] 
! dez, Hipólito Munitis Rníz, Guillermo lf(.r! 
nSndez Carranza, José Rubal Donat, Véhl 
I Alvnrez Su Arese. Jorge José, Fsais Pidera 
Rodríguez, Agustín A Uvera Gutiérrez, Va-
Pedro Laborde contra Joaquín Cuz-
co sobre desalojo de la finca "San 
("arlos" en San Felipe. Menor cuan-
tía. Letrados: Rabell y Angulo. 
Audiencia.—Julio de Cárdenas co-
mo Alcalde de la Habana, contra re-
solución del señor Presidente de ia 
República. Contencioso-Administra-
tivo. Letrado : Cardenal. Señor Fis-
Ponente el Magistrado señor Edei-
man. 
— Y , por último, del recurso proce-
dente del Juzgado de Jaruco, estable-
cido por el Ldo. Alfredo Alvarez Gas-
par en eobro de honorarios notariales 
á don Juan J. Fernández, en su ca-
rác ter de rematador en los autos del 
juicio de mayor cuantía establecido 
por el doctor Teodoro Cardenal con-
tra don Eulogio Borrólo, sobre reivin-
dicación y otros pronunciamientos 
en la via de apremio. 
Condenado 
La Sección Primera de la Sal.t de 
Vacaciones ha db'fado sentencia con-
denando á Luis Gonzáiez Martínez, 
por el delito de robo flagrante, á la 
pena de multa de 7i30 pesetas. 
Resolución en recurso de súplica 
El Tribunal pleno de la Audiencia 
en recurso de súplica establecido por 
Albert Wr igh t y Ruker, abogado de 
esta ciudad, contra auto de la Sala 
de lo Civil en recurso de amparo 
promovido por Antonio Llovet y Llo-
vet, comerciante, á consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por el expre-
sado "Wright contra Francisco de P. 
Astudillo, limitada la súplica al ex-
tremo del referido auto por el que se 
impusieron a.l ejecutante las costas 
del recurso de amparo, el Tribunal 
Pleno de la Audiencia ha fallado de-
clarando sin lugar dicho recurso de 
súplica y confirmando la aludida re-
solución en el extremo en que fué re 
trativo. Letrados: López y Acosta. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificar-
se, las siguientes personas: 
Letrados.—Rafael Meneses, Juan 
J. Maza y Artola, Antonio Mesa Val-
dés, Emilio Escudero, Mariano Cara-
cuel. Eduardo R. Sigler. 
Procuradores.— Daumy, Arjona, 
Llama, Castro, Granados LlanuSf., I Inarrcsaror: Manuel Fernández Díaz. B^S 
Leanés, Toscano v Reguera. i m6n ^ra- MaT̂ ue, f " M z rar;^->, Ruis E$ 
TJ , . . , 1 mos (astro. Juan Zarapo/.a Rodríguez. Je-
rartes^ y Mandatarios. — Ramón , narn r'ernAndez manco. Alfredo Garoí» 
I l la . José J. Guigou, Manuel Barrera, i Quirfts. Oristé.hai Tru.üiio -'amros. jegé. 
Emilio Babé Miguel Caral Vic to rh - i Menéndez Llana, Juan Tu«An Tuñftn, Au-
no Seoane, Carlos T. Granados. Ab- ;"nio f;<,st; V'T*< 
i ' n j - TU , T ^ tírez, José RodríiTuez Rodríeurz. Prud?n-
don (. erqueda, ^ Pose I l la , Raúl León, 1 c,n García Menéndez. Julio Díaz Piano. An-
Rafael S. Jor r ín , Leonardo Alvarez tonio GonzAlez Alvarez. José de la Rosa, 
Ortiz, Felipa Amat, Juan Lizama. 
Nicanor Peal Sftez, Alfredo Píaz López, An. 
tocio Lorenzo Martin, Luis Campo Cuadra 
Salvador Sueiro Rodríguez, Francisco 
Oyarzún Raizoz y Andrés Rosquete Tfa 
drípuez. « ' 
Insresaron: Oscar Alonso Solfs, MípuH 
GonzAlez Rníz, Julio García Muñíz. .jUan 
Martínez Cobos. Juan Olivella Carol, Bal-
domero Deljr Mlr, ("arlos ForníiMez SAn-
chez, Juan Fusto Alvareda, Alfonso Ale-
jo Cardíz. Félix Fernandez PolesrHn. Ale-
jandro Vitíoa Rubio. Antonio Revilla Gutié-
rrez. Miguel del Castillo Valle. Claudio 
Ruíz Fseandén. Juan Lcmus Srjíado, Juan 
Martínez Sfinchez, Adolfo Alvarez de la 
Guardia, Juan Milaprros Ariap, Francisco 
Brito Carrasco, José Floch HernAndez y 
Juan Capote Lima. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Víctor Manuel Perora, Abelar-
do Orlhuela García; José García GonzAlez, 
Juan Arhas, Carlos O.ieda, Santos Ro^rí-
Kiiez Martínez. Arprimino Prado Prado. Luis 
Martínez GonzAlez, Mainel Mon García, 
Venancio Rodríguez Gar -la, Manuel ITIP-
sias, José Pérez FernAndez. Calixto Pé'-^ 
Rodrfpuez. Avelino Rodríguez GonzAlez, 
Manuel Trueva Fumero, Francisco Vila 
GonzAlez. Matías Martínez Smrra, José Ro-
dríguez Rodrí ruez, Floy Rotella SAnch'ez, 
Manuel Ferná-.dez >r'nilpz. Carlos GonzAlez 
Rodrítmez, Antonio \'iñ;i Iglesias. Celednn'o 
Dena Gómez >• Antonio FernAndez Rivera. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O N V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Félix GonzAlez Martínez. Ra-
fael Calvo, Pedro FernAndez Vargas, Maxi-
mino Trinquete Cobelo, Valentín Alvarez 
FernAndez. Trinidad Moro Pérez, Juan Al-
variño, Eduardo Pérez Pérez, José Lesta 
Meis, Serafín SAnchez Conde. José Calvo 
Rivas, Jesús Pardo Rodríguez, Ramón 
VAzquez Sirés, Eugenio López Soto. Cons-
tantino Barcia Barrera, Camilo García SA, 
Juan Pesquero de la Iglesias: Bartolomé 
Gayoso Río, Benito Tizón VAzquez, José 
Chao Otero, José Blanco Pardo, Francisco 
Rocha Reinante, José FernAndez Gil. Ra-
currida, con las costas de cargo del oi- ¡ ;Tl6nT ^ n José G ™ * ^ Cospei-
* j -IIT • U4. • J i to' José Santa María Iglesias. Fermín Fer-
tado A\ right, aunque Sil! declaratoria nAndez Rodríguez. José Villares Pérez, v i -
de temeridad ó mala fe 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I N T E I I N I I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 
H T I I E A E S M A L T E 
á í 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pue.s el más inexperto puoie 
obtener los mejores resultados pasibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto briUo 
muy parecido al de porcelana. 
E in i l Calman & Co. New Y o r L 
O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4- á 5 . 
C 2031 .11. 
Libre de CKp.'osión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ BRILLAN- / g g B ¡ a a ^ R ^ ~ 
T E y en la etiqueta es-
íará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A F T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rival 
«'.s el producto de una ía 
bricación especial y quf 
orfise.nta el aspecto d< 
^gua clara, produciendí 
-ma LUZ T A N HER 
M O S A , sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qu< 
'.nvidiar al gas más purificado. Este aog 
tsc en et caso de romperse las lámparas, ^ 
te P A K A E L USO D E LAS F ^ M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E , e6 igual, si no superior en condicio 
do del extraniero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The Weat India Oil Refining Co 
, NMMMMM 
^ ^ ^ ^ ^ 
cente Piñón Crego, Manuel Rodríguez Pra-
Jnsé M. González. Pn-dencin Lozano Al-.^ 
varez, Jo.<?6 M. FernAndez y Braulio Fer-
nández Alvarez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Jnsé Cordero Hernández, 
Anastasio Díaz Cruz, Fram- scn Haza Pé- f 
rez, Bartolomé Sánchez Rodríarviez, Juan 
Tañes González, José Ynnep Mernández, 
Amaranto Xaranjo .Martínez. Francisco Co-̂  
brera Lnján, Ruperto Felipe Cainacho y 
Manuel Alonso ^.ró^dez. 
De alta: Pedro Castro Pérez. Antonio 
Aguiar Valdés, Vicente Pestaña Medina, 
Miguel García Gar ía. Sebastián Ilerret*. 
Suárez y Dionisio Calderón. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Amalia Menéndez. Consuelo 
Martínez. Manuela Hermida y María Pérez. 
De alta: María Molins de Playa. 
EN EL"CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Pablo Santos, Julio l.p.lesma, 
Antonio López, Camilo García y Juana Ca-
ballero. 
De alta: Crescenoio Sáenz Rivas, Dioni-
sio López y Carlos Prieto. 
C O M E R P A R A V 
Presumamos de idealista cuanto nos plazea. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer par í vivir, v adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmntab'.e como ley na-
tural que es, á saber : el instinto de conseración. Susti ntémonos. pues," peí? 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos evpcra una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación parí 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S DEL DOCTOR RICHARDS,, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y ^ 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones, llágase la prueba*. 
V E R D A D E R O V I N O 
K O L J i 
TONICO DEL COEAZOlír. ALIMENTO DEL CEREBBO 
Esto conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA / 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y do las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO. DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CI A. 
Depós i to : Farmacia y Dro í rue r i a del Dr . T A Q U K C H E L , Obispo ui l 
mero 27, Habana. 
C 2013 Jl, 
L M E M S C E H M S S O I L M L P A l 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P 3 G A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
itc posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y dranás usos, á precios reducidoa. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6—Habana. 
C 1990 Jl- 1 
Las cervor/As cUra> i t > l >; • mvioaen. Lv • ic t< <ísi; iu in licada;* 
pr iucipUrí ie i i te par.* las en i tu lor i» , . niilo-}, lo* o» a val o ció a te» y 1^* 
ancianos. 
T i k 
i [ í ÜMERSIOAI 3i Calzah do Paiatii] ) 
Teléfono 6137 Telótono « 0 6 1 ) 
se 
C idüL Jl. 1 
DIARIO D E LA. MARINA,—Bdició? de la mañana.—Julio de l!)!!, 
OüONIGA CIENTIFICA 
(para 
DIARIO DE LA MARINA; 
toda.s la« • r , yo que 
industria, pueden 
d, Junio 15 
operaciones » 
onden.s;i ese en 
tn*: cuatro grupos: 
6 Smbiar la constmeion interna de i 
unir 6 separar sus los cuerpos que 
' ^ b i a r s u s m 
Amblarlos de lugar. 
cuerpos distintos por su parte 
^ í í o e s , que, estas cuatro clases de 
Oraciones y las que alrededor de e.-
0P Cuatro centros pueden agru 
^ i d e n por una unidad superior, que 
86 íbma kilográmetro, caballo de va-




I V r i v r t , . " - , , 
, en general, traba., 
'P v «mií prescindimos del concepto de 
tielpo que - combina en la practi-
ca,' con 
^ se coniuiun en la 
unidad que hemos llamado 
S j o 6 * i se quiere energía aunqiie 
sean absolutamente idénticos to- i 
cnerpos. . 1 
en varias ocasiones 
no 
¿ios estos 
ü Ij0 liemos dicho 
hov lo repetimos: la unidad .supre-
^ de la Industria es. el kilográmetro 
fhien otra unidad análoga. 
este unidad mecánica que llamamos 
trabajo y que podemos medir por kilo-
grámetros, 6 por otra unidad equiva-
lente; proscindioridn por ahora del 
tiemño; pues teniéndolo en cuenta, 
aparecen otra serie de problemas y 
de unidades. 
Deeíamos que el prir.un- omino com-
prende la transformación 'de los cuer-
pos ó de la.s substaneias: y al hablar de 
transformaeión, nos referimos aquí á 
transformaciones químicas, á To que 
hay de má,s profundo y más íntimo en 
el mundo inorgánico, salvo descubri-
nne7itos modernísimos míe aun llegan 
á mayores profundidades. 
Pues las transformaciones á que aca-
barnos de referirnos ^on, el resultado 
de acciones, ó si se quiere, del desarro-
llo de trabajos mecánicos. 
Todo átomo de eual 'uier substancia, 
que en cualquier reacción química, pa-
sa de nn convpp.esto á otro coinpuésto, 
no haee más qv̂ e üéscribir \inrt curva, 
bajo la acción de una fuerza, y esto ê  
precisamente lo que hemos llamado 
trabajo, que se puede medir por ki-
loerrámetros, ó por múltiplos ó submúl-
i unidad, ó por oti-a ener-
gía que al kilográmetro se iguale como 
! la energía calorífera, luminosa 6 eléc-
| trica. 
De manera que. todas las ind^istria^ 
¡ químicas, están sujetas, como al prin-
cipio digimos, al kilográmetro. 
fll seguirlo prupo de operaciones in-
dustriales, anunciamos que tiene por 
obieto el cambio de formas, y aquí no^ 
referimos á las formas externas. 
Aserrar madera en tablones, escua-
drar ó cepillar madera, foriar nu ta-
les, obtener piezas de fundición, en ri-
gor, todo esto es cambiar la forma <\r-
E a T a " I n d u s t r i a humana es suma 
j kilográmetros, prodeetos de fuer-
zas por caminos recorridos _ 
La Industria recoge trabajos mecá-
nicos T consume trabajos mecánicos. 
y en rigor, en todas las agitaciones 
Ae\ Cornos no se hace otra cosa. 
El Universo es una gran fábrica. 
Podemos decir que los astros que gi-
ran en el espacio, las fuerzas geoló-
írieas que transforman las masas pía- , 
Otarias, desde lo más grande á lo más tenor, 
anneñd todo ello no representa otra | Son operaciones, en su mayor parte, 
«l míe el producto de fuerzas por | físicas, aunque á veces puedan com-
arninos recorridos ó algo equivalente. | pilcarse con operaciones químicas-, pe-
T)P ahí viene la teoría moderna de la ¡ ro lo mismo que en el caso precedente 
'Vnfraética sobre la cual, dicho sea de i todas estas operaciones te reducen á 
L el eminente físico v matemático una. vencer resistencias a lo largo de 
francés Duhen. comienza á publi- caminos determinados, y para ello em-
ir una obra de la que el primer tomo picar fuerzas.industriales a lo largo de 
Z visto la luz pública uno de estas estos caminos. 
^ L a sierra venee una résis.tercia a 1c 
(ilp'>' largo de la madera, el cepillo metá-
lico vence una resistencia á lo lar^ro dé] 
metal, el taladrador, hace otro tanto; 
V en el horno de fundición, en el cu-
bilote del Bessemer. en el horno eléc-
trico, en todas partes se vence la re-
sistencia de las moléculas á lo largo 
Los cuatro grupos, en que antes con-
densábamos todas las faenas industria-
lies, ó los principales al menos, repre-
sentan conjuntos 6 complicaciones de 
g ^ y ^ ^ ^ r , . 
de un camino y por lo hinto volvemos 
á encontrar aquí la unidad de siem-
pre: Tucr/.a actuante y camino recorri-
do, trabajo mecánico, kilográmetro. 
Los partidarios de la míe va escue-
la energética dirían, que todo esto es 
natural, lógico é inevitable; porque la 
unidad suprema del Universo, es la 
éncrgia y el trabajo mecánico es una 
de sus formas. 
Mas preseindamos, por el momen-
to, de lucubraciones filosóíkas. 
F l tercer grupo lo designamos por 
esta frase: Operaciones; gue tienen pór 
objeto caynhiar ele lugar los cuerpos. 
Aquí, están co\nprendi las todas las 
industrias de transporte v entendiendo 
este concepto en su sentido más amplio, 
podemos \lecir que. cambian de hig*r 
las mercancías á lo largo de las vías de 
comunicación, que cambia de lugar el 
gas del alumbrado á lo largo de las ca-
ñerías, que cambia de lugar el agua a 
lo largo de los •canales, ó de las cañe-
rías también, que cambia de luTar la 
corriente eléctrica á lo largo de los 
conductores. 
Y aunque estas industrias, en nada 
fe parecen á las anteriores, en el fon-
do son idénticas, porque isiempre ten-
dremos cuerpos, masas, fluidos que se 
mueven, y siempre tendremos fuer-
zas vivas, si se trata de la vieja ma-
teria, de la antigua física, ó iinidpd'>s 
equivalentes .si se trata de la electrici-
dad y se tiene en cuenta la inercia 
electro—magnética. 
Pero todos estos movimientos siem-
pre pueden reducirse á kiloTrám'^ros 
y el engendrarlos le cuesta á la Indus-
tria trabajos industriales nue. por ki-
lográmetro.« se miden también. 
Sí; en el fondo todo es igual: son 
átomo que cambia de posición, un ob-
jeto que cambia de forma, que también 
es cambiar de posición, un élect^ÓH 
que camina por un conductor elé'tnco. 
como una «rota de agua one corre por 
una cañería; todo es igual. 
Si se penetrase en el fondo de bs 
cosas, enecontraríamos-. que todas se 
confundían en una eterna unidad, v 
•oue por el pronto, todas pueden me-
dirse por el kilográmetro; y el fenóme-
no del mundo inorgánico que no se 
puede medir por kilográmetros; será fe-
nómeno que se presentará an+e la cien-
cia, con ciertoi grado de inferioridad 
científica. Ante la ciencia po i^iv-i. 
queremos decir, que es la que mide y 
1 pesa. 
Y terminamos ya esta enumeración, 
para venir al objeto propio de este 
artículo. 
Hl cuarto grupo, comprendía la 
unión, unión externa, de unos cuerpos 
á otros, por ejemplo, las soldaduras, 
tomando la palabra soldadura, en su 
acepción más lata. 
Y aquí ocurre cita pregunta: 
¿Por qué se unen, por qué se adhie-
ren, por qué se pegan, y empleamos 
el término más vulgar, unos cuerpos 
á otros cuerpos, unas á otras substan-
cias sin hallarse, ninguna de las dos 
en estado líquido, ni cu estado pas-
toso ? 
Porque en ía Naturaleza existen ó 
pareee que existen, fuerzas de atrac-
ción entre la materia y la materia; 
fuerzas que toman diferemes nombres, 
pero, quizas, son todas ellas, casos par-
ticulares de la atracción universal, llá-
mense adherencia ó fuerza moleouiar. 
Acaso se diga que hoy la atracción 
Universal ha vnido á menos, que mi-
dió ó muy ñocos creen en la aerión á 
distancia. Pero dígase lo que se quie-
ra, lo mismo en lô  espacios planeta-
rios, que en los espa'Mos moleculares, 
las COSHs pasan como si ta atracción 
exisliese. 
Y es el caso que. ciando dos parte-
cillas de materia ost'm tan práximas, 
que la distancia media resulta suma-
mente pequeña, di iérase que se desa-
rrolla una atracción de gv-»iii intensi-
dad. 
Xo hace^mucho. en estas crónicas, 
citábanlas una experiencia curiosísi-
ma. 
Dos pedazos rio una barra metálmn. 
one se adherían como si estuvieran mol-
dadas, sólo porque la distancia media 
entre las secciones era infinitamente 
pequeña. 
Pues esta es una regla general: Re-
ducir las distancias es hacer posible; 
la adherencia, 1-i atracción, -a soldadu-
ra, la unión de dos cuerpos cuales-
quiera. 
Y en estas industrias, que nos atre-
vemos á llamar d • las soldaduras, se 
e-nciientra el caso de una capí muy te-
1 míe, por ejemplo de metal, tendida so-
! hrc otro cuerpo metálico y adherida ú 
I él rsnontáveain^ntc, 
i Este es el caso de la f dvanoplastia : 
| Recubrir ele oro. d^ plata, de níkel. 
jotro cuerno; por ejemplo, otro metal 
I menos noble. 
Dar apariencias de oro, al hierro. 
Dorar y platear y nikelar. 
* * 
Va en otras ocasiones hemos habla-
do de la galvanoplastia, explicando su 
m.canismo que, no puede ser más sen-
cillo. 
E n un líquido está disuelta, pongo 
por caso, una sal de plata. Por ese lí-
quido pasa una corriente eléctrica. 
Descompone la sal y se lleva el me-
tal plata al polo negativo. Si en 61 
colocamos el objeto que se quiere pla-
1 tear. sobre su superficie se irá deposi-
i tando átomo por átomo la plata que en 
j libertad se hallaba, 
i Y tendremos una capa de dicho me-
; tal. sobre otro cu-erpo distinto: es un 
| caso, pudiéramos decir, de soldadura 
| infinitesimal y espontánea. 
Lft corriente eléctrica puso en liber-
tad la plata en grado extremo de sub-
división química. 
La corriente eléctrica, llevó la plata 
al polo en que estaba el obieto one Ir1-
hía de platearse y sobre su superficie 
h deposito. 
Pero ¿porqué quedó adherida la pla-
ta, formando un recubrimiento consis-
j ten^0 
j Pues esto no ¡«e explicn. sino por 
f w r i t s atracciones k pequeñas distan-
cias. 
Y bien, á este nrocedimiento de la 
galvanoplastia. 1e ha salido nn inespe-
rado comnetidor: Xi disolueióri; ni co-
rriente eléctrica; ni polos eléctricos. 
A todo este aparato científico, se sus-
tituye nn procedimiento mecánico, que 
es casi volver al principio, para reves-
tir de nna película de metal, sin alte-
ración de l')s formas, tod* clase de nb-
| irfes i t á l i c o s ó no uietálmos. rííridos 
I ó flexibVs. de origen mineral ó de ori-
| gen orgánico. 
j Precisamente, de tal invento quería-
; mos hablar :á nuestros lectores, desde 
el principio del artículo-, y entreteni-
dos por otros asuntos apenas nodetnos 
peonarnos ele este al licuar al fin ele la 
Crónica qne le estaba destinada. 
• , 
* * 
Se ha anunciado en la Academia de 
I Uiencias de París, nue se pueden ob-
tenpr. sobre todos los cuerpos, estas 
películas sutilísimas espolvoreando con 
polvos de substancias que ha de cons-
tituir la película de que se trata, los 
obíetos one han de ser recubiertos. 
Soldadura, como antes decíamos, 
¡aunque acaso la plata no sea nropia. 
j entre una película y un cuerpo, lo cual 
está dentro del problema general de 
este grupo: á saber; unir espontánea-
mente dos cuerpos sin intermedio nin-
guno, 
•Claro es que. el metal que ha de for-
mar la película no se arroja sobre el 
cuerpo-que ha de recibirlo en estado 
de polvo sólido, si vale la palabra. 
Es 'preciso qne esté fundido, y son 
las gotas líquidas las que se proyec-
tan por una corriente gaseosa; pero se. 
proyectan con fuerza suficiente para 
que se adhieran al cuerpo que se quie-
re recubrir. 
Y este cuerpo.1 puede ser cualquie-
ra y hasta puede ser combustible é in-
flamable, como la madera, el celuloide 
ó el papel. , 
Esta especie de contradicción se des-
vanece desde luego, porque la corriente 
gaseosa, que precipita las gotas de me-
tal fundido, como recoge dichas gotas 
á alta presión, sufre después una di-
latación rápida y un gran enfria-
miento. 
De modo que las gotas metálicas, 
aunque sean ele cobre, de aluminio, de 
plomo, ó de estaño, ILgan á baja tem-
peratura al depositarse. 
' Por este procedimiento, hasta pue-
den hacerse impermeables los vestidos, 
sin que por ello pierdan su flexibilidad. 
Xo será un descubrimiento trans-
cendental, pero es. ingenioso y curio-
sísimo, y no es fácil á priori, clasificar 
las inventos transcendentales y los in-
ventos inútiles, como explicamos mi-
nuciosamente en otra de nuestras eró-
nicas. 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
Curado con grau éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Porquerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 Jl. 
H A R I N A OEPLÁTANO 
Alimento c o m p l c í o para los 
ÑOS. ANCIANOS Y OONVAJ^KS. 
D I E N T E S . 
F>F V E N T A en Farmacias y ví-
veres liiion. * 
C 2008 1. 1 
E n S A N E A F A E L 3 2 
f o t o g r a f í a d e G o l o m i n a s y C c m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 O O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . 6 I m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
V O T o r e s d e I r a v e ^ a . 
VAPORES C O M E O S 
í s l aCosnÉa^^ Trasatlífea 
A N T E S D E 
AUTOPIO LOPES Y 
Frotísto t la Telegrafía sin Míos 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
C O B U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
Uevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
BO tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao ©n partida* 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón. Bilbao y Pacaje*. 
,,̂ os M t̂es del pasaje s<51o serán expe-
oiaos hasta las doc« del día de salida. 
•Las pólizas de carga se firmarán por 
ônsifmatario antes de cerrajas, sin cu-
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia s«lo se admite en la 
Administración de Correos. 
PREOIOB D E P A S A J E . 
Eli- claseíesto$U8Cy. eiaiclaab 
«2* 4 «126 * 
• 3- irefemte «83 « • 
* ? oriinaria «16 « « 
Rebaja «n pasajes de ida y vuelta. 
Peo,los convencionales para cama-rotes de lujo. 
Amberes y ¿c-r.í.s puertos de Europa con terinr de los vapores do esta Compañía, el 
conocimionlo directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la vis-era del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correes. 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, onn todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
bidos á bordo los bultos en los cuales fal- . Los equipajes no son registrados en Co 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirisrirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
N'OTA.—F/sta rompañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las derr.í.s, bajo la cual pueden asegu-
rarec todos los efectos que se embarquen 
en sus vacores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Hesiamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
Para cumplir el R. D. del CoMerno d*> 
Es-paña, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiirnataria, 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, así como el del 
puerto de destino, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué exprdido y no serán recl-
m i c ü b i s HAMBÜRS AHERICAN L I H E 
( [ o m ñ í a M M i w s a k m m m ) 
EL VAPOR 
MANUEL CALVO 
Capitán: B O N E T 
Para 
7ERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
60bre el día 17 de Julio, llevando la co-
rrespondenc¡a pública. 
Puertô 6 carga y Pasajeros para dicho 
hnVt08 ,billetes de pasaje serán expedidos 
L ^ DIEZ del áía- de * salida" 
el fvf polizas de carga se firmarán por 
rvüSl8:naiarl0 antes de correrlas, sin ca-
ro requisito serán nulas. 




Capitán B O N E T 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
•^reelSO de Julio, á las doce del día, 
nevando la correspondencia pública. 
e W ^ V 3 ' " 9 3 y PasaJer°s, á los que se 
Pañí?. " tPat0 c'ue esta antigua Com-
neai acreditado en sus diferentes li-
Hamh!^" =eCÍbe car3a Para Inglaterra. "Eburno, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vapwec Correos Alanancs ontrr, la H ACANA, CSPARA Y HAMBURGO (Ale-
mania,} tocando altornativamsnto en los puer+.es de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francij.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (liciandaj 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•CORCOVADO 
DAN!A Agto 
Julio 20 fCoruña, Santander, Plymouth, 
| burgo. 
Ham-
Ham-6 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre. 
j burgo. 
LA PLATA id. 11 v CANARIAS, Vigo, Ambere*, Hamburgo. 
I*PIRANGA id 18 fCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
' ( bureo, 
BAVARIA id. 24 CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloa. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da, 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para loa demás puertos, desde 14:3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de=;de 4? 12S 
,, los demás puertos, desde 




„ 3 l 
„ 2 9 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A timen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con tratíbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios médicos 
Lujosos drpartamentcie y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertas diarios.—Hlfrlene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machi».. 
G I J O N 
¡CTEW YOEK CUBA MAIL 
S. S. Co. 
S i e G a t i a i i a J j e f - T o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos loá sábados á ia una 
de la tarde. 
Salidas de la BjibWnn para Progreso 
y Veramiz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote.13, precios de 
pacajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A G\rA. 
Pa' a precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Teiéfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
GeniMníe Mnérale Trasatlantípe 
IÍS É i í I M S 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASáJE 
En 1? clase desdo $148.00 fl. L ea adílaalf 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : S 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pjusaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás porm n̂or̂ s. dirigirse á su con-
gisrr.atario en esta olara 
E R X E S T G A Y E 
Apartado nútn. 1.090, 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HA3ANA. 
C 2012 Jl. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V a p o r G I B A R A 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capitán Orítn»9 
saldrá de esce merco lo* mi Croata* á 
las cinoo da la urde, twrá 
S a g u a v C a i b a r í é n 
Bermí l \ \ m i U m Oín mi. ii 
C 2054 Jl. 1 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el cía 15 de Julio, á las once de 
la mañana, para 
Coruña, Gijón, Santander, 
y St. Nazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
m m u oe m m 
Desdo el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para CÍ,SÍ todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
C o r c o v a d o Julio 3 Veracruz, Tarapicoy Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 2! 31 
Para Prô re-.o f22-00 |10-00 oro americano 
Para Veracruz v Pto, México fdirectol 32-00 $22-00 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía VeracruE 42-00 31-00 30-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen lr«. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para Informes diriglrEC á los consignatarios: 
Beilbiit & Riscli,--HabaDa,--SaD Ignacio nnoi, 54--TeléÍ0D0 A-Í878 
C 2051 Jl, 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Eos vapores co-
rreos que salen del puerto de la Rabana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que salo di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyo puerto llegarán sobre el día 26 áé 
cada mes. 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
&. en C ' 
LIBAS DE LA HABAM 
durante el mes de Julio de Í911. 
Vapor SIN JÜAN 
Miércoles 12 * l*i 5 di la tarle. 
Para Gibara, Vita, Kanes. Sasfua 
de Tanamo, Haraooa, Gnatánamo 
rsólo á la iáíij y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIÁS3 DH C J 3 i . 
FSbaoo 15 á las 5 do la tarda. 
Para Nueri tn , Pturtr» Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
CÁ la ida y al retorno; y Santiago de 
Cuoa. 
Vapor JULIA 
Sábado 22 á las 5 de la tarda 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagüez 
rsóloal retorno; y San Juau de Puer-
to Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 & las 5 ia de tarde. 
Para Xuevitas ^sólo al retorno), 
Puerto Padre, Gibara, Vita, Ha nos, 
Mayarí, Baraeoa, Guantánamo (A la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Sábado 29 A las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Aiayari, Baracoa, Guantánamo 
(á la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor fiVILES 
todos los mártes á las 5 de la tard«. 
Para Isabela de Sagus y Caibaríén , 
NOTAS: 
Careta de cabotage 
Se recibe hasta la^ tres de, la tarde del 
día de salida. 
Carqa de travesía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y _á al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á, juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sígnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Emnresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
rador expresar con toda claridad y exae» 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, pesn 
bruto en kilos y valor de las mercancías: 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo oue aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escrlbavj 
las palabras "efectos,", "mercancías" 6 "be-
bidas:" toda vez que por las Aduanas so 
exiíre que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Estas salidas y encalas ponráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplirá á los Sres. Comer-
cia-.tes, que tan pronto pstén los buques ft 
la car-era, envíen la qua tengan dispuesta, á 
.:T-) de evitar la aerlomeraclín en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
d? carros, y también de los Vapores, quo 
tienen que efectuar la salida á deshora i i 
la nnr-he. con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. / 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá, cualquiera de las 
palabras -'País" ó "Extranjero," 6 las dos 
8i el contenido del bulto 6 bultos reuniese» 
ambas cualidades. 
ROBr-lN'lR DE HCR^FRA. 8. «TI a 
Habana, Julio U. de 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
E L V A P O R 
E T E L V Í N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevt» vapor saldrá de esti 
puerto, hasta nuevo aviso, los dial 
"á, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco. Puerto E s 
peranza, Malas Aguas, Río del Medio 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach i 
La Fe. ' 
Para informes el Presidente dp [i 
Compañía SR. M A N U E L G A E O I i 
PULIDO, Pevillarrigpdo 8 j 10. 
Su primera salida de ésto p.uerti 
para los de su itinerario será el di 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1031 26-2 JL 
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P A R A L A M U Í 
[ I v a l o r d e l d i n e r o 
Xo sé cuá] de las dos cosas es más 
difícil: sabor ganar el dinero ó saber-
lo gastar bien. 
Equilibrar perfectamente el. presu-
puesto, aumpie sea el presupuesto de 
una corta familia, lien3 sus ribetes de 
ciencia. Buena ¿a la economía ¿quién 
lo duda .', pero no basta. El ahorro, 
que es una virtud, una gran vi r tud 
si se (iiiicre, exagerado eoirduce á la 
avaricia y á la miseria. Sin llegar á 
tales extremos y con la mejor inten-
ción del mundo, el de.pir de 'gastar 
oportunamente puede ser un grave 
error. 
Por el Contrario, no necesito em-
plear los tonos obscuros de la paleta 
para pintar el negro abismo á donde 
conduce el despilfarro, porque salta á 
la vista. 
Ningún capital lo resiste: haee del 
rieo un pobre. El dinero en manos de 
un pródigo se va; se va y no deja na-
da tras sí para señalar sus huellas; 
mientras que una modesta mesada, 
distribuida eon juicio y orden, cuyo 
administrador euida de mantener una 
justa proporción en todos los gastos, 
asegura una vida cómoda y sosegada, 
superior (porque si bien faltan lujos, 
faltan también bochornos, escaseces 
y deudas humillantes,) en bienestar 
y decencia á la de aquél, que con ma-
yores rentas dispone de menor talen-
to en su repartición. 
Xo quiero hacer tampoco una dis-
tinción moral entre estos tipos opues-
tos; es cuestión de entendimiento, de 
observación y de experiencia. Hay 
que saber el valor del dinero, lo une 
significa y lo que representa. Y co-
mo toda educación sólida debe prin-
cipiar temprano, es preciso enseñar .í 
los niños á gastar y á guardar. 
El joven que no ha ganado ar^ pe-
so en su vida ignora que esa moneda, 
equivale á una cantidad de fuer/a ce-
rebral ó muscular; consigue lo que 
quiere para sus diversiones p i l á n d o -
lo á su padre, ó si ha abusado d -. !a 
generosidad paternal, la madre, casi 
siempre indulgente con exceso, inter-
rede por él. 
Dinero que ha costado tan poco 
trabajo, vuela con la misma facili-
dad. 
El paterfamilias regaña, llama á 
su hijo botarate, maniroto, derrocha-
dor; luego enciende un cigarro y se 
tranquiliza hasta el próximo ataque. 
Xo le vale su indignación, porque 
no ha inculcado en su hijo la idea 
fundamental, adquirida por experien-
cia propia, que el dinero representa un 
trabajo ó un servicio de alguna clase. 
El muchacho ha oído decir, natural-
mente, que se trabaja por dinero; pe-
ro como él no ha tenido que hacer es-
fuerzo ninguno pata al -anzarlo. no se 
da cuenta de la lucha de su padre pa-
ra conquistar la holgura presento, 
ni se han preocupado en su casa por 
hacérselo comprender. 
Es un excelente sistema dar á los 
chicos, desde que tienen sois ó siete 
años, una pequeña cantidad de dine-
ro, del CUal pueden disponer, y que 
hay que enseñarles á bien gastar. Si 
al chico á quien se le dan dos pesetas 
á la semana, lo consume todo el pri-
mer día, dando vueltas en el tío vivo, 
tendrá que abstenense de aquella di-
versión basta la semana siguiente, 
por haberse excedido. Si quiere gozar 
de ese pasatiempo predilecto con más 
frecuencia, cuidará, de guardar algo 
para ocasiones sucesivas, y no arrui-
narse en seguida. P]s bueno que los 
chicos se acostumbren á tener ' 'algo 
suyo" para las limosnas, para sus 
pequeñas caridades y sus pequeños 
obsequios. Î a limosna pierde su be-
lleza cuando se da con dinero ajeno. 
I El que da á los pobres, p:esta á Dios; 
y pierde algo de la dulzura de la gra-
cia (pie acompaña el acto si no cues-
ta siquiera lin mínimo sacrificio. El 
niño qué iba á comprar un dulce ó un 
juguetico. con su real, y deliberada-
mente lo da á un necesitado, priván-
dose para ello de su placer, gana mu-
cho para su alma y saborea las deli-
cias de hacer el bien. 
Asimismo le conviene separar con 
anticipación una parte, por ínfima 
j que sea, para obsequiar á algún sér 
i querido en su santo, depositándolo en 
i una alcancía, y al i r á su tiempo á 
comprar el regalo, verá lo que cuesta 
.sidad, si la ocasión lo requiere, sin 
mezquindad y para una noble causa. 
Ahí está la ciencia, en el discerni-
miento. 
Nosotras las mujeres solemos pecar 
de excesiva economía ó de excesivo 
derroche — lo último generalmente, 
cuando se trata de modisturas y de 
lujo.—•Maichas veces se peca sin pen-
sar, sin calcular, por distracción, in-
consciencia ó incuria, y miramos con 
asombro la crecida cuenta de finos de 
mes. Esa ligereza, imperdonable, cri-
minal, os la que hay que combatir. La 
frivolidad es un defecto que debomos 
procurar corregir. Y una de sus for-
mas más frecuentes os la ignorancia 
del valor del dinero. 
BUVNCHE Z. DE B A R A L T 
y aprenderá á apreciar el valor de lo 
que lo dan á él. 
Más tarde, con mayor experiencia, 
se le podrá confiar una cantidad algo 
más crocida, para que subvenga á 
gastos mayores, tales como los cua-
dernos, el papel, los lápices, el tran-
vía y los ''menudos placeres." 
Las niñas deben conocer el precio 
de las cintas, las telas, f l calzado, los 
artíoulos de la casa, los comestibles; 
todo el manejo interior, tocia la eco-
nomía doméstica, á f in do saber dis-
t r ibuir más tarde las entradas que les 
tocará administrar. 
Bueno es saber gastar con genero-
li « E DE 
ESCENA I N F A N T I L 
Enrique, niño de ocho años, hermano de 
Mdrgaritfy mña de stiete 
Enrique (revolviendo nerviosamente 
un cajón lleno de juguetes de n iña ) .— 
Aquí debe estar; aquí lo guarda todo. 
Pero ¿y si viniese ahora ? | Cá ! está muy 
entretenida en el comedor viendo las 
láminas del libro que le dieron de pre-
mio ,en el colegio. Nada; M'imí, la mu-
ñeca que tanto quiere, y sus trapos. La 
cocina que le regaló el tío Anselmo el 
día do su santo. ¡ Calla ! este trompo me 
lo ha (juitado á mí; ¡y luego dirá la 
grandísima embustera que yo le quito 
todos sus juguetes! Pero ¿dóndo habrá 
escondido lo (pie 'bu^co.,. ? 
Margarita (entrando de pronto).— 
i Que haoes, Enrique? ¡ Ay, mamá, mis 
juguetes! 
Enrique.—¡ Calla, tonta ! si es que los j 
estoy arreglando. 
Margarita.—pXo es verdad; no es 
verdad! Y me has tirado á Mimí, y le 
has roto una pierna (pie tenía rota. | 
Enrique.—| Te digo (pie te calles! 
Margarita.—No quiero. ¿Qué buscas 
ahí? E.se cajón no es tuyo. Es el í&jóu| 
dé mis juguetes; de los míos. 
Enrique.—Y este trompo, ¿quién ta 
lo ha. dado? 
Margarita.—Nadie. 
Enrique.—¿ Pues cómo estaba en tu 
cajón ? 
Margarita.—Se 'habrá venido solo. 
da á nosotras de eso. \ n g^ 
y mas que a correr 
más fumáis todos. 
EnHque.—l .Mientes' 
Marr¿arita.~Xo miento A 
>'ie lo dijo Encarnación poníV'S 
lorada: ' -Tu hermano K,! > ^ 





Enrique.—] Vaya um 
; (¡asi estaba por romper tfi 
Margarita (curiosa). 
ion ? 
a lio ra 
parlí 
carta. 
i Qué Ennquc A tí que t e h ; ^ 
M a r g a r i t a . s i ; iina-cart^ 
habrás escrito declárandote ^ 1 
Enrique (muy coloradoí 




digo a nadie nada (HA V v 
í Le llamas señorita Ln •arna^^-^ 
Distintos modelos de la moda 
actual, en los que se vé la opues-
ta variedad que existe en forma 
y t a m a ñ o . 
Enrique.-—¿ Cómo? 
Margarita.—¡Bailando*! Llévatelo, si 
te da la gana. Yo voy á contárselo to-
do ahora mismo á mamá. ¡Y te diré que 
me has pegado ! ¡ Ay, ay! ¡cómo me due-
le el carrillo! 
Enrique (reflexixamentey. — Pero 
¡ cómo sois las mujeres! El otro día no 
hice más que tocarle en un brazo á Jiv| 
lieta, y se fué á contarle á su mamá que 
le había hecho un cardenal atroz. Con 
vosotras no puede uno tomarse la me-
nor confianza. Por eso hemos pensado 
todos los niños separarnos para siempre 
de las niñas. 
MMgarita.—Bastante cuidado se nos 
hueca va a pon. r,se cuando |a J,']11 
da. Rnriquito, enséñame la .carta 
mo si no me hubieras revuelto e l ' ^ 
de los juguetes. 1 '; 
Enrique. ¿ Pero no dirái 
nadie? 
Margarita.—A nadie. 
Enriqui .—Vnv, te la voy á leer i 
ca una carta del bolsillo). 
Maigar i la .—i^nó bueno eres! 
Enrique (leyendo).—Señorita P 





Enrique (leyendo).—Es uste(J 
bonita y yo estoy enamorado 
ojos. 
Mnrgnrita (con entusiasmo). ¡Yesf 
en verso! ' 
Eitrl(lii( (h.yen.loL—Sin ustej 
pin dó vivir, y quiero que sea^j n¡ 
v;o.s, si ust.'d (|uicre. Xo canso más 
para siempre suvo. Enrique; 
Margarita. ¡ Pero (|iié bien está! Ifi 
ren la ionta : por eso estaba aver 
drse tanto aire con un abanico., 
m i quién se la vas á mandar? • 
E)tr\((U(.—Con nadie. ¿Xo ves 
no tengo sobre? 
Mai garif a.—¡ Hs verdad! 
Euriqin. Por eso te estaba...arre, 
glando los jugu/tes. Como á tí te d: 
mamá un sobre de -olor de rosa con UM 
paloma pintada donde se pega 
Margar i ta - ]']i-yús qué niños tan 
malos! ¿Pero no has encontrado el so-
bre? 
En rique.—Xo. 
Margarita.—Pues yo lo guardé aqui! 
entre los juíruetes: vamos á buscarlo' 
juntos. ; Le pondrás en el sobre señori-
ta doña Encarnación? 
Enrique.— Claro (pie sí. Lo .misino 
que á tí te pondrá Adolfito cuando te 1 
es-riba: señorita doña Margarita. 
Margarita.—¿.Me va á escribirMtiV" 
fito? 
Enrique.— Eso me dijo aypr. 
Margarita.— Xo me eiiLTañés. j,Y fu-
ma | 
E i i r iq i " .—¡ Y fuma ! Aqui está eho-
bre de color de msi se oye un migido 
terr ibVL ¡ Ay, he pisado á Mimí! ¡Sí 
le ha roto la otra pierna! 
Margarita.—\ Bah. no hâ as caso! 
¡Así como así. no tenía novio! 
{Telón ráp ido) . 
, : DE ROUBE. 
f o 
B o n i t o s o m b r e r o e s t i l o c h a m b e r g o , c o n p l u m a e n 
n a d e p e n a c h o , m o d e l o A l p h o n s i n c . 
L a s n o r i a s lie i s o i r e r a 
1 9 0 0 - 1 9 1 1 
Ante todo, debo presentarme á us-
t edes. 
• Soy el sombrero que estaba de moda 
fl año 1!)()(). ¡Qué pocas serán las que 
se acuerden ya de m í ! . . . 
Bien es cierto que, de cien mujeres, 
no llegan á diez las que son capaces de 
escribir los sombreros que han consti- sombreros más grandes son los (pie más 
año venían á haeerno^ compañía; y si 
el sol y la lluvia nos había respetado 
algo, no era extraño (pie el ama ñas 
sacase del cofre al año siguiente y nos 
usara para todo trote. 
Hoy, en cambio, los sombreros 
ran lo que el capricho que le.s dio vicia. 
Antes, las modistas que nos arregla-
ban ponían el mayor cuidado en que re-
sallasen los peinados de las mujeres. 
Ahora hacen todo lo posible porque no 
Sé vea ut) solo pelo de la cabeza, y los 
T r a j e e l e g a n t í s i m o , t o d o b l a n c o , b o r d a * 
d o e n c r i s t a l , p r o p i o p a r a s o i r é é . 
tuido sus delicia^ on estos últimos once 
años. La que más memoria tenga, lo 
único tal vez que podrá deciros será el 
sombrero que llevaba puesto el día que 
la presentaron oficialmente al sér que-
rido ó la tarde que riñó con su novio. . . 
En otros tiempos era uno, ó cuando 
ocultan el rostro. Cuando una mujer 
está de perfil apenas si asoma por de-
bajo de las grandes alas un pedacito de 
nariz ó de barbilla. ¡ Cualquiera es ca-
paz de averiguar lo que piensan sus 
ojos mientras mienten sus labios! . . . . 
Censuro la moda del día, y, sin em-
iuás dos, los sombreros que en todo el ! bargo, aesco con toda el alma salir de i 
las sombras en que vivo. . . Diréis que 
esto es una incoherencia... Tal vez 
tengáis razón. Después de todo, los 
sombreros, como las cabezas femeninas, 
no e.s extraño que carezcamos de lóftieá. 
Por lo que á mí .se refiere coníieso que 
lio he perdida l.i (.'gppriútiz^ d.1 volver á 
'-'( r la luz dt ¡ día. Mace cuatro nieses 
ha resucitado el nudo ^Isaciano que se 
oraba en 100C. 
Pls muy probable que las plumas que 
me adornaban el año 1!)()() vuelvan á 
ser el más elegante ornato de los som-
breros on el próximo invierno. Fd úl-
timo compañero que ha llegado al cofre 
me asegura que las plumas lloronas es-
tán ya "demodé.s" . . . 
Y con esto, queridas lectoras, me 
despido de vosotras hasta que me no-
eesiléb lc nuevo por una temporada. 
SOMBRERO DE 1900. 
C a p r i c h o s o m o d e l o p a r a 
L a f a l d a , t o d a b o r d a d a , e s t á 
e n f o r m a d e t ú n i c a . 
t e a t r o 6 s O ' , r * 0 
H a d a a l c u e r P 
O p e r a v a s c a 
I I 
José María Usandizaga, ^aizpueoa-
r.o, autor de Mciidi-Mcndijan, y Jesús 
Ouridi, alavés, autor de Mirentxv^ son 
das temperamentos musicales que co-
rren paralelos, por decirlo así, en dis-
tintos planos. El primero tiene vein-
tiún años; el segundo veintidós. Su hos-
toria anusieal, por consiguiente, apenas 
existo, y es poco más ó menos la misma. 
Ambos se han formado en París, ambos 
en la Schola Cantorum. Usandizaga 
fué más constante, y permaneció Hez ú 
once años bajo la severísima férula del 
maestro DMncly. Guridi lo fué menos, 
ge sintió más independiente, termiuau-
de los estudios ' ' por libre " . . . y. sin em-
bargo, aunque con más potencia, su 
partitura acusa menos pei'sonalidad 
que la de su campañero. 
Como aun no se 'ha inventado la ta-
quigrafía musical, n i la cinematogra-
fía de los sonidos ha pasado todavía del 
embrionario é imperfectísimo alcance 
de los gramófonos, y en ningún Código 
&e halla establecido, ni se hallará en 
mucho tiempo, el "servicio mnemónieo 
obligatorio," y como en los momentos 
en que se confeccionaba la masa ence-
fálica que mi cráneo encierra, la seño-
ra diosa Mnemosina andaba por demás 
distraída con ocupaeiones más perento-
rias, ime declaro irresponsable de las 
deficiencias de mi memoria. . . y de la 
falta de cumplimiento, por parte de los 
señores Usandizaga y Guridi, de su 
formal y espontánea promesa de en-
viarme sin demora un ejemplar pianís-
tico, mnemo-auxiliatorio, de sus lindas 
óperas. Mi fonn;*imiento de éstas no 
pasa de la vacilante y frágil impresión 
que en el ánimo queda después de una 
primera y única audición de toda obra 
que, como éstas, rebasa con mucho el 
nivel de lo superficial y de lo ruLgar. 
No poseo, pues, otro recurso analíti-
co que la condensación nebulosa de una 
sucesión de vivas y gratísimas emocio-
nes experimentadas dnrante aquellas 
dos memorables veladas del teatro 
Arriaga. Por tanto, nada hay ó muy 
peco esperéis de examen crítico, sino 
la impresión general y vaga de algo 
muy bueno, de algo muy hermoso, que 
me ha infundido la esperanza de en-
muy bueno, de algo muy 'hermo-
so, que me ha infundido la espe-
ranza de encontrar en Guridi y 
en U.sandizaga un importantísimo 
auxiliar para la magna empresa 
de creación ó consolidación de la na-
cionalidad musical española. Me cons-
ta que ambos, musicalmente al menos, 
quieren ser tan españoles como vascon-
gados. 
• Los dos muchachas han sabido adap-
tarse maravillosamente á la orienta-
ción artístiva moderna, aprendida en la 
Schola y en el ambiente parisiense y se-
guida, con el acierto que ya he indica-
do, por los autores de los dos libretos. 
Xada de ópera-concierto, nada de efec-
tismos vocales, nada de halagos á los 
cantar??, ni á las galerías, nada de mo-
saicos ni taraceas, de yuxtaposiciones é 
in.'nngruenciás, ni de accesorios super-
flurs. inútiles, nocivos, artísticamente 
mmoraíes y corrupotores; nada de ba-
nal, de frivolo ni de vicioso. Se trata 
de dos obras de arte, de dos verdade-
ros poemas líricos, cuya música sigue 
una mar-ha en perfecta, íntima y lógi-
ca unión con la letra, con el espíritu 
del drama, con su pensamiento, su 
plan y e] alma de sus personajes. 
Los bilbaínos no son admiradores de 
Chapí: pero hay que advertirles que 
las dos óperas de Usandizaga y Ouridi , 
lo mismo que el Don Alvaro, de Conra-
do del Cannpo, siguen el mismísimo 
riunibo señalado por Chapí en su Mar-
(larila la Tornera. Esc es el camino, y 
por él hemos de llegar; el espíníw d d 
arte que hoy se universali^a, localizan-
do ó transportando al "melos" de la 
tiorruca. 
Las dos obras tienen sus escenas ha-
bladas en castellano. No por eso son 
zarzuelas; son verdaderos poemas ó 
•drasmas líritjoa. Los hablados son pocos 
y breves, y fácilmente se convierten en 
declamados musicales. Tal es ya el pro-
pósito de los autores. Todo lo cantable 
está en vascuence; y el vascuence, por 
el predominio de Ips sonidos vocales y 
la ausencia absoluta de toda nasalidad, 
así como de consonantes guturales, as-
piradas y silbadas, es para la música 
un idioma más adecuado y más dulce 
aún que el italiano. Su encanto meló-
dico es insuperable. Añádase la inapre-
ciable ventaja de no estar la lengua 
vasca su jola á acentuación silábica, y 
podrá tenérsela como lengua musical 
por excelencia... sin otro defecto que 
el de ser ininteligible para todos, me-
nos para los vascos. Pero en rigor, ¿ es 
éste un verdadero defecto? ¿Entende-
mos los; españoles la letra de las ópe-
ras que se nos han cantado y se nos se-
guirán» cantando en alemán, en francés, 
en i ta l iano. . . ¡ni siquiera en castella-
no ! 
En las dos dbras de estos dos mance-
bos éuscaros se admira por igual una 
técnica intachable, modernísima; pero 
exenta de todas las extravagancias ve-
sánicas que han invadido el arte con-
temporáneo ; una técnica que no ha si-
do empleada por ellos—como pudie-
ron hacerlo y como tan frecuentemen-
te lo bacen los jóvenes compositores del 
día—para " f i n " de un arte n i para 
alarde de ciencia y de aplicación, sino 
como "medio" para la bella expresión 
del pensamiento. Para lo cual, claro es-
tá, lo primero que hay que tener es el 
pensamiento, la idea, que en Guridi y 
en Usandizaga abundan, cuya ausencia 
exige en otros el tapujo de una supera-
bundancia de técnica. Por otra parte, 
la índole pastoril é idílica de los poe-
mas requiere esa sobriedad, que yo he 
observado más en Mrndi.Mctuliyan qne 
en Mirentxu, y hubiera hecho ridicula 
una vana ostentación de habilidades 
contra.puntísticas é instrumentales. Pe-
ro así y todo, indudable es que en ese 
ridículo 'habrían incurrido seguramente 
la mayorm de los compositores euro-
peos vivientes. 
Caracteriza además á la obra de 
Usandizaga el singular encanto con que 
ha -sabido tratar el diálogo, en declama-
ción lírica seductoramente melodiza-
da: pero en melodía libre, continúa, in -
diferente á todas las cortapisas de si-
metr ía y demás cánones tabúlanos 
opuestos á la lógica del discurso, á la 
retórica del poema y á la expresión 
dramática justificada. Una sola de sus 
escenas podría calificarse de puramen-
te decorativa; me refiero á la romería 
con que empieza el acto tercero; pero 
se "halla tratado con tal preciosidad y 
acierto, con carácter local tan vivo y 
tan alegre, que en nada se despega del 
conjunto, constituyendo una nota de 
extraordinaria amenidad, una pá-
gina brillante dentro de la armo-
nía general, que encaja prodigio-
samente como contraste en la lugu-
bridad del drama, al modo de la de-
liciosa, escena pastoril intercalada por 
Conrado del Campo en el segundo cua-
dro de su Don Alvaro. Asimismo la en-
tonación trágica, salvo alguna plafi-
tude que resalta en el tercer acto, y de-
bida exclusivamente á la precipitación 
con que hubo de terminarse la o'bra, ha 
sido hallada por Usandizaga con genial 
instinto, sin efectismos meyerbeerianos 
ni grandezas wagnerianas, singular-
mi cuto en la triste y sublime escena del 
epílogo. , 
Si tuviéramos un centro musical co-
mo el que en París ha conservado in-
débidamente el título de "Opera Có-
mica," ese sería el ambiente adecuado 
para " Mkmdi-Mendiyan." No siendo 
así, le correspondería el más alto lu-
gar entre lo más serio y elevado de la 
"zarzuela grande;" y ahí me atrevería 
yo á garantiziarle un triunfo excepcio-
nalmcnte ruidoso. " M i r e n t x u , " .por 
sus mayores aspiraciones de riqueza 
técnica, y á ipesar del menor dramatis-
mo de su asunto, cabe con mejor dere-
cho en los dominios de la ópera, don-
de daría ciento y raya al italianismo 
moderno, con todo y no ser tan perso-
nal y espontánea como " Mendi-Mcndi-
yan," y con revelar algunas influen-
cias italianas y francesas; pero sin 
caer jatmás en la reminiscencia directa, 
ni mucho menos en el plagio. 
La inspiración de Guridi, por lo de-
más, es propia, fluida, de la mejor ley, 
amoldada como la de Usandizaga á lo 
que he llamado el "melos del t e r r u ñ o . " 
Como su compañero, introduce algún 
trozo directamente arrancado del estro 
popular, armonizando, instrumentado 
y dramatizado con verdadera maestría, 
del mismo modo que 'ha sabido hacer-
lo en su admirable obrita titulad-a " A s í 
cantan los n iños . " Su técnica es más 
nutrida y enfática, con lo que su obra, 
en determinadas ocasiones, gana en 
fuerza y brillo lo que pierde en candor 
y virginidad. Pero esto resalta por me-
ra cemparación. porque el tempera-
mento poético de Guridi reina como se-
ñor en toda su encantadora partitura, 
acusando al artista de corazón y de 
pensamiento, auxiliado, y no esclaviza-
do, por una técnica consumada. Mu-
chas páginas de " M i r e n t x u " son ver-
daderamente admirables, llegando más 
directaiment? al alma del público el so-
berbio y dificilísimo coro del acto pr i -
mero, escrito con vistas al trabajo vir-
tuosítico coral del orfeón que lo inter-
pretó. Ese coro, y ül precisísimo de ni-
ños en el acto segundo, son prohibiti-
vos para la entrada de " M i r e n t x u " en 
nuestro teatro Real. Y esto clama al 
cielo. .No obstante lo cual nos vamos á 
atrever en la próxima temporada con 
los *' Maestros Cantores". . . ¡ Los maes-
tros" de los coros del Rea'l! Ya querrá 
Dios tenernos de su mano. 
Tampoco carece Mirentxu de imper-
fecciones, reconocidas por su autor y 
por los muchos admiradores con que 
raenta ya en Bilbao, y debidas á la mis-
ma causa de labor precipitada que dis-
culpa las imperfecciones de Usandiza-
ga. 
Insisto en la desconfianza con que ex-
pongo estas meras impresiones, concre-
ción imprecisa, como ya he dicho, de 
la serie de exquisitas sensaciones expe-
rimentadas en una sola a u d H ó n de las 
dos notables óperas á que me he refe-
rido. Proclamo la falibilidad de estas 
impresiones, y las declaro sujetas á 
cuantas rectificaciones me fueren im-
puestas por audiciones sucesivas, que 
vivamente ansio. 
Una cosa puedo afirmar sin vacila-
ción: que Jesús Guridi y José María 
Usandizaga tienen pleno derecho á fi-
gurar ya entre los compositores llama-
dos á conducir á la ópera española ha-
cia el porvenir tr iunfal soñado y pre-
parado por Pedrell, por Bretón y por 
Chapí. 
j . FESSER. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta ciudad una de 
las personas más queridas y bien con-
ceptuadas de la sociedad habanera: 
don Gregorio Canales. Modelo de ca-
ballerosidad y de virtudes cívicas, el 
señor ' 'Canales fué durante muchos 
años comerciante honradísimo y muy 
acreditado de esta plaza, en la que 
honró su firma y se ganó las simpa-
tías de cuantos con él trataron. 
Fué uno de los más entusiastas fun-
dadores de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia, á la que prestó gran 
apoyo. 
Era un corazón afable, noble y ca-
ritativo y excelente padre de familia. 
Uios premie sus virtudes y reciban 
nuestro pésame su afligida esposa y 
sus desconsolados hijos. 
E. P. D. 
Hoy, á las ocho y media, se efectua-
rá el entierro. La casa mortuoria está 
en Amistad 76. altos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer para Knights Key, con car-
ga y 16 pasajeros, entre los que figu-
ran el banquero Alfredo Betancourt, 
Salvador Turna, comerciante de la 
Argentina; L. F Barlow, conocido 
hombre de negocios; R. M. S. J o r d á n 
y M . F. White, comerciante yanqui, 
E L " A L L L d H A X Y " 
•Con carga salió ayer para Cienfue-
gos el vapor alemán "Al leghany ." 
E L " M A T I I I L D E " 
El. vapor noruego de este nombre 
salió ayer para Matanzas, con carga. 
FRACTURA 
Manuel Martínez Vaidés fué asisti-
c'o en el primer Centro de socorros 
de una contusión en la muñeca iz-
quierda, de pronóstico menos gravé, 
la que se causó estando paleando ara-
na en el muelle de Paula. 
MENOS GRAVE 
Ayer fué asistido en el primer Cen-
tro de socorros Juan Vaidés ¡Sabino, 
de la fractura completa del primer 
metacarpio de la mano derecha, de 
pronóstico menos grave. 
Dicha fractura se la causó traba-
jando en los muelles que se constru-
yen en los muelles de Paula. 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
cuarto y quinto pisos del bien situar 
do Palacio de la Lonja, algtmas habi-
taciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para cíicinas. 
Informan en la Secretaría, Lampa-
rilla número 2. 
C 1841 ali . 15 j n . 20 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antise'pticas, calmantes y cura-
tivas de la Emulsión de Petróleo de Angier, la 
adaptan especialmente para el tratamiento de 
desórdenes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil, la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las digestiones 
son difíciles, el organismo necesita de una medi-
cina que sea á la vez un tónico y un reconstitu-
3̂ 11 te. 
La Emulsión de Angier es precisamente esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los casos 
de diarrea é indigesüón crónicas, disentería etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le den la Emulsión de Angier. 
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* fCAU Y SODA) yt 
* Un Renndío ^ 
iNFifuitotois eu 
Aparato Digestivo 
piñones y la VeJIe** 
•»0»«>lv»|.O« ,„ TOOO,to«C*»0«S» 
Debilidad Oeneral y <•« 
tnfermedade» Con»untlc**' 
ler Chemical C o m p ^ 
De una enfermera 
The Folly, Aldenham. "SVatford. 
Muy Señores míos:—Acabo de concluir un frasco grande 
de la Emulsión de Angier y me es grato decirles que me 
ha hecho muchísimo bien. Indiscutiblemente seguiré to-
mándola y también la recomendaré á todos los que yo 
conozco. He estado muy mala durante dos meses con 
ulceración intestinal, abeesos y debilidad general, pero 
con gusto declaro que mi estómago está ya casi bueno y 
me siento mucho más fuerte y mejor en todas sentidos. 
Considero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
(firmado) E N F E R M E R A B R U N N E R . 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a u n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
NATALIA B. DE MOLINA 
Especialidad en reconocimientos de 
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74, 
SITO 10-9 
GERARDO fL DE ARMAS 
fiUSTOH ALONSO BEIANCOURI 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 3 0 , de 1 á 5 
JL is. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra_titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W 5 N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
810fi 78.7 j L 
PEUYO GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O M53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. » . 
C 1971 J l . 1 
5 L 6 U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73.. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 J ! . 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106 
AI lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
_£L1969 J l . i 
Dres . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clruj la en s er eral. Consul-
di. i á 3. Hmpedredo 60, Teléfono 290. 
^ £ i ^ 4 j i . i 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones üe fincas, 
colares y Haciendas. Planos y Proyectos 
Vk?*18' Lonja del Comercio 542, Habana. 
—T057 78-12 My. 
d r T g ü s t a v o g. D ü p y s s i r 
Director de la Casa de Salud do ! • 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. T e l é f o n o A-4486, 
JL 1 
i , B i l l « í C í i í 
b«róltígUJ Médico del Dispensario de T u -
Jefa l0,30^ de la l e c c i ó n de Sanidad. 
H ^ n u i i ^Partament0 de Tuberculosos del 
^Z.if nÚ?1- 1—Se de(ilca & Medicina en 
-io. y á 139 enfermedades del pecho 
ir i r t ^ m e r ^ - - C Q n s u l t a s de 3 & 5 p. m. 
bpronu JUÍ-ves y sábados.—Itniala antitu-
V l ^ n i * * ^ Pobr«s, lúnes . rmércoles y 
a l W t- « i 4 8 m,smas horas.—Monte 118. 
¿?iaaTeW£onos 638' v A-1968. 
C 1J8i JL 1 
DR.S. ALVAREZ Y GUANABA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos, 
C 1979 J l . 1 
isis ae o r n 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 2036 J l 1 
D r . A n t o m o W l o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-38 
S. Gande íiello v Arando 
A B O G A D O , H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 J l . 1 
O " O - s a o . 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel . A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
CIEUJAKÜ-DLINTÍSTA 
T ^ s ^ l r y ^ T C i . S í , : n . l i o 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Plospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialisra del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Teléfono A-317*. Consultan de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 J l . 1 
ORJErIAHDO MENDEZ G4P0TE 
(Medicina y cirujía general.) 
i f ir i i 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. ConsultM 
de S á 6. 
C 2016 J L 1 
wmmm o r 1 1 p l í s e í i c i í 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Te lé fono A-3150, 
C 1942 26-1 J l . 
i% P a l a c i o . 
Bnfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 1967 J l . 1 
DR, C, E , F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojo» 
y de los Oído». 
y 
DR, J , M, P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miérco les y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay. 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1958 Jl- 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina generai. Oonsaltaa de i i á i 
X j X J S E S 1 9 -
C 1689 Jn-"1 
Polvos dentríficofl, eiixir, cepillos. Cónsul• 
tas de 7 á 5. 
7640 26-28 Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—'Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultáis: de 1 & 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 1966 JL i 
D r . , J o s é E - F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát is só lo lunes y 
miérco les . 
C 1975 J1- 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras V c iru-
jía en g e n e r a l . — C O N I i U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Telefono A-¿715. 
C 1982 JI- 1 
D r . F e l i p e ( J a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del H o » . 
Dltal de Fa.ula. „T^T . T,T . ^ 
F I E L S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: LÚttti», Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-3676. 
C 2055 J1- 1 
C O N C O B D Í A 33 Y O ' K E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P l i E C 1 <) S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde , $ 4-00 
Limpiezas „ . • • 2-00 Coronas de ora „ . 4-24 
„ . 5-0O 
u • 12-72 
$ 4-24 p i e z a 
-  
Empastes 2-00 Incrustaciones 
Orificaciones 3-00 Dentaduras 
m J K N m E S » E O R O , desde 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S , 
d ías festivos., de 8 á 3 p. m, 
c 1940 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. Domingo» y 
¡7-J. 5 
D r . A . P é r e z í ^ i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmente. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
Hticas. Consultas de 3 á 5. Sao Mieuel 158. 
Te lé fono A-4318 
C 1953 JI- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curac ión de las enfermedades menta le í 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2014 J1- 1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Bxc'.aslvantaHte p»ra operaaionea de lo» eje» 
Dietas »iesd« w» •aeiul** o» adelante. Maa-
riquo 73, entre 8an Rafael r Saa J o í é . Te-
léfono A-2711. 
C 1964 JL 1 
M 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n m i z y oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér-
coles y viernees á las 7 de la m a ñ a n a 
C 1961 J l . i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujEnd de !a Facultad de Parla. 
Especial ista en enreimecades del e s t ó -
mag-o é intestinos s e g ú n el proced imient» 
de los profasoret» doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas c'e 1 a 2, Prado 76, bajüa, 
C 1970 . J L 1 
DE. ADOLFO HEYES 
Em'ei-medadoa del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclualvamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Aatonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultan de 1 i 3 de la farde. L a m p a -
rilla 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á t - I 
co A-SñS3. 
C 1965 j i . i 
Medicina y Ciruiía- —Coasuitarf da X% á l 
Pobres gratis. 
Telefono A-SS** Corapostela 101. 
C 1976 JL 1 
Dr. Juan Pable García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, 61 12 á 3 
C 1960 J l . 1 
BS. FRANGISOOJ. DE 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo - s iñ l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 J l . 1 
i . nm í 
M E D I C O C I R T J . T A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34^2 
C 347 166-16 F . 
Dr. U. Chomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medíudes venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te l é fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1957 JJ, 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig i én ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
recc ión para Niños . Señor i tas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. .Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 j l 1. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m , 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), « s -
putoa, sangre ó leche, dos pesoa (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 19'7 ' J l . 1 
DR. GALVtZ GUILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, hnpoten-
cia y esteril idad—Habana n ú m e r o 
Consultas: de 11 á 1 y ^ ^ 4 ¿ " 
C 2033 ¿ • 1 
DR, ENRIPÜBFERNAWDEZSOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Naria y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 i 
c m í V - , 
D E . G O N Z A L O A R O S T E S U f 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especlansta en las enfermedades da 
loe niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á S. 
í 9 ^ ^ m V z - Te léfono A - 3 m L 1980 ^ 
PIJKL, S1FJL.LES, S A N G K E 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSSO 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1332 
C 1956 J l . 1 
Vías nr inarú i s , sífilis, venéreo , la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Eiitermetlados de Seña-
ras. De 2 á 4:. Aíruiar 126. 
C 1862 26-22 Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Chacen 31. eequina 
& Aguacate .—Telé fono 91(í. 
• " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífi les tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
á 3. J e s ú s María número 3a. 
Q 1951 J l . 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo á. Reina, de 12 á 2, Te lé fono A-4912. 
C 1968 j i . i 
D r . J o a o u i n O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 1983 j l i 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO!. ARAZOZA 
A B O G A D O S 
De 1 á 3# C"ha 9, por Chacón. 
C 2020 31 
to 
DIARTO D E L A M'VíimA - - F ^ d A r » <!« h mañann.—Julio 13 fio IDl l , 
LA HUELGA DE 1 
LOS ENCOMENDEROS 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L a sesión comenzó á las cuatro. 
Se dió lectura á la siguiente mo-
ción : 
Al Consejo: 
Considerando: que en el dia de hoy 
se ha paralizado de nuevo la m a l a n z a 
en el Ayuntamiciilo do. esta capital y 
en algunos otros de la provincia. 
Considerando: que el Consejo Pro-
vincial de la Habana no puede le^al-
mente modificar el 'Presupuesto vi-
gente, ni Le es dable tampoco á nin-
guna otra Autoridad ó Corporación 
de la República hacer en 61 alteración 
por ha.ber transcurrido todos los tér-
minos que señala la ley, para modifi-
canlo, suspenderlo ó adicionarlo, sin 
que en la oportunidad legal se hu-
biere hecho ninguna protesta referen-
te al impuesto sobre la matanza. 
Considerando: que el recargo sobre 
la matanza no es gravoso al pneMn. 
por cuanto solamente se viene á gra-
var en 37.1|2 centavos cada res, ó sea 
un décimo de centavo aproximada-
mente por libra, y que en cambio de 
ese impuesto han sido declaradas 
exentas de contribución las fincas 
rústicas, rebajado el recargo á las in-
dustrias y al comercio, del treinta al 
veinte y cinco por ciento. 
Considerando: que más del treinta 
por ciento del Presupuesto se gasta 
en obras públicas y en otros servicios 
de reconocida utilidad y necesidad 
para la provincia. 
Considerando: que al Consejo Pro-
vincial de la Habana corresponde to-
ma.r todas las medidas necesarias pa-
ra que el pueblo no carezca de carne, 
durante los dnis que pueda durar la 
huelga y que al mismo tiempo está 
obligado el Consejo á velar por que 
no sufran perjuicios las clases popu-
lares que libran su subsistencia en los 
trabajos que se realizan en el Mata-
dero de la Habana. 
•El Consejero que suscribe propone 
á sus compañeros el siguiente 
E S T A T I T O 
Articulo h—Se autoriza á la Comi-
sionó designada por este Consejo pa-
ra intervenir en los asuntos de la 
feuelga, para que en unión del Gober-
nador Provinciail convenga, acuerde y 
ejecute todo lo necesario para facili-
tar á los pueblos,de la provincia de la 
Habana en que subsista la huelga, la 
manera y forma de proveerse de 
carne. 
Articulo 2.—Se autoriza al Gober-
nador Provincial y á la Comisión pa-
ra que puedan disponer de los fondos 
no afectos á obligaciones determina-
áas del Capítulo de ''Socorros y Gas-
tos Varios" del Presupuesto vigente, 
á fin de socorrer á los matarifes y de-
más obreros que dejan de percibir 
sus jornales, por virtud de la huelga 
existente. 
Salón de Sesiones del Consejo, Ha-
bana Julio 12 de 19111. ' 
(Firmado) Vidal Morales, Marcos 
I . Merlano, V. Alonso. 
Fué aprobada. 
Inmediatamente se acordó suspen-
der la sesión en señal de duelo por la 
muerte del general Rafael de Cárde-
nas. E l Consejo enviará á la viuda 
y á los familiares del desaparecido 
el mensaje de su condolencia. 
Palacio Presidencial, donde visitaran 
al Presidente de la República y al 
Secretario de Gobernaeión, de quie-
nes recabarán nn decreto que anule 
el impuesto del 25 por 1.00 creado 
por el Consejo Provineial, causa fun-
damental de la huelga. 
Esta manifestación no se efectuó 
ayer tarde por no haber tenido per-
miso de la Alealdía y respetando el. 
entierro del general Cárdenas verifi-
eado ayer. 
Esto «e hará mañana "si es que 
hoy no se mata," nos deeía el enco-
mendero. 
— E l repórter:—'Pero cree usted 
'que se matará mañana? 
—.Yo no creo nada. Lo que ]c di-
go es que yo no veo hoy la gente tan 
valiente como en días pasados. E n 
Hn, mañana se verá. 
Flores y censuras 
Uno de los expeiidedores de carne 
que hizo uso de la pajahn calificó de 
intransigentes las actitudes de] gene-
ral Ashcri y del Consejo Provincial. 
Bu cambio, el mismo señor cree que 
el Alcalde y el Secretario do Go-
bernación están muy bien dispuestos 
á llevar el conflicto á un:* solución 
favorable á los perjudicados por el 
nuevo impuesto. 
Lo que sea sonará. 
Ausencias 
Afinque se nombró a] seño/ Lucio 
Betancourt Presidente de la Comi-
sión de que hablamos antes, desde 
luego hacemos constar que no asis-
tió á este acto. 
Lo dicho: entre todos no pasarían 
ñv cincirenta las personas que asis-
tieron á la reunión. 
t e l e g I E [ d e l a m 
Guantánamo, Julio 12, 2 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Nos ha visitado una comisión com-
puesta del ingeniero señor Lombillo 
Clark, Carlos Céspedes, Administra-
dor de la Compañía del dragado de 
puertos de la República, y Florentino 
Rosell, representante en la provincia 
de la Compañía de Puertos, habiendo 
causado en este pueblo buena impre-
sión saber que se harán grandes me-
joras en el puerto de Caimanera, pro-
longando el muelle actual del Estado 
y dragando un canal para buques de 
21 pies de calado, y se terraplenarán 
18,000 metros cuadrados de terreno 
al Norte de la estación del ferrocarril 
de la Caimanera. E l Ingeniero Luis 
Chibás facilitará dates á la comisión 
para, empezar las obras en breve 
plazo. 
E l Corresponsal. 
L a Junta de anoche 
E n el Círculo General de Trabaja-
dores, do Belaseoaín número 635, se 
•celebró anoche la reunión anunciada 
de encomenderos, expendedores de 
carne y matarifes declará-dos en huel-
ga, á la cual asistió un número de 
personas que seguramente no pasaba 
•de cincuenta. 
Después de cambiar ligeras impre-
siones se acordó una recolecta, que 
ascendió á seis pesos cuarenta centa-
vos y continuarla á part ir de hoy con 
objeto de reparar las necesidades 
más urgentes de los obreros de los 
mataderos qu'é á eonsecuenck del 
conflicto no ganan. Sp nombró una 
•comisión compuesta de los señores 
Lucio Betancourt, Antonio Infante, 
Joaquín de la Rosa, Pedro Núñez y 
Vieeníe Darío para que continúe l'a 
recolección de fondos y recabe de los 
encomenderos e] pago, que algunos 
han ofrecido, del melio peso á los 
obreros que en los mataderos venían 
trabajando á sus respectivas órde-
nes. Algunos en comenderos de los 
presentes nos manifestaron que ellos 
seguirían pagando á sus matarifes á 
razón de un peso ínterin no se resol-
vi Ta el conflicto. A poder de esta 
comisión pasaron los seis pesos cua-
renta centavos allí recaudados. Tam-
bién se concedió á la Comisión am-
. plios poderes para que recabe del co-
mercio en general el apoyo moral y 
materia] para resolver tan importan-
te cuestión. 
L a manifestación 
í^egún nos participó uno de los en-
comenderos presentes, esta mañana, 
á las diez .saldrá del matadero una 
Manifestación pacífica que irá al 
Guanajay, Julio 12. 9.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy visitaron al Sr. Superinten-
cente Provincial de Escuelas y al se-
ñor Aramburu, el Dr. Aguayo, cate-
drático de Pedagogía de la Universi-
dad, Francisco Gómez, Carlos Agui-
lar y Salvador Massip. joven estu-
diante. Objeto de la visita, el tema es-
cclar. 
Las guaguas, automóviles y coches 
no rinden viaje á Artemisa desde es-
ta mañana, secundando la huelga de 
los encomenderos. E l comercio toda-
vía no ha resuelto secundar el movi-
miento, aunpue se cree fundadamen-
te no tardará mucho en hacerlo. 
E l Corresponsal. 
Guanajay, Julio 12, 10 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de ser curado por el médico 
municipal, en el prescinto de policía, 
el cochero Juan Alvarez, de heridas 
en la cabeza, que les fueron causadas 
esta tarde por los cocheros de Artemi-
sa, cerca de dicho pueblo, por trata.r 
de conducir pasaje de esta localidad. 
E n el asunto interviene el Juzgado. 
E l Corresponsal. 
LA G L O R I E l T ^ " ~ 
DE LA PLAYA DE MiAHAO 
Habiendo .sido reedificada por los 
Ferrocarriles Cuidos esta hermosa glo-
rieta, se ha instalado cu ella un esplén-
dido cinematógrafo donde se exhibirán 
películas de gran mérito, casi todas es-
trenos, tres veces por semana ó sea 
miércoles, sábado y domingo de sieííe y 
media á diez y media p. m. Además se 
ha establecido en la misma nn magní-
fico café que sirve con gran esmero ex-
quisitos helados, refrescos, dulccis y 
cuanto pueda apetecer el guáto más re-
finado, á precios sumamente módicos. 
Esto unido á la facilidad de comuni-
cación con trenes cada cuarto de hora, 
hacen de aquel lugar delicioso el ideal 
•de las familias distinguidas de esta ca-
pital para pasar las noches de verano. 
Muchas han dé ser las familias que 
concurran á disfrutar de todos esos 
atractivos y gozar deP aire puro de 
aquella playa, pues es verdaderamente 
uno de los lugares más apropiados para 
pasar un rato agradable y distraido en 
la época de calor actual. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
Pedro Pauli Oliva, natural de la 
Habana, de 60 años de edad y vecino 
de Florida número 76, fué asistido 
por el doctor Ramírez Ramos, médi-
co de guardia en el Segundo Centro 
de Socorro, de dos heridas contusas 
en el dorso y lado izquierdo de la 
nariz, con f r a c t u r a de los huesos pro-
pios de la misma, de pronóstico 
grave. 
liste individuo fué recogido en la 
Calzada de Vives esquina á Alambi-
que 'por el vigilante número 704, al 
encontrarlo lesionado á causa de ha-
ber sido arrollado por el tranvía nú-
mero 100 de la división de Jesús del 
Monte y San Juan de Dios, que ma-
nejaba el motorista Francisco Regan, 
qaiien al darse cuenta de que podía 
ser arrollado el Oliva, echó la defen-
sa, recogiéndolo en ella. 
Kl lesionado estima el hecho ca-
sual. 
El Juez de Guardia dejó en liber-
tad al motorista por no existir méri-
to para su detención. 
DENXJiNCIA DE HURTO 
E l guardia rural número 20, del 
Escuadrón I , destacado en los tan-
qués de Palatino, presentó ayer tar-
de en la Estación de Policía del Ce-
rro al blanco Carlos Díaz de León, 
empleado de Obras Públicas y veci-
no de Aguila 280, al que detuvo á 
petición de Joaquín Ventura Valdés, 
empleado en el mismo departamento, 
con domicilio en Príncipe Alfonso 
220, antiguo, por manifestar que al 
salir de su oficina en la Estación de 
bombas de Palatino, dejó en una de 
las gavetas de la mesa en que trata-
ja un reloj, una leontina, un porta-
monedas con dos centenes y varias 
monedas fraccionarias, estimando to-
do ello en cien pesos, y sospecha que 
el autor de este hecho lo sea el Díaz. 
Detenido este último fué remitido 
ante el ŝ eñor Juez de Guardia, quien 
después de instruirle de cargos lo re-
mitió al vivac. 
QUEMADURAS 
E n el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido por el doctor Fuente el 
menor Rogelio Cruz, de dos años de 
edad y vecino de San Joaquín núme-
ro 69, de quemaduras do segundo 
y tercer grado en las regiones pec-
toral, costal y dorsal, parte anterior 
del cuello y región mentoniana, am-
bos antebrazos y mano derecha, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió, según sns 
familiares, al prendérsele fuego á l is 
ropas que vestía, con la llama de una 
hoguera que habían prendido en un 
placer varios muchachos. 
Dicho menor quedó en su domici-
lio para su asistencia médica. 
E S T A F A 
E n la oficina de la Policía Secreta 
se presentó anoche Antonio Alsina 
Roig, dueño de la vidriera pan ven-
ta de tabacos y cigarros, establecida 
en el café calle de Obispo esquina á 
Romaza, denunciando que á las ooho 
p. m. llegó allí un individuo de la 
raza mestiza, quien le presentó dos 
fracciones de billetes de la Lotería 
Nacional correspondientes al último 
sorteo para que los viese en la list-a 
oficial, por si estaban premiados, re-
RKltando que no, por lo que so los 
ííuardó, saeavdo otras dos fracciones 
con el número 12.170, que aparecían 
premiadas, segnn la lista oficial que 
él tenía' puesta sobre la vidriera. 
Alsina, en vista de estar premiadas 
dichas fracciones, no tuvo inconve-
niente en hacerlas efectivas, entre-
gándole al efecto cien pesos, por s-
tflr premiado en mil pesos el billete 
entero. 
Más tarde observó Albina que por 
la lista núe él patró el bi l í oto t enía la 
nunioración alterada, por cuyo moti-
vo se ^onsidor-j perjudicado' en la 
suma ya expresada. 
F l acusado no fué habido. 
tenga usted la feliz precaución de apli-
carse en el cuero cabelludo el altanen-
te recomendado Preparado de Ebrey, 
Cuando se emplea con la yema de los 
dedos, penetra en la piel del. cráneo, 
extermina los microbios, hace desapn-
recer la repugnante caspa, y eontribu-
ye verdaderamente á que el pelo crezca 
flfcündante y saludable. 
El Preparado Ebrey no contiene 
j?rasa y está compuesto de admirables 
ingredientes •medicinales que curan de 
raiz las enfermedades del pericráneo. 
Con la primera aplicación desaparece la 
caspa, y con su uso continuado las 
erupciones, costras, eczema, etc., des-
i aparecen, llevando á su cabello el vi-
gor, lozanía y apariencia de la juven-
tud. Póngase remedio i la caspa hoy, 
procurando un l'nisco dé Preparado de 
Ebrey en su Mica ó perfumería. 
T E L E F O N O A - 6 S 3 2 O F i C I O ' ; 2 2 
FP.EiíE h \ .h m h OCÍIERGIO 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y D e -
p a r t a m e n t o s p a r a E s c r i i o r i o s y 
o d a c l a s e d e O n c ú i ^ s . i n m e j o -
r a b l e c o m o d i d a d , e s p l é n d i d a i n s -
t a l a c i ó n S a n i t a r i a . 
_8347 4-1?. 
G E A L Q U I L A la casa Avenida do Bs-
i t rada Pahna uúni. 22. propia pa^a f amUía 
i cuidadosa, pon nuiohas comodlaiMies y epu-
| dloiones hiv ¡' i . i : as. L a llave en la bot ica : 
| esquina á. la Ca'isada de J e s ú s del Monte . 
; Para t r a t a r : panader ía "121 Comercio", San 
i Ignacio 41. &344 4-13 
y I N D U S T R I A ' ^ " ' ( a i i t l R i í o T — S e a lqulfañ 
l í o s altos, con C habitaciones y servicio sa-
; n i t a r io . Los t r a n v í a s pasan por la esqui-
1 na. Precio: 12 centenes. Informes: Tro-
cadero 14. 8340 8-13 
S É A L Q U I L A N 
L a boni ta casa San Láza ro , 33S, entre 
Gervasio y H e l a s c o a í n ; sala, saleta, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos, y 4 cuartos, bafio moderno en el 
alto; cielo raso, gas y e lectr ic idad: y ¡Vía-
orón 33ó, entre Gervasio y B e l a s e o a í n , aca-
bada de edificar y á, todo lujo, para f a m i l i a 
de gustp. M u y baratas. In forman en la 
N o t a r í a de L á m a r , Amis t ad 136. 
8336 4-13 
~ E N T . X ~ V Í B O R A , Aven ida ' de' E i t r a d a 
Palma nftm. 2: la ú n i c a casa de f a m i l i a 
donde so alquilan maKní l i cas habitaciones 
amuebladas, con toda asistencia, á media 
cuadra de los t r a n v í a s . 
8335 8-13 
S E A L Q U I L A N dos altos, comple tamen-
te independientes, modernos, frescos y her-
rhosos: Glor ia 93 esquina á Angeles. L l a -
ves en el 91. In formes : Mercaderes 27. 
8330 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y esp léndidos altos y ba-
jos de la casa números 202 y 204 de Ancha 
del Norte casi esquina & San Nico lás , con 
4 hermosas habitaciones, sala, recibidor y 
sa lón de comer en los bajos, con vista al 
Malecún; servicio sanitario completo y con 
abundante agua, siendo su .precio bastante 
módico . Informarán los señores Balcells, 
en Amargura 34, encontrándose las llaves 
en el número 113 de la referida calle de 
Ancha del Norte. 8348 10-13 
P A U L A §0, A L T O S , 
Se a lqui la . La llave cu la bódéga esqui-
na á Habana. In forman en A m a r g u r a 77 
y 79. 8361 8-13 
H A B I T A C I O N E S 
SAS IGNACIO 92, m n ?, Sania Clara 
T E L E F O N O A-5895 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
todo servicio, alumbrado eléctrico, baños , 
etc., á dos centenes. 
8351 10-18 
V E D A D O . — S e alquila por años un chalet 
de alto y bajo, situado en la calle I esquina 
k 11, núm. 21, compuesto de 6 habitacio-
nes, gabinete, sala, comedor y d e m á s ser-
vié los . Informarán en él mismo de 4 á 
6 p. m. 8373 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y fresca casa Oquendo 4M¡, entre V i r t u -
des y Concordia; sala, saleta, tres hermo-
sas Cuartos, bafío, etc. Informan en la 
misma. 8346 4-13 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C . Se alquila esta 
nueva, espléndida y fresca casa. L a llave 
en la misma. Informan en Aguacate 128, 
de 1 á 3. 8371 16-13 J l . 
S E A R R I E N D A N con buenas garantías^ 
los locales de Monserrate 51 y 53, compues-
tos de dos salas, gimnasio, duchas y un 
frontón anexo. Para informes en los mis-
mos, de 10 & 11 a. m. y de 5 á 6 p. m. 
8366 4-13 
i 
T i n 
í 
n 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y u n 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o p i -
s o . I n f o r m e s : 
PALACIO DE HIERRO 
S a n K a f a e l n ú m . 1 3 1 
S225 14-11 J L 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
d&más comodidades que pueda desear una 
familia de susto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma informarán, el portero, y 
por Te lé fono A-1373. 8279 8-12 
P A R A A L M A C E N 
depós i to ú oficinas, se alquilan los bajos de 
Lampari l la núm. 19, propios para este ob-
jeto por haber sido ocupados antes por a l -
m a c é n de vino», y por estar cerca de mue-
lles. Aduana, Correo, etc. L a llave en el 21. 
Informes en la ferretería Oaliano y Neptu-
no. Telf. A-4018. 8363 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos, frescos y 
esp léndidos altos de la casa calle Jovellar 
esquina á San Francisco, compuestos de 4 
cuartos, sala y comedor; precio 6 centenes; 
la llave en la bodega. 
8360 8-13 
C A S A S P A R A V E R A N O 
Se alquilan en 12 centenes cada uno, los 
altos de San Migue-l 157 y 159, con 5 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y servicio 
completo. E n 4 onzas cada uno, los altos 
de Lealtad 10 y 10 A, con 6 cuartos, sala, 
recibidor, comedor y servicio completo. E n 
11 y 9 centen-es, los altos y bajos de A n i -
mas 168 A, y en 20 centenes la gran casa 
A. deQ Norte 221, altos. L a s llaves en las 
mismas. Informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3491. 
8245 a l t 5-11 
C A S A B O S T O N 
Reina 18, antes 20.—Teléfono A-2070 
H a y habitaciones esp léndidas con bal-
cón á la calle, luz eléctrica, servicio esme-
rado, grandes salones de recibo. Precios 
los m á s módicos . 8318 4-1? 
ÉÑ $35 ORO A M E R I C A N O s« alquilan 
los hermosos y espaciosos altos de Vives 
núm. 192, esquina á Cuatro Caminos. L a 
llave en la bodega y en los bajos. Infor-
man' Monte 113 y 115, Telf. A-1938. 
8241 4-11 
< D A . J E ^ T S r j B 2 ^ . X > 0 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los médi -
cos para la salud y apetito. B a ñ o s de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. Te l é fo -
no F-2150. 8268 26-11 J l . 
¿fe A L Q U I L A l a casa Campanar-i 
acallada de construir . Los altos- Sli 8̂, 
leta, «¡4, saleta al fondo, encina baf Sa" 
inodoros. Precio: 18 contene.s. Los i y 3 
z a g u á n , sala, saleta, (!|4, saleta a) l**0*'* 
patio, t raspatio, cocina, b a ñ o y " ' i , , ^ ^ 
IT.-ció: 16 centenes. Las llaves é"inr^ 0s< 
su d u e ñ a , Vi r tudes n ú m . 118. IU0rmes: 
8181 
S E A L O U I U 
fte-rvasio 180 y 192 moderno, acabar! 
fabricar , propia para dos familias de ~ ^ 
to. Los bajos: 6|4, sala, saleta com^8" 
y d e m á s servicios. Los altos, iiui0pe "(:aor 
tes, igual capacidad; pueden verse 
das horas. Informes: Calle 2 n ú m 19 
dado. T e l é f o n o F-1205. 
8160 
C I N C O C E N T E N E S . — S r alquila la casa 
Soledad núm. 25, entre Neptuno y San Mi-
guel, con sala, 2 cuartos, toda de mosai-
cos. L a llave é informes en la bodega. 
8316 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos altos y bajos de la casa 
calle de Perseverancia n ú m . 32, indepen-
dientes, muy frescos y ventilados, con gran-
des comodidades para una regular familia, 
con insta lac ión de baños é inodoros de pri-
mera. Informarán: Animas núm. 109, a n -
tiguo, de 11 á 1 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
8328 8-12 
~ E N ^ " C E N T E N E S y medio, la casa Car^ 
men 39, sala, comedor, dos cuartos gran-
des, sanidad, moeálcos , á dos cuadras del 
e léctrico. Dos meses en fondo. L lave a l 
lado, Manrique 191, informan. 
8326 4-12 
S E A L Q U I L A , en diez centenes, la her-
mosa casa Baños núm. 4. Vedado, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina y s ó t a n o s habitables. 
L a llave en el núm. 8. Informan en E s -
cobar 99. 8325 8-12 
GAlT*N0 2 7 ANTIGUO 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS. In-
formes en O'Reilly 116, antes 102, de 
•dos y inedia á cuatro y media p. m. 
Señor López Oña. 
J8276 _8-12 
D R A G O N E S 96.—Se alquilan los"bajos 
de esta espléndida casa, acabada de fabri-
car: tiene gran sala y gabinete á la calle, 
propia para una profes ión, comedor y c in-
co cuartos, en $63-60 oro. Para informes en 
Galiano 71, " L a Rosita." 
8309 4-12 
E N C U B A 37, esquina á O'Reilly, se a l -
ciuila un departamento grande en 6 cen-
tenes, para oficina ó comisionistas. E n la 
miema se venden unas rejas para puertas. 
Carr iu . en el café informarán. 
830^ 20-12 J n . 
S E A L Q U I L A un eloírante piso alto, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos y 
d e m á s dependencias, propios para una fa-
mil ia de gusto. Setenta y cinco pesos mo-
neda americana. Virtudes 2, esquina á Z u -
lueta, el portero informa. 
8297 ; 8-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de Aguacate 
n ú m . 100, entre Amargura y Teniente Rey, 
fabricación nueva, próx imos al comercio, 
propios parr. fami l ia cor ta 6 comisionista, 
acera de la I visa, tiene 314, sala, comedor y 
d e m á s se rv í ios. Precio. 8 centenes. Se da 
contrato & lo desean. Para más informes, 
SU d u e ñ o , en los altos. 82fl0 4-12 
P E R S E V E R A N C I A 31.—Se alquila esta 
bonita casa, en precio moderado. Tiene 
3 c uartos, buena sala y baño, servicio sa-
nilario. fnxpohdrán en Merced 78. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. 
_8288 4-12 
S E A L Q U I L A N los modernos y espacio-
sos altos de Revilagigodo 139, esquina á 
Puerta Cerrada, muy ventilados y acabados 
de pintar: precio módico. L a llave en los 
l a ios. Informes, J ú s t i z núm. 1. 
82$| 4-12 
A $21-20.—Óésas con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, etc. Cruz del 
I :• <•> entre Universidad y F'edroso. 
8284 8-12 
L N 16 C E N T E N E S so alquilan los He-
lantes y amplios altos de la casa San Mi-
guel 133, entre Escobar y Gervasio; tienen 
gran sala, saleta, 6 cuartos y demás servi-
cios; la llave en el bajo. Informan, Reina 
131. Te lé fono A-1373. 8280 8-12 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los n ñ v 
demos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las demás como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero 
Te lé fono A-137o. 8281 8-12 
log esplendidos altos de Animas 129 (an-
ticuo) moderno 109, h e r m o s í s i m o s y con 
todas las comodidades que pueda desear 
una familia de gusto. Compuestos de sala, 
recibidor, siete habitaciones, gran saleta dé 
comer, buena cocina, baño, dos inodoros, A 
la brisa y toda completamente á la moder-
na con insta lac ión sanitaria. Su precio 
quince centenes, para tratar con su dueña. 
Prado 66, (moderno), altos. 
__8Al? 6-11 
S E A L Q Ü I L A en J e s ú s María 71. a i i tL 
guo. Un departamento bajo, independiente, 
con vista á la calle; tiene sala, dormitorio 
y cocina, con gas y agua, sumamente fres-
co; vale 4 luises. 8243 4-1] 
E N 5 N T E N E S se alquilan J o s b ^ J ó i i 
de la casa Infanta núm. 22, esquina á Ze-
queira; sala, comedor, 3 cuartos, baño y 
patio. Informan en el núm. 24, bajos. 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 13; 
tiene sala, recibidor, comedor, 4 cuartos 
bajos y dos altos, un entresuelo para cria-
dos y buenos servicios. L a llave é infor-
mes en Aguiar n ú m . 60. 
8267 4-11 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los bajos de esta hermosa y 
fresca casa, situada entre Industria y 
Crespo, y á precio moderado. L a llave en 
los bajos de San L&záro 92, al doblar la es-
quina. Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de 
Sola y Pesslno, Amargura 21, Telf. A-2736. 
8234 7-11 
N E P T U N O 1 8 9 
Se alquilan los dos esp léndidos departa-
mentos altos de esta hermosa y c ó m o d a 
casa, bien unidos ó bien enteramente inde-
pendientes. Cada uno con sala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina y cuartos y servicios 
de criados. L a llave en los bajos de dicha 
casa. Informan ú n i c a m e n t e en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura 21, Telf. A-2736. 
8233 7-11 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la casa Someruelos 44, com-
puestos de sala, saleta corrida, tres habi-
taciones, cocina y todos los servicios sani-
tarios. Gana 8 centenes. Informan en los 
bajos. 8246 8-11 
S E A L Q U I L A un chalet de alto y bajo, 
en 5a. esquina á A; tiene sala, comedor, 0 
hermosos cuartos, baño, cocina, cuartos pa-
r a criados, caballerizas, cochera, gas, elec-
tricidad, un gran jardín, con pajarera y 
gallinero. B n la misma es tá la llave á 
todas horas, é informan en Be laseoa ín 121, 
de 12 á 1 y de 7 á 8 noche. Telf. A-3629. 
8247 8-11 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de la calle 
Obispo; en esta aran casa, acabada de ree-
dificar, con todas las comodidades de casa 
moderna, se alquilan hermosas habitacio-
nes altas y bajas, á precios razonables. 
8254 4-11 
S E A L Q U I L A el sepundo pieo de la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 3 
cuartos, tiene insta lac ión eléctrica. Llaves 
en el mifrmo de 8 á 10 y de 3 á 5. Informan, 
Villegas 32, altos. 8211 8-11 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I , "Vil la E l i sa ." Se cambian referencias; 
no hav papel en la puerta. 
8212 • 8-11 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventabas, za-
guán con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la-
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164, ba-
j o ^ 8221 4-11 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 2 ^ ; t i«ne jardín, 
portal, una gran sala, saleta. 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc. Informes y la 
llave en la letra B. 8186 8-9 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
bajos de P e ñ a Pobre 16. Informarán: E m -
pedrado 52, bajos. 8255 4-11 
E N P U N T O C E N T R i C O . — D e s d e el 10 
de Julio en adelante se alquila la casa ca-
lle B núm. 11, esquina á Calzada, en el Ve-
dado, á dos cuadras de la iglesia. Por su 
s i tuac ión es propia para vivirla por tem-
porada ó por año. L a llave é informes, ca-
l'e 9 núm. 72, altos. 8187 4-9 
S E A L Q U I L A N tres habiTaclones Tñde^ 
pendientes, con balcón á la calle, á ma-
trimonio sin n iños; tienen baño é inodoro. 
Empedrado 3. 8191 4-9 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tre» 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Pas-eo. es-
quina á 15. 8183 8-9 
S E A L Q U I L A un salón de 7 por 5 me-
tros, con una habi tac ión anexa y servicio 
sanitario, en Lagunas 121, por Be laseoa ín . 
E n la misma informan. 
8182 4-9 
V E D A D O , C entre 17 y 19. Próx imo A 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independencia y comodidades. 
Precio: 15 centenes. Informan en el mis-
mo. 8203 4-9 
8257 4-11 
M A L E C O N 31, á tres cuadras del Prado, 
se alquilan los bajos con 4 habitaciones, 
sala y comedor al fondo, magníf ico baño, 
luz e léctrica, gas y cielo raso. A d e m á s 
cuartos y baño de criados. L a llave é in-
forman: Consulado núm. 62. 
8202 4-9 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 8 A, esquina 
á Industria, varias habitaciones con vista 
á la calle, y en Industria 72 A. también hay 
varias á precios razonables, todas á la calle. 
_8201 8-9 
S E A L Q U I L A N , X ó p t i m o 121. para es-
tablecimiento, con estantes, y Cárdenas 62. 
Informan en Malecón 8, altos. 
8173 8-9 
a to-
JESUS M A R I A 88 
Se alquilan habitaciones á cuadra 




B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital , desde fu 
á $1,000, al lO'N mensual garantizado n-
n.jase á Mercaderes 10, altos del Escorial* 
Oficina de P r é s t a m o s . Te l é fono A-622-
8194 10.9 
Ü Ñ J O V E N formal desea alqui lar en ca" 
sa decente una h a b i t a c i ó n pequeña , cu' 
asistencia; y si se quiere, con comida. Oír», 
ce referencias. Dir ig i rse por correo: Ha ' 
na n ú m . 49, bajos, ( n u m e r a c i ó n modernos 
al s e ñ o r M A. 8185 g . ^  
E N C O J I M A R 
Se alquila la casa Real núm. 54 
formes en Habana 49, altos. 
8164 
In-
C A L L E 17 entre 10 y 12.--Se a lquila egZ' 
ta hermosa casa, de gusto y corñodldad-
in s ta lac ión eléctrica, agua en todas las 
habitaciones, calentador y demás servicios 
modernos. Alquiler módico. Informan en 
la misma. 8174 jj.g 
""RÍCHMOND H O U S E . — P r a d o ÍoT7esqi¡f. 
na á Teniente Rey. se alquilan habitacio-
nes con todo servicio, bien amuebladas 
desde un peso por día. Casa de familias! 
Telé fono A-1538. 8200 8-9 
V I¿ » A I> O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor si-
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y t a m b i é n pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Puede verse desde aho-
r a é informarán de todos sus pormenores 
en Zulueta 36. 8149 g-g 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la moderna casa Habana 
77, con sala, dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los Imjos. Informes en Mu-
ralla núm. 23 (antiguo). 
8147 8-8 
S E A L Q U I L A une casa, Villegas loe, en. 
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cíuartos y servicio completo. Informarán: 
Rie la 99, farmacia "San Julián". 
_2081 8 Jl . ' 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha^ 
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas; precios 
m ó d i c o s ; se desean personas de moralidad. 
E n las mismas condiciones en Reina 46. E n 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
8158 26-8 Jl. . 
" Á C É R A D E L A B R I S A — S e alquilan los 
e sp léndidos altos de la nueva caea Virtu-
des esquina á Oquendo, en 12 centenes. 
La, llave en la bodega de enfrente. Su due-
ñ o : Villegas 93. 8124 8-8 
P R O G R E S O 32 A 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, con todas las comodidades, á una 
cuadra del Parque Central. Informarán en 
los altos. 8117 8-8 . 
G A L I A N O 30, A N T E S 36 
P r ó x i m o á desocuparse, se a lqui la el 
alto. Informa su d u e ñ o , en ios bajos. 
8128 6-8 
SE A L Q U I L A N 
baratos, los altos de Animas 91; escalera dn 
mármol , sala, saleta, comedor. 5 habitado-'-
nes; ins ta lac ión eléctrica, servicios sanita-
rios. I>as ¡ laves en la muebler ía do enfrente. 
Informaran: Baratillo núm. 1, Telf. A-1768. 
8132 8-8 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Merca-
deres. Se alquilan habitaciones. Hay un 
departamento de dos habitaciones y come-
dor, CCJI balcón á la calle. 
8113 8-7 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O , L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E N U M . 370, E S Q U I -
N A A R O M A Y . I N F O R M E S , E N E L N U -
M E R O 368, ALTOwS. 8081 8-7 
S A N L A Z A R O 234, 
Nueva y fresca, cinco cuartos: $50-00. 
Telf. F-1293. 8064 8-7 
C A S A N U E V A , esp léndida y barata, de 
alto y bajo, se alquilan juntos ó separados, 
con todas las comodidades. Avenida de la 
Independencia núm. 13. L a llave en el 11, 
él portero; ajuste en Obrapía 90 (antes 9t 
al 98) escritorio. 8171 8-9 
E N B E R N A Z A 60, e'ñtr?"Muralla y T e ' 
niente Rey, se alquila una amplia y her-
mosa cocina, propia para un tren de can-
tinas; hay también un espléndido local in-
dependiente á la calle, propio para cual-
quier industria 6 depósito. 
J 1 6 9 8-9 
" P R O P I E T A R I O , ¿"NECESITA U S T E D 
dinero? L e negocio el recibo de alquiler 
de su casa. L lame usted Telé fono A-6227, 
Mercaderes 10. S196 10-9 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93", 
altos y bajos, juntos 6 separados. Infor-
marán en los altos de la misma. 
_8206 4.9 
S E A L Q U I L A en $63-60, IfT^noderna"ca-
sa Calzada de J e s ú s del Monte (Víbora) 
557, p r ó x i m a á Estrada Palma, con portal, 
sala, recib dor, 4|4 corr idos y 2 salones 
independientes, saleta de comer, patio con 
frutales, etc., etc. L a llave y d u e ñ o en el 
n ú m , 559. 8204 4.9 
L U Z 19.—'Se a lqui la este hermoso y ven" 
t i lado al to, contpuéáto de sala, recibidor, 
4|4, magn í f i co b a ñ o , comedor, cocina, dos 
inodoros y cuar to de criados. I n fo rman : 
San N i c o l á s 136 ant iguo, Telf . A-2009 
8179 ; > . 8-9 
SE A L Q U I L A 
el al to de Es t re l l a 58 moderno, entre San 
N i c o l á s y Mant inuo . con sala, comedor y 
4]4 y servicios; la l lave en l a bodega. In for -
mes: San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
8178 t.9 
ORAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precio» 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
c m e j i . 1 j 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
eoaín, con sala, antesala, comedor al fon-
do, 4 hermosos cuartos, baño, cuarto y ba-
ño de criados, etc. Pisos de mármol y mo-
saicos. L lave é informes: su dueño , en lo» 
altos. 8085 J l J ^ 
V E D A D O . — v i l l a Marina. Pas"co~25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de aslfftencla. Muy cerca 
de los baños . Servicio esmerado. Precio» 
económicos . Mrs. Skirving, propietaria. 
__8071 12-7_ 
V E D A D O . — S e alquila la moderna casa 
17 núm. 288, entre C y D, compuesta d» 
sala, saleta. 4 habitaciones, con todos Uw 
d e m á s servicios. Tiene jardín. Precio: 1» 
centenes. Informarán a l lado. 
8146 8-8 
Se alquilan los pisos bajos, complet»" 
mente independientes de los altos, de la» 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm. 19 entre H y O. 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
7734 13-29 
s 1 m | e ¡ n 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, esp léndidas casas acabada» 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s ciue el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas / 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqul-
6316 30-30 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran cas* 
para fami l iaa ; se a lqui lan e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mu*' 
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn-
V E D A D O . — P r ó n x i m a á terminarse, se 
a lqu i l a la fresca y boni ta casa calle I n*11"-
16, á media cuadra de l a Línea. Informad 
en Cuba 64, de 2 á 3, y en Línea 54, Ve-
áfráo. 7558 15-26 J 5 i _ 
E N H A B A N A 1 0 7 
( n u m e r a c i ó n nueva) entre Teniente Reí' 
y .Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, ft hombres solos y r"*' 
trimonios sin niños. 
7588 26-27 Jn* 
i 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — B d l c i é H la máfitana. J u l i o 13 de 1911 
A N O T A D E L D I A 
« u e n o : donde éramos pocos 
^ mi abuela: muy bien. 
r a i t o ^ ^ h a b l a d " (lech,V06 
Ta ".to &e gr i tó baeee, 
> ios del Norte se han dicho: 
Allí bay hierba y en iiacer 
entretienen los que mandan, 
pinedas de oro de ley; 
S ¡ 0 8 allá. Y acá vienen 
^puestos á resolver 
^ Problema ñnanc iero -
concesb-mario por e l . . . 
• procedimiento seguido 
¡I6Santo Domingo? - Y e s . 
Y pueden nuestros conspicuos 
preparando el pastel 
la coartada, caso 
^ é Cea necesario hacer 
? 0 de eso; de no serlo, 
Hemustrárselo en papel 
A1] Estado y con los puntos 
Mofare las íes, que bien 
lo merece el nuevo caso 
P es un caso de chipe, 
pesar del telegrama 
pudiera suceder 
no tendremos visita 
inspección, que todo es 
Ha,- un susto por el cable 
S r alfiún g u a s ó n ? T a l vez. 
ne todas maneras, ô o 
al Cristo, que pudiera ser 
fn oue hov se anuncia, a lgún día, 
cuando más en paz estét) 
los • • vamos, los del berrinche, 
v si llesa á suceder 
v se hacen cargo del pote. . . 




i ' , 
que 
d e u n f i o a 
De Santander á Plymouth 
Junio, 20. 
A bordo del " I p i r a n g a " conocimos 
al ilustre arquitecto Javier Rianoho, 
auti'i* del plano según ol cual se cons-
fpuye el m'agnífieo 'Palacio de la Pe-
nínsula de la Magdalena. Con el se-
ñor Riancho viajan sus cuñadas las 
señoritas María y Carmen Mazo, que 
vienen á Londres para ver las fiestas 
^ la coronación del Rey Jorge. Tam-
bién conocimos á bordo al señor Ar-
turo Pardo, antiguo capitán mercan-
^ v "manager" actualmente de la 
Compañía Santanderma. 
Trabada nuestra amistad, dado el 
punto igual del término del viaje, 
acordamos formar un " p a r t y " de 
ayud* y defensa en la busca de alo-
jamiento en Londres. El problema 
se presenta pavoroso, basta el extre-
mo de que algunas familias que vie-
nen á bordo y que pensaban i r á Lon-
dres han desistido del viaje y conti-
núan al Havre, temerosas de no hallar 
á ningún precio alojamiento en Lon-
dres. 
S-e nos dice, y esto nos pone la car-
né de gallina, que s€ han dado casos 
de personas que han dormido dentro 
de un coche por no admitirlas en los 
renletos hoteles.. Pero ¡quién dijo 
mierio! A Londres iremos y ya se 
arrearkrán las cosas como se puedan. 
Al siguiente día de salir de San-
tander y á la entrada del Canal de la 
Mnncba nos encontramos con gran 
número de vapores de todos los por-
•tes y nacionalidades. Se di-ce á bor-
do qne J/egarcmos á Plymcntb á la 
una de la madrugada y desembarca-
remos á ésa hora en un pequeño va-
por que ha de trasladarnos al puerto. 
D-esde las primeras, horas de la no-
che se ven los faros de la costa ingle-
sa. Sopla un airé fortísimo, con rá-
fagas d^ menuda lluvia y fresco de 
un día invernal. 
Afortuna da monte la temible niebla 
no se ha presentado y el " Ip i i ' an í r a " 
ravega á la vista de los numerosos fa 
ros. Cer^a de la una de la noche lle-
gamos fuera del puerto de Plymouth. 
Tiuces rojas y verdes se encienden en 
lo alto del puente, demandando la ve-
nida del práctico. Transcurren vein-
te minutos y á lo lejos se' divisa nua 
embarcación que viene hacia el " I p i -
ranga." Es el práctico que llega y 
sube presto á bordo. 
Lentamen+e y guiados siemnre por 
la serie de faros de la entrada, en-
trimos on ol puerto de Plymouth. en 
^onde fondea el barco y atraca á su 
'costado un remolcador nne nos con-
ducirá á tierra. Parte del pasaje que 
signe al Havre y que se ha puesto 
maduro de ivisky en el Bar Room. 
acude^ á bordo y prorrumpe en gri-
tos mientras se efectúa el rápido des-
cmbarrm\ Terminado este, leva an-
eh el " Ip i ranga" y vira hacia la sa-
ma del puerto, mientras nosotros 
pegamos por las tranquilas aguas 
'3 rada de Plymouth entre unos 
n,*Pederos nue se recortan en las 
Sombras de la noche.. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
E n la e n f e r m o d a d y e n l a p r i -
810,1 ^ conoce á los amiqros, y 
eíl Pl sabor se c o n o c e s i es b n e -
^a la ce rveza . X i n s r u n a c o m o l a 
*e L A T R O P I C A L * . 
E L T A B A C O 
b- i ^ oportunidad que tanto v tan 
en h^da eI1 favor do la ,buena admi. 
( pr í tofo ^ CUa],nilier publicación, en 
Mas tiempos de huelgas y paros,, ha 
gado a nuestras manos el número co-
^espondiente al 10 del actual de la ex-
ente revista cuyo nambre encabeza 
estas líneas. 
át. 5st:3. número llama justamente la 
r en--,()n por la abundancia é interés 
£ añ'an l0S datos estadísticos qu 
P»* . / fllle_r«copilado« en las mejore 
mavor 
P U B L I C A C I O N E S 
• ' B o h e m i a " 
Su portada (que tanta faina le ha 
dado á "Bohemia") es la silueta de 
una embarcación á la puesta del sol, 
miprrsa á tres tintas en los propios 
y modernos talleres de esta joven re-
vista. E l efecto de esta portada es 
r^araVilloso. Después _ siguen sus 
veinte páginas de anuncios con texto 
ameno, donde se inserta en forma 
para poderse encuadernar la precio-
sa novela "Oro Escondido." La pri-
mera página la ocupa un hermoso ar-
tícttip del doctor Cándido Hoyos S'O-
bre el sabio doctor José Antonio Ro-
drigue/ García, que "Bohemia" saca 
do su retraimiento inexplicable, por 
ser el doctor García una dor ia lecrí-
tima de nuestra pa t rh . Siguen des-
pués "Pasionaria," artículo para da-
mas por Blanca de Beaulieu. ^ con 
dos sonetos de .Crisantheme.—Página 
á dos colores con una alegoría en 
que aparecen la Tatedral y la Igle-
sia del Angel y unos versos exqui-
sitos del poeta Emilio Martínez " A 
través de la I s la , " dos páginas en que 
"Bohemia" se ocupa de provincias 
con infinidad de grabados. 
" E l 5 de Julio de 1811," erudito 
arteulo sobre Miranda, en la prisión 
de la Carraca, que firma Luis Lasro-
masino. rematando esta página dos 
hermosas poesías: " V i v i r , ' ' por Ví-
vente A. Tomás, y " D e l Amor , " por 
Constantino Cabal. Dos páginas de 
actualidad con infinidad de graba 1 .s 
y retratos del nuevo Ministro de Es-
paña, señor Cristóbal Val l ín ; grupos 
de concurren al almuerzo ofrecido 
por Asbert el domingo pasado en Qni-
vicán v una informaeión completa i 
ladaa J M Dama de la Croquetas, W So* 
námlndo y Martí por dentro, las do« úl-
timas son estreno. 
Esta no-c'he reaparecerá la aplaudida 
Cuca de 'la Portilla y tomarán parte los ^ 
Poiw, clin, Raúl Estrada y Conde Díaz. ' 
Bandera recitará un monólogo. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosisíma Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Ni-
colás. 
Santos Anacleto, papa y m á r t i r ; 
Joel, profeta, Turiano y .Maximiliano, 
confesores; santa Sara, virgen aba-
desa. 
San Anacleto papa y márt i r . Nació 
en Atenas, de familia muy distingui-
da. Su padre puso el mayor cuidado 
en darle la mejor educación, y junta 
esta á un natural nacido para, la vir-
tud, formó en Anacleto uno de los jó-
venes más distinguidos de toda la 
Grecia. Hallándose San Pedro en 
Atenas, reconoció que Dios tenía des-
tinado aquel joven para sí, y le con-
virtió á la fe, de donde fácilmente se 
dejan discurrir los grandes progresos 
que haría en la ciencia de los santos 
bajo la disciplina de tal maestro. 
Fueron tantos, como dice San Ig -
nacio, en su epístola á los traliano>, 
que movido el santo Apóstol de su v i -
da ejemplar, de su celo por la reli-
gión, de la inocencia de sus costum-
bres, y de los raros talentos de que le 
había dotado el Señor, le admitió en 
la clerecía, y le ordenó de sacerdote. 
Revestido Anacleto con este carác-
IGLESIA DE BELEW 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
l í l próx imo domingo 16, oftlebrará la, C é h -
KrcsíaciCm de San José sus aros tumbrí idus 
cultos mensuales. A las siete a. m. se ten-
drá, la misa de nomunión general. A las 
ocho expos ic ión del Sant í s imo , misa canta-
da y p lá t ica por el P. Obered. 
A. M. D. G. 
8357 4-13 
Muy Ilustre Archicofredía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda A. los fieles, especialmente 
& los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 16 del presente mes se celebrará, .*con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero con misa de comu-
nión á, las siete de la mañana , misa can-
tada á, las ocho y sermón á. cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la misa 
es tará de manifiesto Su Divina Majestad, 
y después se hará la proces ión por el in-




E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
8,134 4-13 
del colegio inglés Que cu Marianao ter, sirvió maravillosamente á San 
Pedro en las sagradas funciones del 
apostolado, siendo su fiel compañero. 
Después que el Pr íncipe de los 
esta preciosa: edición de "Bohemia." ' i aP6stn'les coron6 su apostolado con el 
glorioso martirio, prosiguió Anacleto 
sostieno ol señor Saturnino Jostra. 
Tres páginas de crónica con informa-
ciones v grabados nutridas rematan 
En cuantos casos están indicados * el 
aceite de bacalao y emulsiones de és-
te con hipofosfitos, se usa el L I X A -
MOGEXO SAIZ DE CARLOS, con 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nut r i r mucho más que los 
citados medicamentos. pudiéndose 
tomar lo mismo en invierno que en 
verano, cura raquitismo. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos La Escuda de las Princesas. 
P A Y P . E T . — 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
c inn diaria. — Espectáculo coutínuo. 
Estrenos diarios. 
A L a i s u . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Representación de la opereta en tres 
actos titulada E l Soldado de Chocolate. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Vaudevüle. 
No hemos recibido el programa. 
T E A T K u M'ABTl.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
u . " — Función por tandaa 
Gran función á beneficio del popnlar 
a'ctor Alberto Garrido. 
Se pondrán en escena las obras t i tu -
trabajando con el mismo celo y con el 
mismo fruto en los pontificados de 
San Lino. San Cleto y ,San Clemente. 
En vir tud de esto hubo poco que ha-
cer para encontrar un digno sucesor 
de San Clemente. Fué escogido de 
unánime consentimiento -San Anacle-
to, cuya elección fué generalmente 
aplaudida. 
Gobernó santamente la TgTesia nue-
ve años y coronó su pontificado con 
un glorioso martirio el dia 13 de Ju-
lio , al principio del segundo siglo. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulinas. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Por este medio se recuerda á los herma-
nos de ambos sexos, que el día 16 del ac-
tual, celebra esta Corporación la festividad 
periódica de Domingo tercero, á la hora 
y forma de costumbre. L a sagrada c á t e -
dra l a ocupará el R. P. Santiago G. Amigo. 
Se suplica la asistencia de todos los her-
manos con la insignia de esta Archico-
fradía. 
Habana, Julio 12 de 1911. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 
C 2114 3-13 
m o i j ü i A de i m m m 
E l viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las 8 y media y ^espués el 
rezo. 
E l 16 á la misma hora la fiesta con ser-
m ó n que predicará el R. P. Santillana. 
8050 10-6 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 14 dará principio el solemne t r i -
duo en honor de la Virgen S a n t í s i m a del 
Carmen. 
A las ocho a. ra., Misa solemne r e z á n -
dose á cont inuac ión los ejercicios del triduo. 
A las siete p. m., Rosario, Sermón, Gozos 
á la Virgen y Reserva. Los Sermones del 
Triduo es tán á cargo del R. P. Pedro T o -
m á s , Uustr í s imo Señor Obispo de Pinar del 
Río y R. P. Casimiro. 
E l día 16, á las siete a. m., Misa de 
Comunión general. 
A las ocho y media, Misa solemne, can-
tándose la "Misa en fa" á cuatro voces 
del M. Palestrina; Sermón á cargo del 
Uus tr í s imo Señor Obispo de Cienfuegos, 
asistiendo el E x c e l e n t í s i m o Prelado de la 
Dióces i s . 
Al anochecer, Rosario, Sermón, Bendi-
ción Papal, Proces ión y Despedida á la 
S a n t í s i m a Virgen. 
8338 lt-12 4d-13 
! 1 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Fiesta en honor de la Santísima 
Virgen del Carmen 
E l domingo 16 de los corrientes, á las 
nueve de la m a ñ a n a , se ce lebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de ía Sant í -
sima Virgen del Carmen. E l panegír ico 
e s tará á cargo del Rvdo. P. Aniceto Her-
nández, de la Congregac ión de la Mis ión. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
E l Párroco . 
8339 4t-12 3d-13 
I S l l í l H Í l l i l í 
Triduo y fiesta en honor de la 
Santísima Virgen del Carmen. 
A las ocho a. m. de los días Jueves, V i e r -
nes y Sábado de la presente semana, Mi-
sa rezada, Santo Rosario, Triduo y c á n t i -
cos por las n iñas del colegio. 
Sábado 15, al oscurecer, gran Salve. 
Domingo 16, Misa cantada de corillo á 
las ocho, promesa del señor Alvarez del 
Rosal; á las nueve, la gran fiesta con 
misa de Ministros, sermón y orquesta di-
rigida por el organista de esta iglesia, se-
ñor Martín López. 
L a camarera, señori ta J . Travieso, s e ñ o -
r a Asunc ión H de González y el Párroco , 
ruegan la asistencia. 
J e s ú s del Monte, Julio 10 de 1911. 
8229 4-11 
Habana, Julio 8 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío : Para el debido cono-
cimiento público, se me ofrece comuni-
car á usted que con fecha de ayer he 
renunciado al puesto de Vocal que te-
nía en la Directiva de la Krajeivsky 
Pesant Company así como también ten-
go renunciado el cargo de Tesorero de 
la Havana D r y Dock Company, desde 
Noviembre 9 de 1910. 
De usted afectísimo S. S. Q. S. M. 
Narciso Gelats. 
C. 2088 9-8 
E . P . D . 
C a n a l e s y C o r r a l e s 
.10 res 
üdado son disrnos gentes y < 
de crédito. 
¿ ^ o por oso ha quedado descuidada la 
pane hteraria y de información que os 0trece un gran a^opio de j ^ ^ ^ ^ 
Lioa.io.; de redacción y noticias de 
Kran importancia para todas las pcr.so-
^ que trafican en tabaco, bajo cual-
qUle.1,2 f s,;s niúltipkrs formas. 
iArleunu,.. ¡Siempre adelante! os ol 
de director propietario, de " E l 
•» a naco. 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s O l e o s 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a h o y , j u e y e s , á l a s 
o c h o y m e d i a A . M . , s u e s p o s a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r -
m a n o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a A m i s t a d n ú m . 9 6 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e 
s e d e s p e d i r á e l d u e l o . 
H a b a n a , J u n i o 1 3 d e 1 9 1 1 . 
L u i s a G o n z á l e z , v i u d a d e C a n a l e s ; T e r e s a , E l v i r a . A b e l a r d o , M a -
n u e l , G u s t a v o . H e r m i n i a , L u i s , E n r i q u e y R a q u e l C a n a l e s ; T o m á s 
C a n o ; C a r l o s C a n o ; I s a í a s B o b o D i e z ; M a n u e l y D o r o t e a C a n a l e s y C o -
r r a l e s ; L d o . L o r e n z o D . B e c i ; D r . R i c a r d o G u t i é r r e z L e e . 
c2115 1M2--Ira-13 
PASCUAL ( AUTIERO 
S n p l 
l a s ofic: 
y C o . , 
u n a s u 
d e l 1 6 
2110 
A L A P E R S O N A 
l é a s e l e Se S i r v a p a g a r p o r <iue ha>,a encontrado en la maf 
1 ¡ 5 d«l presente, un pasador de s 
' i n a s Cíe l o s h r e s . S t e t t e n i con una moneda de 50 cts.. un 
ñaña del d ía 
señora hecho 
aro de oro 
A . ^ AC) alrededor y dos letras: h. J . , se suplica 
A g i n a r l ( J o V lOb, p a r a lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
tificará. ' 8092 lt-6 7d-7 
n t o q u e l e i n t e r e s a , a n t e s 
d e e s t e m e s . 
4-ia 
GlljyEiHflKOÍlOniGiOS 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente-Director, 
sfe c i ta á los s eñores Socios Suscriptores 
para la Junta General ordinaria que, de 
acuerdo con lo que prescriben los a r t í c u -
los l l , 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 67 de nues-
tro reglamento, se celebrará, en los salmies 
del Centro Asturiano, el próx imo domingo 
16, á la una y media de la tarde. 
P a r a asistir á la Junta es requisito in-
dispensable la presentac ión del recibo del 
mes de Junio próx imo pasado. 
Habana, 8 de Julio de 1911. 
E . González Bobes. 
Secretario. 
C 2038 lt-10 6 d - l l 
S E C O M P R A U N A C A S A D E $8,000 A 
$9,000 y otra de $10,000 á $12,000. H a b a -
na núm. 3, de 3 á 5. Trato directo. 
8315 4-12 
S E r O U P R A X C N A O D O S C A S A S D E 
4 á 6 mil pesosf. han de ser de azotea, aun-
que est^n en mal estado y en el radio d<| 
Reina, Hclast o.iín á Prado, directo. Gali^» 
no 71, " L a Rosita." 8308 S - I J 
y c i T i i » . 
U Q U 1 D A G I 0 N D E J O Y A S 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, 4 precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido sn novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes d€ una y dos tapas áncoras , 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
K I w D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . « - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
S E DAN' C L A S E S D E I X G L E S , E N C A -
jes y Flores, á precios convencionales y se 
reciben encargos de flores. Sol 29, entre-
suelo. 8324 4-12 
S O L I C I T A U N S E Ñ O R D E R E G U L A R 
edad, emplearse de cobrador en el comer-
cio ó sociedad; responden, garantizan y 
darán informes: Sitios 162 y Santiago, bo-
dega. / 8356 4-13 
" M A E S T R O D U L C E R O . — S É S O L I C I T A 
uno que sepa trabajar bien los productos de 
,guayaba; cualquier ayudante con estas con-
diciones, puede presentarse. Amargura 16, 
cuarto núm. 1, de 9 á 10. 
8370 4-13 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas, que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses; dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é ins trucc ión . Otra 
que e n s e ñ a casi ,o mismo, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 8199 4-9 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Lexra» 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminiatraci^n 
de este periódico 6 ¿n Teniente Rev 
altos. G. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San J o s é 119%, alto». 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano, á domici-
lio y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H . Vedado. 
7967 13-5 J l . 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A N G L O - H I S P Á I Í O - F R Í N C E S 
l í y 2 Í e u s e ñ a n z a . - C o m e r c i o é I d i o -
m a s . - C a r r e r a s E s p e c i a l e s . - S e a d m i -
t e n p u p i l o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . - L a s c l a s e s s e r e a n u d a n e l 
3 d e J u l f o . - S A N N I C O L A S 1. 
7739 13-29 Jn . 
POZOS ARTESIANOS 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i o n d e 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O U W A Y 
C 2039 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o l O G S 
J l . 1 
F A B R I C A M O S C A S A S A P L A Z O S ; G A -
rantizamos con escritura públ ica cualquie-
r a cons trucc ión , desde $1,500 á $30,000. I n -
formes: J . Mart ínez , Prado 111, Telf. A-1544 
de 9 á. 11 y de 1 á. 4, y G. Mauriz, 23 y 
B a ñ o s , Telf. F-1087, Vedado. 
8115 6-7 
L A B U R G A L E S A 
Librería, papelería , efectos de escritorio, 
dibujo y ar t ícu los religiosos. 
Gran surtido en novelas de todos los au -
tores, per iódicos y modas. 
Preciosa lectura. Se realizan 5,000 tomos 
de .la Biblioteca los Cornos á 10 cts. una. 
Libros para colegios, precios m ó d i c o s . 
Librería " L a Burgalesa", Monte n ú m . 45, 
frente al Parque de Colón, Hotel L de Cuba 
8365 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para unos cortos quehaceres y 
atender á do sniños . Buen sueldo y ropa 
limpia. Lealtad 38, moderno. 
8381 . i 4-13 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte 417, númeri) nuevo, una criada de 
mano peninsular; buen sueldo y ropa lim-
pia. 8343 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora; 
le gustan los n iños ; sabe su obl igac ión. 
Calle 23 núm. 25, bodega " L a Guardia", 
Vedado. 8331 4-13 
N E G O C T O ^ 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por s! 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Te lé fono A-1538. De 
8 á 11 y d(> 1 á 4. 8373 8-13 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
costurera, en casa particular, de 7 á 6. R a -
yo 81 antiguo, 89 moderno. 
8364 4-13 -
U N A P A R D A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular para coser por día; di-
rigirse á Maloja 101 antiguo, 6 95 nuevo. 
8352 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano; sabe coser 
y tiene buenas referencias. Lampari l la n ú -
mero 66. 8350 4-13 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra, solicita co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Concordia 
núm. 136. 8349 4-13 
D E S E O A V E R I G U A R E L D O M I C I L I O 
de Cándido Mart ínez Taladrid, que traba-
jó en el Hotel Comercio, de Caibarién, ha -
ce dos a ñ o s . Antonio López, Sol 72, altos. 
8369 . 4-13 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O . — D E S E A 
colocarse un joven de 22 años , peninsular; 
sabe leer, escribir y contabilidad; cuenta 
cpn buenas recomendaciones de casas de 
comercio. Informarán por escrito: San L á -
zaro 60, altos. Antonio Rey. 
8368 4-13 
SE" D E S E A T O M A R E N A P R E N D A -
miento una casa de inquilinato. Inquisidor 
n ú m . 6, entresuelos. 8367 4-13 
T A L L E R E S T Í E L I O G R A F I C O S D E T O -
rrea y Costa. Se precisa un buen fo tógrafo 
que sepa trabajar al colodión, y un buen 
fotograbador. Campanario 123. 
8364 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de criada de mano ó 
manejadora, en corta familia; no tiene in-
conveniente en ir al campo; pero no admi-
te tarjetas. Informan en Rastro núm. 11. 
8362 4-13 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
fonda que entienda bien el giro y tenga 
buenas referencias. Oficios 11 in formarán. 
8359 4-13 
P O R P O C O S C E N T A V O S 
pueden comprarse libros de todas clases 
en Obispo 86, l ibrería. Todos los d ías se 
ponen libros diferentes en los escapara-
tele, con sus precios. E l rjuc no estudia es 
porque no quiere. 8345 4-13 
L O S Q U E D E S E A N comer y dormir sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". 8264 26-11 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares; la una de cocinera; la otra de criada 
de mano ó manejadora; ambas tienen bue-
nas referencias; llevan cuatro a ñ o s en ej 
país . L o m a del Angel entre Chacón y la 
Ig 1 esia. letra F . 8358 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra 6 criada de n^anos una señori ta de 14 
años , peninsular. Informes, San f o s é 78, 
antiguo, cuarto número 12. 
8302 4-12 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E -
postera, solo á la española , desea casa de 
moralidad y só lo por el centro de la c iu -
dad. Sueldo: 3 centenes. Bgido núm! 4, 
moderno, cuarto número 15. 
8301 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O " D E 
manos: tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha estado y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Sol 83, car-
nicería. 8300 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A U N A P E T 
ninsular para criada de manos o .maneja-
dora. Aguila 114. No se admiten tarjetas. 
8299 4-1^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que ayude á los quehaceres 
y duerma- en la casa. Se da buen sueldo. 
Calle A núm. '22, entre 13 y 15, Vedado! 
8298 8-12 ' 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S O L I C I -
ta trabajo de pluma 6 á máquina, en Ofi-
cina, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
ción, U n i ó n y Ahorro núm. 1, Cerro, C. R. 
_ 8295 15-12 Jn . k 
D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N ~ 
te de bodega 6 café, pero en café no e s t á 
muy prác t i co : sabe un poco el inglés . Omoa 
núm. 14. 8293 4-12 
U N S E Ñ O R E D U C A D O Y D E C O N ^ 
fianza, se ofrece de mayordomo, encargado 
de finca, portero, dar lecciones de m ú s i -
ca si hay niños, atender á caballero ó sa-
cerdote y hacerles la comida: tiene refe-
rencias. Informan en E c o n o m í a 11, bajos, 
de 11 á 1. 8291 4-12 
••8$ S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad, para un matrimonio, que en-
tienda algo de cocina y ayudar á los que-
haceres de la casa: tiene que dormir en la 
casa y se prefiere española . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia; ha de ser limpia y 
aseada. Aguacate núm. 100, altos. 
S289 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar, de 30 años , de criado de manos 6 por-
tero, ayuda también en jardín y tiene re-
ferencias. Informan en San Lázaro 269. 
8286 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de mediana edad, una para limpiar 
habitacioi 
ser, vest í 
de 7 á G. 
nen qnie 
Industria 
manejadora y otra para co-
acompaflar señoras , entrando 
?sean casa seria y moral: tie-
as recomiende. Informan en 
8278 4-12 
E X U N C A R R O D E L A L I N E A " V E D . A -
d o - J e s ú s del Monte", se quedó en la tarde 
del pasado domingo un paquete contenien-
do unos "Scores" de la Sociedad de C a -
zadores de la Habana. Será gratificado el 
que los entregue en Aguacate 114. 
8332 4-13 
A la persona que haya encontrado en la 
noche del viernes 7 del presente un pasa-
dor de S e ñ o r a hecho con dos amatistas y 
perlas montado en broche de oro, desde la 
Víbora en el carro J e s ú s del Monte y V e -
dado, de 10 á 10M¡ p. m., hasta Be lascoa ín 
y Reina, y desde aquí á Reina y Campa-
nario en coche de plaza. Se suplica lo en-
tregue en Reina 68 (hoy 62) donde se le 
grat i f icará bien por ser recuerdo de fami-
lia. 8270 8-11 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N J O -
Ven Tenedor de Libros que conoce el in-
gk's, tiene práct ica comercial y es a d e m á s 
i i n e c a n ó g r a í u ; poseo las recomendaciones 
| que deseen. Dirigirse, por escrito á Cere-
j ría número 8, Guanabacoa. 
S277 . g.12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : tiene buenas referencias. Informan en 
i Carmen núm. 4. 8275 4-12 
C R I A Ñ D E I I A : J U N A * J O V E N P E N I N S u 7 
lar, de tí meses de parida, con una leche 
inmejorable y sin familia en Cuba, pudien-
¡ do dar las mejores referencias, desea co-
j locarse, informes en Villegas 71. 
i _ Ü L 4 11-12_ 
E N C A M P A N A R I O 68. A L T O S , S E S O -
uclta un criado de manos que sepa bien 
Su Obligación (blánco) y que lleve buenaá 
referencias de la casa en que hava servido. 
8312 4.12 
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N O V E L A S C O R T A S . 
EL ROBO DE LA GARBOSA 
(CONTINUA) 
P o r n n m ó n L l a n o 
Lico se empinó tambíéit sobro la pun-
ta de los pie.s. La Garbosa, que no ea-
uocia tanto el corral como su compañe-
l'a y que por eso estaría menos tranqui-
la al sentir en la ventana á los rapaces, 
íilzó La cabeza al<r() asustada. Pero pa-
rece que el noble animal reconoció á los 
rapaces y quedó mirándoles como si 
Quis ie ra decirles al<ío. ¡Quien sabe! 
• Loa rapaces permanecieron allí un 
rato observando el estado de felicidad 
ó de desgracia de la vaca amiga. ¡Quia ! 
¡La Garbosa no podía estar contenta 
aiií donde se hallaba! Kilos vieron muy 
bien <;ómo ella se apartaba de su com-
pnñera. y cómo ésta la escornaba y da-
ba tirones á la collera para alcanzar-
la. Notaron también que no tenía yer-
ba ; y les pareció verla tan triste, que 
empezaron á fraguar e) modo de ali-
viarla, en algo, de sus penas, 
Pero los acontecimientos se ace era-
ron por sí mismos. La Garbosa se des-
cuidó un poco observando á los rapaces, 
y su mala compañera aprovechó aquel 
descuido para herirla con los cuernos. 
Ella dió un bramido. Lico y Pachín no 
pudieron soportar aquéllo, Saltaron por 
la ventana en el eorral y con lo primero 
que hallaron á mano, le dieron un sin 
fin de golpes á la vaca escornona. Des-
pués salieron por donde habían entra-
do y se agacharon al lado de la higuera, 
á ver si acudía alguien al ruido de los 
golpes que acababan de dar, que no 
eran pocos ni suaves. 
Pero notaron que todo estaba en si-
lencio. Parecía que no había nadie en 
aquella casa. 
—Vamonos, Pachín, dijo Lico. 
—¿Cómo nos vamos á ir?, le contes-
tó Pachín? ¿No ves que la Garbosa no 
tiene yerba? ¡La probo! ¡Va amorirsc 
de hambre! j Y después, al lado de esa 
escornona!.... 
La resolución no se h>zo esperar. La 
Garbosa tenía hambre. En su antiguo 
comedero estaba todavía la yerba que I 
ellos habían echado el día fatal en que' 
el tío Joacón la había llevado á la fe-
ria. ¿Qué había que hacer, pues? Sa-
carla de allí llevarla a comer la yerba 
y después volverla á donde estaba... 
Y pensarlo y ponerlo en práctica 
fué obra de un momento. 
Para que no se oyese la esquila,, lle-
náronla con un puñado de hojas, de un 
montón que había allí para el mullido; 
soltaron la vaca abrieron el corral. . . y 
no hubo que haeer más para que ella 
se encaminase á su antiguo comedero, 
y detrás de ella los rapaces, 
Cuando entraba por el pueblo la va-
ca delante y ellos detrás, algunos veci-
nos con quienes se encontraban, les 
preguntaban como sorprendidos: 
—% Pero no vendió tu padre la va-
ca . . . ? 
—Sí, vendióla; contestaban los ra-
paces. Y seguían para la casa tan tran-
quilos. 
Pero la llegada podía ser una cosa 
graye, jQué les diría su padre si los 
veía? ¿-Qué les dirían todos los demás 
de casa -uando los viesen llegar con la 
Garbosa? ¿Dirían (pie estaban locos,' 
Mas ellos pensaron que podrían lle-
gar sin que los viesen, meter la vaca en 
el corral para qué estuviese allí un rato 
y comiese la yerba (pie estaba en el co-
medero, y mandarla después para don-
de estaba. Por eso procuraron llegar n 
el mayor silencio. La Garbosa también 
parecía interesaise por no haeer rui-
do; pues, según cuenta todavía Pachín, 
no decía hi una palabra. Y asi llegr.ron, 
sin que los oyese nadie de la casa, hasta 
la puerta del corral: 
Ya delante de la puerta, Lico se ade-
lantó á abrirla, poniéndose los dedos 
sobre los labios para que no sé sintiese 
ni la respiración. 
Pero la Oarbosa alzó un poco ,la ca-
beza para mirar á la otra puerta, la 
puerta de la casa; después alzóla más. 
como para mirar el c ie lo . . . y después 
de 'henchirse de respiración, lanzó un 
mujido que retumbó en toda la quinta-
na y dejó á Lico y á Pachín estupefac-
tos. 
El tío Joacón, su mujer María. T e i v -
sina y Manolín, que estaban en la coci-
na, se pusieron todos de un salto en la 
escalera, exclamando al mismo tiempo: 
¡la Garbosa!.... El noble animal se 
ttlé derecho á la escalera. 
Lico y Pachín no sabían qué hacer 
ni qué decir. Quedaron mudos. 
Pero mientras se hacen allí los co-
mentarios, vamos á ver lo que pasa e n 
les Cuestes, 
(CórítmüarS.) 
T O D A P E R S O N A 
U N A J O V E N P E E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: es aseada y 
sabe cumpl i r con su obliffaclón. H a de ser 
casa decente y de mora l idad . I n f o r m a n en 
A g u i l a 124 moderno, 6 116 ant iguo, cuar to 
n ú m . 59. 8333 5-12 
C H A U F F E U R 
Se ofrece "chauffeur" de p r o f e s i ó n : t iene 
buenas recomendaciones. D i r í j a n s e á Sa-
l u d n ú m . 16. 8323 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n insu la r de criado de manos en casa par -
t i c u l a r : sabe cumpl i r con su deber y d« 
buena condic ión , desea casa f o r m a l ; t a m -
b ién va a l campo. In fo rman en Corrales 
n ú m o r o 30, »jntl<:uo. 8813 4-12 
C O C I N E R O Y R B P O O T K R o 7 ^ Z Ñ l N S Í J -
lax, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
co«n«rcio, es fo rmal y tiene quien lo ga-
rant ioe. I n f o r m a n en Dragones 88, altos. 
8811 4-12 
Sf i O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E -
nlnsular , con abundanta leche, reconocida: 
t iene qu l»n responda por ella. I n fo rman 
en SKIOB n ú m . 46 6 53. 
8339 4-12 
AOEWTBJS: SE N E C E S I T A N C U A T R O 
bien portados y que e s t én relacionados con 
los aeftor&s propietarios, comerciantes é i n -
dustr iales de esta capi ta l . Lon ja del Co-
mercio, Depar tamento 540, quinto piso, de 
8 10 a. m. 8327 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVTENIPK^ 
« i n s u l a r de cicada de manos 6 cocinera, pa-
r a un m a t r i m o n i o solo. I n fo rman en A m a r -
g u r a n ú m . 47, bodega. 
8310 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, p r á c t i c o en el servicio de 
mesa V d e m á s trabajos, para casa p a r t i c u -
lar, casa de comercio 6 caballero solo: t i e -
ne m u y buenas referencias de las c a s a » 
donde ha servido ú l t i m a m e n t e . I n fo rman 
en V i r tudes 17, al tos. 
8309 4-12 
D I B U J A N T E T D E L I N E A N T E . C A L C U -
los y d i r ecc ión de maquinar ia , herrajes pa-
r a la edif icación, c e r r a j e r í a de g ran orna-
m e n t a c i ó n , dibujos, calcos, etc., 32 a ñ o s de 
p r á c t i c a en las principales f á b r i c a s de Es-
p a ñ a y el extranjero. Se ofrece. E s c r i -
bir á J. B. Mej la , Sol 81, nuevo. 
8305 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven r ec i én llegada. Ten ien-
te Rey 89, f á b r i c a de cort inas. 
8303 4-12 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E ~ M A ^ 
nos, pref i r iendo lo p r imero : es c a r i ñ o s a 
con los n iños y t iene quien la garant ice. 
Reina n ú m . 74. 8282 4-12 
C R I A D O D E M A N O 
Se so l ic i ta un peninsular que t r a i g a "bue-
nas referencias. Calle F n ú m . 36, Vedado, 
t288 l t - 1 1 3d-12 
J O V E N C A T A L A N 
Dp; HI E N A F A M I L I A , R E C I E N L L E G A -
DO A E S T A C I U D A D , D E S E A C O L O C A -
C I O N D E E S C R I T O R I O U OTRA A N A L O -
QA, T I E N E B U E N A S R E F E R E N C I A S T 
M O D I C A S P R E T E N S I O N E S . R E I N A 13, 
B O T I C A " L A R E I N A " . _8228 4-11 
U N A J O V E N P E N ^ S Ü L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Es honrada y 
t raba jadora ; tiene referencias: Informes en 
Monto 137. 8230 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de m a -
no; tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Amis t ad 92, altos, dará,n 
r a z ó n . 8224 4-11 
JA, " V I I B O 
A los s e ñ o r e s propietar ios é industr ia les 
que un s e ñ o r de 38 a ñ o s de edad, soltero, 
con mucha p r á c t i c a en el p a í s , desea colo-
carse en las siguientes condiciones: para 
admin i s t r ado r ó cobrador ó encargado de 
fincas r ú s t i c a s ó urbanas ó para encargo ó 
inspector de alguna Indust r ia , 6 l istero en 
trabajos p ú b l i c o s ó par t iculares 6 encargo 
de una ó má-a casas de inqui l ina to 6 c inda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen t r a to y muy sociable y 
tiene por norma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene Inconveniente en Ir a l 
campo. Infr trman á, todas horas de palabra 
ó por escrito, Villegas 60. R. S. M a r t í n e z . 
8216 ^ ' i 1 , 
C O C I N E R A : SE N E C E S I T A U N A E N 
la. calle 15 n ú m . 255, p&jos, entre E y F 
Vedado. 8249 , 4-11 
U N A P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferenclas y p r á c t i c a en el se rv ido , se ofre-
ce de cr iada de mano 6 manejadora; ha 
ganado siempre de 3 & 4 centenes y lavado, 
sin cama: sin estas condiciones que no se 
presenten. In fo rman en Fernandina 59, 
cuar to n ú m . 3'^. 8231 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIAT 
do de mano, de mediana edad, con buenos 
Informes y p r á c t i c o en el serv i r lo . I n f o r -
man: Teniente Rey y Bcrnaza, bodega. 
__8232 ^ 4-11 
J O S E F A T A B O A D A D E S E A S A B E R ET. 
paradero de su hermano Manuel Taboada. 
Informes á la calle Rosa n ú m . 3 A. Cerro. 
8286 8-11 
A P R E R I D I Z A S 
Se sol ic i tan aprendlzas de sombreros, que 
duerman en la casa. La, P a r i s i é n , ( ' ( i m p ó s -
tela 124, (nuevo.) 8209 f - T j 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, que Sepa cocinar y servir á. 
un m a t r i m o n i o solo; es para un pueblo cer-
ca de la Habana. In fo rman en Neptuno 134. 
a l to» . 8258 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de cr iadss de mano; una en-
tiende dé cocina, se desea colocar con un 
ma t r imon io . I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n 
n ú m . 40, por Dragones, altos de la t ienda 
de ropa. 8260 4-11 ' 
S E ~ S O L I C I T A " " U N J O V E N " G A L L E G O ^ 
fuerte, de 16 á 18 aflos, para l impieza y 
mandados. Bernaza 62, bajos. 
8259 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c 6 ~ 
c i ñ e r a , de mediana edad, en casa p a r t i c u -
lar 6 de comercio; tiene buenas recomen-
daciones de donde ha estado. Monte 421, 
cuar to n ú m . 37. 8261 4 - n 
V E D A D O , C A L L E 7a, E S Q U I N A A 
n ú m . 90, se sol ici ta una cocinera peninsu-
lar, que tenga referencias y sepa c u m p l i r 
con su deber. Sueldo: 4 centenes y ropa 
l imp ia . 8263 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra ; desea ganar 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
tiene quien responda por ella de donde 
ha estado; i n f o r m a n : Vi l legas 99. 
4 r l l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Enr ique F e r n á n d e z Posada, que hace tres 
mojíes se encontraba en la provincia de 
P inar del R í o ; lo sol ic i ta su hermano Apnis-
tfn Fe rn lndez Posada, para ciertos asuntos 
que le interesan. Casorio de L u y a n ó 4 y 5, 
Habana, 8271 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejadura. 
teniendo quien la. garantice. Buenos 'Aires 
n ü m . 29. 8251 4-11 
H E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U -
lares, una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de mano; las dos saben c u m p l i r con .su 
ob l igac ión y dan buenas recomendaciom s 
de donde han estado colocadas; d i r ig i r se á 
A m a r g u r a 48. 8273 5-11 
DfS A M i t o s SKXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y vonta.iosamen-
tfi escribiendo con sello, muy for -
mal y contUlenclalmente. al acre-
ditado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




U N A F R A N C E S A Dt íSBA C O L O C A C I O N 
de cocinera y repostera: cocina t a m b i é n ¡V 
la c r io l la . Tiene referencias y no le Impor-
ta i r al campo. Di r ig i r se i l la calle del Pa-
seo, esquina tercera, la tercera casa empe-
zai'.do por el mar, Vedado. 
8215 4 - l l _ _ 
i XA B U E N A C O C I N E R A P E N Í N S U -
lar sol ic i ta co locac ión , en casa de fatnl l la ó 
de comercio, dando buenas referencias: sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Luz 
n ú m . . 91. S214„ 
U NA J O V E N P B Ñ I Ñ S C L A R 1 )ES E A 
encontrar una casa para coser, que sea de 
moral idad . No se admi ten postales, i n f o r -
mes: L a m p a r i l l a n ú m . 11, altos, depar ta-
mento n ú m . 3. 8252 4-11 
~ U Ñ " M A T R I M O N I O " s Í N ~ H Í j b s D E S KA 
encontrar co locac ión , ól de carpintero y d i a 
de cocinera ó cr iada de manos, para cual -
quier punto de la isla, sin pretensiones, ter-
cera, entre i y 6 c u a r t e r í a , Vedado, pregunt-
ten por el carpintero. 
r> 8220 4-11 
SE S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A V 
una cr iada de mano, en In fan ta 03, an-
tes 54. 8223 
" I T Ñ A J O V E N P É Ñ J Ñ S T T L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano para ina t r in .o -
r.lo s in n i ñ o s ; sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. O b r a p í a n ú m . 58, pre-
gun ta r por Luc ía . 8222 4 - l l 
~ i ' Ñ T T ^ T T C í Ñ E R A P E Ñ Í Ñ S U L A R - S O L Í ' 
c i ta co locac ión en casa de famil ia 6 de 
comercio, dando referencias de su conduc-
t . San N i c o l á s n ú m . 274. 
^ J L " * 4 - U _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A leche entera, de cuatro me-
ses, buena y abundante. Apotlaca n ú m . 17, 
segundo piso. V'::N 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 1Í X A .f ¡ ¡ V E \ CK-
ninsular . de criada de mano; sabe c u m p l i r 
con su ob l inac lón y tiene referencias. I n -
formes: Suspiro 16, cuar to n ú m . 6; no se 
admi ten tarjetas. 8240 4-11 
SE S O L I C I T A IT NA C R I A D A ~ D I 2 " M A 7 
no para una cor ta f a m i l i a y para manejar 
un n iño de 3 a ñ o s , q u é sepa su DbÜgaciÓQ y 
que no sea muy joven. C. del Monte n ú m s . 
U3 y l l ó . _ 8212 4-11 
S E Ñ O R A AÍ iEMANÍÁ 9UE r p O S E B V A -
HOS Idiomas, desea encontrar co locac ión . 
Santa Teresa 9 entre P r í n c i p e y Prensa, 
Cerro. S2;4 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DET." M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informes: S i i -
rez 131. 8226 4-11 
SE NECESITA 
un socio activo con $5,000 de capi-
tal para ampliar un negocio de co-
misiones ó un S'Ooio cOinaaditarip c o n 
mayor suma para el mismo objeto. 
Dirigirse a P. D. Apartado 297. 
8193 4-9 
. S E . S O L Í C Í T A U N A C R f A D A ~ D E ~M A -
no, francesa, en M a l e c ó n esquina á Man-
rique (a l tos) . 8161 8-f» 
U N A C Ó C Í Ñ E R A " P E N I Ñ S U L A R ~ D E S E A 
colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
mien to : cocina A la e s p a ñ o l a y cr io l la . I n -
fo rman : Angeles n ú m e r o 47. 
8158 4-9 
MAUOINA MULTICOPIADORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Lis tas de 
precio*, Citaciones, Cartas, M ú s i c a 
r í a n o s , etc., á r a z ó n de 50 por m i n u -
to, de un o r ig ina l escrito á mano ó en 
ni&qutna de escribir. 
Muy sencillo y lAcl l de operar 
OBISPO 39 (al lado del H u n c o ' N a -
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W S V C O M P A Ñ I A . 
f 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capi ta l , desde $50 
á $1,000, al 10rv- mensual garant izado. D i -
r í j a s e fi. Mercaderes 10. altos del Escorial , 
Oficina de P r é s t a m o s . T e l é f o n o A-6227. 
8195 10-9 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A . SE 
ofrece para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s ó s e ñ o r i -
tas. Sabe hacer flores y bordados. Salud 
n ú m . 5, altos, de 1 á 6 p. ni. , i n f o r m a r á n . 
8192 8-9 
SE DESEA SABER 
el paradero de J o s é Díaz y G i m é n e z ; la 
persona que sepa su paradero, puede d i r i -
girse á, su hermano. Mar.uei D íaz y G i m é -
rez, provinc ia de Santa Clara, Rodrico. 
chucho Estrada, el cual le q u e d a r á eter-
namente agradecido á la persona que co-
munique Éu paradero, pues lo necesita pa-
ra un asunto urgente ele fami l i a , y se rue-
ga la i n se r c ión de este anuncio en todos 
los p e r i ó d i c o s de la R e p ú b l i c a . Manuei 
Díaz G i m é n e z . 
C 2087 4-9 
U N A C R I A D A , SE S O L I C I T A E N M A -
l e c ó r 70 (al tos) , con buenas referencias y 
que sea aseada. 8180 4-9 . 
C O C I N E R O Y R B P O S T E R O r BLANCO^ 
p r á c t i c o en el arte, se ofrece para casa 
par t i cu la r , de comercio ó de h u é s p e d e s ; es-
pecial en francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a con 
pe r f ecc ión . In fo rman en Prado y V i r t u -
des, v id r i e ra de tabacos del ca fé " E l Pue-
blo". 8175 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
oarse de cocinera para casa de comercio 6 
pa r t i cu l a r ; tiene quien la recomiende. L u z 
n ú m . 97. 81 72 4-9 
" " U N A J O V E N PENY5CSU L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; «abe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . En la misma solici ta co-
locac ión un criado de mano. Estre l la 15, 
altos. 8190 4-9 
DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E -
sean colocarse; de cr iada de mano uno y 
la o t r a de cocinera; son finas y saben c u m -
p l i r con su deber; no se colocan menos de 
4 centenes. Monserrate 153, altos. 
8189 4-9 
S O L I C I T A U N S E Ñ O R D E R E G I ' L A R 
edad, cmplears t de cobrador en el comer-
cio ó sociedad. Responden, garant izan y 
d a r á n Informes: Sit ios 162 y Santiago, bo-
dega. 8188 ' 4-9 
U N A COC1XERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu la r ; 
tiene referencias y no se coloca menos de 
3 centenes. Cocina á la I ta l iana y e s p a ñ o -
la. I n f o r m a n : O'Rei l ly 32, cuar to n ú m . 18. 
8248 4-11 
C R I A D A : SE N E C E S I T A U N A P A R A 
los quehaceres de una casa; tiene que sa-
ber su ob l igac ión . L í n e a 125, Vedado. 
8250 4-11 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S ; 
bufetes, etc., á $8-50, 12-84 y 15-90, asocia-
c ión de empleados del Estado. Te jad i l lo 6. 
T e l é f o n o A-3048. 8208 15-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para criandera, tiene abundante leche. I n -
fo rman en el Vedado. Calle 26 y 15, 
8206 4-11 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A SE OFREC"E; 
cocina e s p a ñ o l a y c r i l ia. Sabe su ob l iga-
c i ó n ; no tiene Inconveniente en do rmi r er. 
el acomodo, siempre que haya criada de 
mano. A g u i l a 157, an t iguo ; 149, moderno; 
bajos. 8256 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de cuar-
tos y coser, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sa-
be su ob l igac ión , prefiere el Vedado 6 M a -
r iauao: t iene recomendaciones. I n f o r m a -
r á n . Inquis idor n ú m . 29. 
8210 4-11 
SE S O L l F l T A U N A C R I A D A ~ D E MA"-
nos. que. sepa cumpl i r con s ü s obligaciones. I 
Ptado 24 n u m e r a c i ó n nueva, I 
S217 4 . U ) 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L ; 
habla Ing l é s ; desea colocarse en el con tó* 
cío ó pa r t i cu l a r ; buenas referencias. A g u i -
la 115, nuevo. 8?6:i 4-9 
D E S E A COLOCARSBl U N A l ^ N I N S U -
lar, de cr iada de mano o manejadora; cose 
con p e r f e c c i ó n ; lo menos 3 centenes. D i -
r ig i rse á P e ñ ó n 3, por el parque frente á 
la iglesia. Cerro. 1184 4-9 
T g W c i a ü I w ^ 
de J. Alonso, AguiuT 71. Te l é fono A-3090. 
Es la ú n i c a que t l e n t todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8047 g.g 
solo 1 1 1 0 c e r n i r 
mensajero á sus ó r d e n e s en bicicleta. L l a -
me al t e lé fono A-6589 ó A-3296. Agencia 
" L a Centra l" , Ol f rap ía 67, por Aguacate. 
Es ta agencia se hace cargo de r epa r t i r es-
quelas, invitaciones, etc. 
8044 8-6 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para Informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A - .: . . ' 6 j l . 
SE""SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no, que sea de color y t r a iga buenas re -
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, V e -
dado. 7988 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS, P E N I N S U ~ . 
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la o t r a de cr iada de mano, sabe coser; son 
t rabajadoras y formales; tienen buenas re-
omendac ioues ; sueldo 3 centenes, menos 
no se colocan, Oftclos 66, altos, dan r a z ó n . 
S004 8.5 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
pueda dar referencias de que sabe su o b l i -
gac ión , es para tres de famil ia , y o t ra 
criada, en el Vedado, y ha de do rmi r en 
la co locac ión . I n f o r m a r á n en Reina n ú m e -
ro 21. 8198 k 
q u e c o n o z c a l a E n 
c u a d e r n a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
_ C _ 1934 ^ JJ .2 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, CCdrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes 
di r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54 H o -
tel Gran Cont inental . ' j ^ 
~ É N S A N NICO~LA3 120, A L T O S ~ S B 
ofrece una senora para hacer toda clase 
de trabajos de canasti l la, equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s de l i -
cado, y t a m b i é n de p in tura . 
• 7671 ^2 26-28 Jn. 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T É ! 
solici ta un v iudo con n i ñ o s para c iudar ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . Di r ig i r se por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. Q. 
l í i i i e f - o é H i i i o i e c a s 
A L 6 M. 
Fac i l i to dinero en P r imera Hipoteca, en 
lugares bien situados en la Habana. L e -
dón y Mazón , Obispo 37, de 1 á 3. 
s:"'" 4-13 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 has-
ta la m á s a l t a cantidad, en la Habana. 
En barr ios y Vedado, convencional . T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J. Espejo. 
O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8 - l l _ 
SE D A N SEIS M I L PESOS E N ' P R I -
mcra hipoteca, sobre (inca urbana, al siete 
por ciento, por dos a ñ o s . Informes: Car-
los I I I n ú m . 8, fonda, de 2 á 4 
_82T2 4 . 1 i _ 
D I N E R O E N P A G A R E S , HIPOTECAS^ 
akiiaieres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. V í c t o r A. del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. 8012 13-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por ciento lo fac i l i to en todas, 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 
<-'S0 16-5 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i to dinero en cantidades de $100 á 
$1.000 en p a g a r é s y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea g a r a n t í a , sean bodegas, 
ca f é s ú hoteles, dinero para hipotecas. O f i -
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rei l ly , 
altos del Escorial . 
'457 26-23 Jn. 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . se ^ m p r e n c l n el q u e ^ p ^ r l 0 1 
F p r e n d a s de t a n t o v a l o r \ \ 1 v ^ ¿ ! 
i n s i g n i f i c a n t e s . ¡ H a y q u e v e r esto! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n 
¡ Q u é l o c u r a ! - ¡ l O s o s n ' o ^ ^ i 
¡ 1 m p o s i b l e m á s canica' pro*Vr 
A s í e x c l a m a n cuantos ¿ 
n u e s t r a casa á c o m p r a r nr, 
Y es la r e a l i d a d / s ^ o 1 ; 
c o m p r e n d e qUe se n u ^ m 
m 
C 1988 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin I n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un café , b i l i a r y v íve res , en él 
punto m á s c é n t r i c o , sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 15-6 
E N L A C A L L E D E OBISPO V E N D O U N 
establecimiento, propio para una s e ñ o r a , 
en $1,500 Gy. lo doy; la a c c i ó n al local , so-
lamente, los vale. Fernando S a r d á : M o n -
te 15 B, de 9 á 11 y de 1 á. 4. 
8137 10-8 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A , P R O -
pia para dos pr inc ip lan tes ; hace esquina. 
Fernando S a r d á : Monte 15 B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 8138 10-8 
G A N G A 
U n a casa a l pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, p r imera esquina de la Calza-
da, m a m p o s t e r í a , por ta l , sala, saleta, 3|4, 
baño, gabinete, loza lina, ducha, sanidad 
completa, de l ad r i l l o a n t i g ü o de Vento, á 
34 metros de e l evac ión , equidis tante de la 
V í b o r a , en $3,400 Cy. In fo rman en M a n -
gos n ú m . 52. G. 15-7 J1-
pueblo de la provincia , se vende un ele-
gante establecimiento de quincal la . Las 
existencias, tres m i l pesos p r ó x i m a m e n t e . 
A l q u i l e r : seis centenas; c o n t r i b u c i ó n : diez 
pesos al t r imes t re ; se proporciona la com-
pra a l que tenga 1,000 pesos, y el resto á 
c ó m o d o s plazos. Se rebaja el 10 por ciento 
comercia l y un cinco t K t r a , no a c e p t á n d o s e 
m á s condiciones porque la casa e s t á muy 
acreditada. Informes: C á r d e n a s y Glor ia , 
botica, de 11 á 2 y de 5 á 8. 
8015 10-6 
" " B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar , de al to y bajo, 
un cuarto al fondo, moderna, con todos 
sus servicios. Calle Ancha del Nor te entre 
Manr ique y Campanar io ; t r a to directo cou 
su d u e ñ o : Reina n ú m . 1. 
8083 8-7 
S E V E 
M Ü T B A R A T A U N A CASA E N L A C A -
L L E D E AGOSTA, F R E N T E A L C O L E G I O 
D E H E L E N , D E A L T O Y B A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136; SU P R E C I O E C O N O M I C O . 
U R G E L A V E N T A . P A R A M A S I N F O R -
M E S : S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS P L A T A . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
_ 8 0 ]_8 8 - 6 _ 
SE V E N D E U N A CASA C A L L E D E P i -
cota 58. sin i n t e r v e n c i ó n de Corredores. Su 
d u e ñ o Glor ia 56, Guanabacoa. 
8095 6-7 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á un costado de la Iglesia, en la calle de 
Quiroga esquina á San Luis , á poco m á s de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y seis casitas co l indan-
tes, tres por cada calle; e s t á a lqui lado todo 
por contrato, en veinte centenes; su pre-
cio : $9,500; todo es de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, pisos de mosaico, acabadas de f a b r i -
car, con todos los servicios modernos. I n -
fo rma su d u e ñ o , en l a misma esquina, de 
7 á 9 y de 3 á 5. 7956 8-5 
ás teys í i i l f i c i i e i i os 
U R G E N T E . — V E N D O , P R O X I M A A L O S 
muelles, una m a g n í f i c a casa de altos, mo-
derna, rentando $117, en $14,000; otra, á 
media cuadra de Monte, moderna, de dos 
Ventanas, sala, saleta, 5|4, en $5,300. Pe-
ral ta , Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
?366 8-13 
V E N Í A E N B A Ñ E S . — T R E S L O T E S D E 
terreno en la Hacienda ' M u í a s " , Or iente ; 
t i e r ra firme y buen maderaje. T ra to direc-
to en Indus t r i a 73, J o s é Delgado, Habana. 
No se quieren corredores. 
.' 8$53 4.13 . 
M A N R I Q U E 1C3, N U M E R A C I O N A N T I -
g ü a . En $8.800, se vende esta moderna ca- I 
sa de al to y bajo, con sala, comedor, tres I 
cuartos en cada piso y t raspat io . P roau - j 
ce $85. Su d u e ñ o , calle F n ú m . 50, entre 
29 y 21, Vedado. 8321 4-12 
C A S A S B A R A T A S . 
E n Figuras , Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria , Mis ión , Neptuno, Malo ja , Es-
t re l la , Alambique , Aguacate. San Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7977 8 - 5 _ 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , con existencias ó 
sin ellas: tiene ocho a ñ o s de con t ra to y 
paga poco a lqu i le r ; para m á s informes: 
Salud n ú m . 1, c a m i s e r í a . 
7999 8-5 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E . 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una ! 
hermosa casa, con sala, saleta, 5 cuartos, : 
g ran corredor, cuar to y b a ñ o para criados i 
y buenos pisos de m o s á l c o . Gana 53 pe- I 
sos oro y el ú l t i m o precio es $6,500. Es-
peje, O'Rei l ly 47, de 8 á 5, 
8320 4..12 
. EN» L O M A S A L T O D E L A VIBORA^ 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, po r t a l con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, pat io, cocina, 
b a ñ o , inodoro y suelos de m o s á l c o . Ga-
n^. 10 centenes, y piden $6,500. Espeio, 
O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8319 4.12 
KIOSCO 
Se vende uno de los mejores kioscos que 
deja de u t i l i dad en un a ñ o lo que se p i -
de, etc. E n el c a f é de Luz i n f o r m a r á n . 
8317 i : 1 2 _ 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A POR 
ret i rarse sus d u e ñ o s para E s p a ñ a . I n f o r -
man en San Rafael n ú m . 51 
8314 4.12 
F I N C A D E 8 Y "MEDLV CA B A L L E R 1 AS, 
p r ó x i m a á Alciuízar . frente á la carretera, 
terreno de c a ñ a y tabaco, con casa, 6,000 
palmas, precio, $7,000. A m a r g u r a 37 
8306 4.12 
SE V E N D E U N A C A N T I N A CON U N 
buen porvenir , por no poderla atender su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n , Cerro, T u l i p á n n ú m e -
ro 10. 8292 8-12 
G A N G A S — E S C O B A R , M A G N I F I C A CAT 
sa, moderna, $3,500. Media cuadra de Nep-
tuno, casa, sala, saleta, 314, en $4.300. A v e -
nida de Est rada Palma, precioso chalet con 
mucho terreno, en $.'!.500. Informes : Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
S227 8-11 
E N J E S U S D E L M O N T E 
vendo un solar que mide 7 metros de frente 
gor 50 de fondo, l ibre de g ravamen; e s t á 
muy bien si tuado; una cuadra de la Calza-
da. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
8177 4-9 
CHALET 
Se vende 6 se a lqui la , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredor, uno nuevo y vent i lado, en la 
Calzada del Cerro 552, esquina á P e ñ ó n . 
Mide de frente 17 varas y de fondo 58. 
Gran sala, saleta, comedor fresco, 9 her-
mosos cuartos, g a l e r í a con persianas y 
cristales, patio, t raspat io , m a g n í f i c a coche-
ra. De 9 á 6 puede verse. 
8176 4.9 
SE V E N D E N 
Solares en P e ñ a l v e r , Subirana, Malo ja , 
Oquendo, D e s a g ü e y A r b o l Seco. CU, Es-
t re l l a 146. 75C4 26-24 Jn . 
m MM [N ifi [ m m m 
Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, j a rd ín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,.")00 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C é informan e n 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7660 15-28 j n . 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , SE 
vende la "Casa Blanca", A g u i a r 92. I n f o r -
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7645 15-28 Jn. 
SE V/ENDEN 
Odho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico, 
c 1019 Jl. 1 
GRAN NEGOGÍO 
Tin Puentes Grandes, se vende ó se 
a r r ienda una casa, acabada de const rui r , 
de azotea, fachada y por ta l , vigas de h ie-
r r o ; ei por ta l t iene cinco columnas; mide 
16 metros; tiene un sai 'm con una columna 
de h ie r ro a l centro; mide el sal 'm T.i'O de 
ancho por 9 30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera; hace 
esquina á la Calzada Real y á o t ra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de car r i tos ; tiene ins ta la-
ción de agua y d e s a g ü e ; pisos de mosaico; 
d icha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
qul lables; e s t á const ru ida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Trop ica l . Para 
t ra rar . con el d u e ñ o : Camilo Ríos , Real 72, 
y con D i g ó n Hermanos , en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier c la-
se de establecimiento, y con vida propia , 
por ser ei centro del pueblo. 
"606 16-27 Jn. 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . R a z ó n : 
Habana. 187, ciudad. 
7565 15-25 Jn. 
U O D E G A : POR F A L L E C I M I E N T O D E L 
d u e ñ o se vende una acreditada, sola en la 
esquina; hace $30 diar los ; a lqui ler $14, con 
ror.trato. R a z ó n : A l m a c é n de Miró , Cuba 
y Obrap ía^ 8239 4-11 
" " V E D A D O — E N L O M E J O R D E L A L O -
ma vendo tres solares, 19 entre J y K , s in 
censo. Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores. ' I n -
f o r m a n : Escobar 17, bajos, 
8159 4.9 
SE V E N D E U N S O L A R D E 10X40 M E -
tros, á dos cuadra* de Est rada Pa lma ; se 
da muy barato. Informes, en Acosta 19, 
segundo piso, F. Segade, de 6 á 6 
, 8136 8-8 
, V E N T A D E CASAS. F I N C A S Y E S T A - , 
blec imientos; dinero en hipoteca á m ó d i c o í 
i n t e r é s , sobre p a g a r é s y alquileres; dinero 
para r ecd i l l c ac ión de casas. Agu ia r 72, Ro- I 
tfué (íallee.-». ^154 4-8 ' 
P R I N C I P E A L F O N S O 
Vendo un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, varias casas ane-
xas, f a b r i c a c i ó n an t igua ; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7981 8-5 
be m m í 
SE V E N D E N T O D O S LOS U T E N S I L I O S 
de un t r en de lavado de siete tareas. I n -
forman, Progreso n ú m . 17, bodega, Juan 
Montes. 8322 4-12 
M I I E B L E $ 
Se l i q u i d a n forzosamente, á como quie-
ra, durante el presente mes, por tener que 
desocupar el local para las reformas de a m -
p l i ac ión de la J o y e r í a Francesa; buena 
opor tunidad do conseguir muebles burutns 
el que los necesite. Cal iuno 76, T e í i f b n o 
A - l l ^ í>266 ü - i l 
SE V E N D E N E N C O V m 
lotes, los muebles de los au T0 0 ^ 
n ú m . 115, sofiG ltos ^ 
buenas voces, muy barato ^ L E ^ A ^ : ; 
la famil ia . San Ignacio ¡'>' ^ 
derla. 8150 ^ 3 ^ % 
L O S T R E S 
Casa ie Prtsíamos y Coio'fiÍHp? 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moder ' 
Ent re Trocadero y C o l ó n — T u 86 1̂ 
D I N E R O " f' H 
Por alhajas y prendas de vai 
Se compran y venden muebla 
ropa en mejores condiciones o, Pre,1<iau 
Visi ten la casa y se convencerán " ' S 
Se avisa que Rescaten ó P r ^ 
Contratos Vencidos. rorrogUen 
8054 
PIANOS DE THOMASlLs 
Todos los planos, cuando itUevos , 
nan bien y resul tan agradables nL,u,Ki« 
nido; pero, son muohos loa auñ U" 
t iempo de uso pierden en su son ^ ^ 
condiciones para el estudio I no J láaí 
M A S F I L S han probado, que> Í ^ T H O 
se usan mejoran, no sólo para . aeiiii 
sino para conciertos. José Map<,/StUli! 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricacióii v 08 
s ic ión de pianos, puede aseyurarlo 
moniar lo . lo mismo que las mucha«y ^ 
ñ a s que los han comprado T «7 ^ 
T H O M A S F I L S , solamente se v -Pi,,ll 
los almacenes de J o y e r í a , muebles 
bres y l á m p a r a s de cr is tal de bs 
B A H A M O N D E Y Ca,—BERNAZA 
7845 26-2 
B I L L A R E S 
V i u d a é H i j o s de J o s é Porteza 
trasladado de Teniente Rey 83 á Ams 




Juegos de sala de majagua, estilo " 
cía" , de pr imera , á 40 centenes. Fabrican,* 
toda clase v estilo de muebles que nosn 
carguen. E s p l é n d i d o surt ido de mimbres! 
a l ta novedad, precios sin competencia, A 
geles 16, T e l é f o n o A-2098 K 
Alejandro Fernández, 




^Tuy barato un automóvil 
garantizado. Si el que lo compra 
sabe manejar, se le enseña; puede ver. 
se todos los dias de 2 á 6 en San R 
fael número 14. 
8296 8-12 
SE V E N D E 
un a u t o m ó v i l 40 H . P, Touring-Car. Sie-
te asientos. San L á z a r o 68, Ramiro Borges 
8165 
S E V E X O E 
T n hermoso A u t o m ó v i l marca 'loco- / 
30 H. i \ 6 asientos, es tá en flaman- 1 
te estado se da por la mitad de suwalor /; 
con repuestos. Informan «m l̂escosi» J 
104. ( n ú m . nuevo) frente Artes y On'cio? 
S038 VD-5 
\ DE U N F A M I L I A R CHICO, DE 
limonera, lo-
do en m a g n í r i c a s condiciones. Puede verse 
á todas horas en Prado 98 (númer.o antl-
guo). 7785 10-30 Jn. 
SE V E N D E U N C A B A L L I T O TRINI-
tar io, propio para niño, de cinco cuartís, 
muy bonito v muv barato. Informarán ea 
la v id r ie ra de tabaco de Cuba y Oblsp» 
SI 62 W_ 
"~SE V E N D E N 20 Y E G U A S PARIDAS, 
con c r í a mula r y caballar; veinte potroíí 
potrancas; ganado vacuno en vacas y 
yes, en los d í a s del pr imero al 10 de » 
p r ó x i m o , frente á la E s t a c i ó n de los Eléc-
tricos, en la V í b o r a , pueden verse y com-
prarse. 7765 15-30 Jn-
DE MAQUINARIA. 
SE V E N D E T R I T U R A D O R A , MOLIDO 
y calcinadora, en buen estado. P0™6"^ 
res por e-l A l e m á n Adolfo, Cano, ir*"1" 
de la e s t a c i ó n del fe r rooaj r i l . . 
8133 a l t . D 
Vendemos donkeys con válvulas, cafl» 
aaa, barras, p is toneí i . etc., de bron1c,%¿¿í 
pozos, r íos y todos ser/ icios. ("a ^ y 
motores de vapor; las mejore* roma'?T!(;i. 
b á s c u l a s de todas clases para e81*^.] 
mientos, ingenios, etc., t ube r í a , fluses, P 
chas para tanques y d e m á s accesorios. ^ 
terrechea Hermanos. Teléfono A - Í * 
Apar tado 321. T e l é g r a f o " F r a m ^ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. , ft 
379 m - n j > 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una t u rb ina para turb,"ffl Kilo» 
car, con descarga por el fondo, de ¿ 
de cabida, provista de aparato Pa. dev»' 
rar el sirope. L n a maquina vertlc tjnfti i 
por, de a l ta y bala, de 45 ^Rbílllo^ál.ico 
id. de 20. Un motor Waguer, I llllas' ü»» 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos, 
m á q u i n a de L r h m a n n compresora > eCiBÍ 
dora de chocolate. F u elevador e ígjt». 
f r a n c é s . Hay a d e m á s ejes. Poleas' Pnde8 ^ 
les de todos t a m a ñ o s y piedras yj^r , 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol n ú m . 56-
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . , Jl, 
C 1935 
NUESTROS REPRESENTANTES W M ^ 
para los Anuncios Franceses son los 
i S m L M A Y E N C E i C 9 ; 




rde las Enfermedades contagiosas-
r 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(1 euchmdipcr \iiu)previene y car . 
^METRITIS, LEUCORREA, elĉ  
PARIS 
19, Rus des MathuriDS y lodtt ftrmtoitt. ' 
Imprenta y Estereotipia ¡3 | fj A 
del D I A R I O D E L A ^ 
T e n i e n t . FUv v Prado. 
